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D e a n o c h e 
M a d r i d » Noviembre 1 1 . 
N A U F E A G I O 
E n el abra de Bilbao se lia ido á pi-
que, ó consecuencia de una vía de 
egua que se abrió en el casco en alta 
mar, el vapor español M a r í a Clotilde, 
salvándose toda la tripulación y pa-
saje. 
H U E L G A 
E n Puentes de Cestna (Granada) 
los obreros de panaderías piden au-
mento de jornal amenazando con una 
buelga. 
E l Gobernador ha conferenciado 
con una comisión de obreros con ei 
propósito de hacerles desistir de su 
empeño, pero aquellos se han mos-
trado intransigentes, por lo cual se 
cree que habrá huelga general. 
Los dueños de panaderías han pedi-
do apoyo al Gobierno para que este 
evite toda coacción. 
Todavía no se ha perdido completa-
mente la esperanza de llegar á un 
acuerdo. 
Sin embargo no todos los obreros 
panaderos están trabajando. 
I N C E N D I O 
Un violento incendio ha destruido 
en Valladolid el almacén-depósito de 
maderas de don José Peña. 
E l edificio estaba asegurado. 
P R O T E S T A 
E l día 15 del actual se reunirán en 
Guernioa (Vizcaya) los diputados de 
las Provincias Vascongadas para pro -
testar del Reglamento p a r a la co-
branza d e l impuesto s o b r e los a l -
coholes. 
R E F U E R Z O S P A R A A F R I C A 
Un periódico publica un telegrama 
de Barcelona diciendo que el Gobier-
no ha dispuesto que se envíen refuer-
zos á la guarnición de aquella ciudad, 
con objeto de enviarlos después á re-
forzar las guarniciones de las posesio-
nes del Norte de Africa, de acuerdo 
con el arreglo y las indicaciones que 
sobre el particular ha hecho el Go-
bierno francés. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-33. 
estado de salud y se prepara á salir ê  
día 17 del act ual para la Manchuria, 
en donde tomará el mando del segun-
do cuerpo del ejército ruso. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
J\'ueva Ycrk, Noi'íemóre 11. 
« m i l DE I I I M D E H 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L S E C R E T A R I O H A Y 
Washington, Noviembre 1 1 - E l Pre-
sidente Roosevelt ha anunciado esta 
tarde que Mr. Hay continuará desem-
peñando la Secretaría de Estado, du-
rante su segundo período presiden-
cial. 
R O O S E V E L T Y E L K A I S E R 
E l Presidente Roosevelt ha telegra-
fiado al Emperador Guillermo, dán-
dole las más exprcsivasi gracias por su 
felicitación con motivo de haber sido 
reelecto á la presidencia de los Esta-
dos Unidos. 
A F L O T E 
P a n z a c o l a , Noviembre l l - ' E l cruce-
ro americano Colombia, que estaba 
varado á la entrada de este puerto, ha 
sido puesto á flote en la tarde de hoy 
y, aparentemente, no ha sufrido ave-
ria alguna. 
I M P O R T A N T E DECLARACIÓN 
Londres , Noviembre l l - E l Embaja-
dor del Japón en ésta, ha manifesta-
do que su opinión personal es, que su 
gobierno estará dispuesto, después de 
la caída de Puerto Arturo, á tratar de 
la paz sobre la base principalísima de 
que Rusia así como el Japón, tengan 
que evacuar la Manchuria. 
N O T I C I A F A L S A 
S a n Petersburgo, Noviembre 1 1 - C a -
rece completamente de fundamento 
el rumor que ha corrido hoy, relativo 
á haber muerto en Vilma, de resultas 
de un ataque apoplético, el general 
Gripenberg, que se halla en perfecto 
comercial, 60 d[V. 
60 djv, baa-
Centenes. ft $4.78, 
Descuento papal 
4 á 4. ̂ 2 por 100. 
Oambioa sobre Londres, 
queros, & $4.83-80. 
Oambios soare Londres á la vista, í» 
4-80-55. 
Cambios sobre París. 60 cl[V, banqueros 
á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hatnburgo, 60 á\v, ban-
queros, fi 94.7[8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dr s, 4 por 100. ex-inter^s, 106.1 [4. 
Centrifugas ea plaza, 4.7[16 centa-
vos, 
Oentrífusras N"? 10, pol. Oreoste y flete, 
3.1ylG cts. 
Mascabado, en plaza, 8,15[16 centavos. 
Azúcar de miel, en piaza, 3.1i[16 cen-
ta vos. 
Se han vendido hoy 50.000 sacos. 
Mantecide. Oeste ea tercaroias. $13-50. 
Harina patenta Minnesota, á $3.40. 
Londrest Noviembre 11. 
Azúcar centrfru^a, pol. 96, á 13*. Oi. 
Mascal ado. 12s. OcZ. 
Azúcar de remolacha fde la última za-
fra, á. entregar en 30 días) 13?. 1%d. 
Consolidados ex-interós, 88.3.8. 
Descuento. 3ano) Inglalena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1 [2. 
Farís , Noviembre 11. 
n 
Negociado de Ayuntamiento 
H P l ' O . - m ¿a.si c3Lo . A . _ 
TERCER TiUMESTRÍ DE 1904 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
de Septiembre último, para el pago sin recar-
go de los recibos del tercer trimestre, se les 
remiten las papeletas de aviso prevenidas por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83, de diez de la mañana á tres de la tarde, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mes; advirtiéndoles 
que desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 18S5. 
Habana 10 de Noviembre de 1904.—El Direc-
tor. L Pblledo.—Publíquese: El Alcalde Muni-














Londres 8 drv 
«'GOdrv 
París, 3 d|V 
Hamburero, 3 djv 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s/ plazA y 
cantidad 8 div. 
Dio. papel comercia' 10 á 12'anual, 
Monedas extrayeras,-~SQ cotizan hoy 
como aiírue: 
Greenbacks . 8.3[S & 8.618 
Plata arnericaai , 
Plata española . 77.518 á 77.7j8 
Valores y Acciones.—No se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa n'nguna venta. 
COTIZACION OFÍCIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro hM á 6^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% k 77% 
Greenbacks contra oro español 108% 6 108>̂  
Compañía Cubana de Alambrado 
de 'Gas 8 
Compañía de Gas Hispano Amo» 
ricana Consolidada 17 
Compañía del Dique Flotante Sin 
Ked Teieíónica de la Jtittbana. ..... 40 
Nueva Fábrica de Hielo 98 
Compañía Lonja de Víveres deli» 
Habana Sin 
Compañía de Construcciones, Re-
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ex-interé-s, 93 francos 
O M i M E S I f f l E I K 
íel f s a t e Knreaa 
Habana^ Cuba, Noviembre 11 de 190%. 
85° F . á Temperatura máxima, 29° C 
la 1 p. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° 
las 6 a. m. 
F . á 
Aapec t ) de l a f l a z a 
Noviembre 11 de 190%. 
Azúcares.—Continúa el movimiento, de 
a' a debido íl la firmeza de los mercados 
d ' Europa y Estados Unidos. La cotiza-
ción de la remolacha viene á 13i7% y la 
de a centrífuga en New York 3.1 [16 c. y f. 
Esta plaza está muy firme y las aspira-
c 0:1 es de los veudedoros son de 0 reales 
arroba para entregas de Enero y Febrero. 
Hoy sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: 
7,000 sjc. cenf. pol. 96 entrega Diciem-
bre y Buero á 5.8i4 reales arroba. Cár-
denas. 
7,000 sjc. cenf. pol. 96 entrega Diciem-
bre y Enero á5.70 reales arroba Sa^ua. 
30,000 S|C cenf. pol. 96 entrega Diciem-
bre y Euero á 5.3[4 reales arroba Caiba-
rién. 
C«»í6í 'oí—Sigue la pinza con modera-
da soliciuid y nueva baja en las cotiza-
ci ai es. 
Empréstito de la República de 
^Cuba 111 113 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
t miento D hipoteca 1113̂  
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í llOJá 115 
Obligaciones Hipotecarlas F. O. 
Oienfuegos á Villaclara 110}̂  Sin 
Id. V id. id 105 Sin 
id. lí Ferrocarril Caibaricn 10d om 
Id. lí id. Gibara á Holguin N 
Id- lí San Cayetano á Vinales 1 9 
Bonos Hipotecarios de la Compar 
fiía de Gas Consolidada. N 
Id. 2í Gas Consolidado 53% 59 
Bonos Hipotecarios Couvert'do» 
oe Gas Consolidado 79 87 
Id. Compañía Gas Cubana , N 
Bonos de la Eepfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 Sm 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes - N 
ACCIONES • 
Banco Espafio1. de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola.. 
Banco i-acioaai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Lui-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada). l i : ^ 1133̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jncaro 111 112% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla lll.V¿ 112 
Compañía dsl Ferrocarril del Oes-
te.:. N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. íf**<wti rcoiones í N 






Novb 12 Gaditano, Liverpool. 
„ 12 Anselma de Larrinaga, Glasgow. 
„ 13 Prinz A. Wilherm, Hamburgo. 
14 La Champagne, Veracruz. 
„ 14 Monterey, New York. 
„ 14 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16 Morro Castle, N. York. 
„ 16 Santanderino, Liverpool. 
SALIDRAN 
Novb 12 México, N. York. 
„ 14 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 14 Prinz A. Wilhelm, Veracruz. 
„ 15 La Champagne, St. Nazaire. 
15 Vigilancia, New York. 
, 15 Louisiana, N. Orleans. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Fl^cS. 
N. Rork vap. am. Mfxico, por Zaldo y cp. 
B u a u e s á e s n a c l i a d o s 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mar-
tinique, por G. Lawton Childs y Cí. 
Con 29 tercios y 15 pacas tabaco, 1 be. y 5x4 
pipa aguaediente, 63 bultos provisiones, 
frutas y viandas. 
N. Orleans vap. esp. Martín Saenz, por Mar-
cos Hno. y Cp. 
De tránsito. 
Port Tampa, berg. amer. Alcalá por S. Prats. 
Lastre. 
Pascagoula, gta. amer. Dóris por S. Prats. 
Galveston,' vap. ngo. Taermina por L. V. Pía 
cé. Lastre. 
B R I L L A N T E S 
13 de 1- azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas c la -
ses y gustos. 
J . B O E B O L L i 
' E L A 5 2 - a l 5 8 . 
9Nv 0 2131 
e n t r e s p o y 
Por falta de espacio para insertar íntegro al anuncio de esta casa, nos vemos 
obligados á publicar solamente la lista de precios de nuestros principales artículos 
de I N V I E R N O . Lo demás, ya lo sabe el público.—Aaífte puede eompetir con el 
B A Z A B I N G L E S , donde todo es Bueno y Barato. 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y K i ñ a s 
C a p a s de p a ñ o e n todos co lores , m o d e l o s n u e v o s á 8 0 y 9 0 cts . 
O t r a s de P a ñ o s u p e r i o r á $ 1 - 6 0 . 
A ú n m á s capas, p e r o m e j o r e s ; a l g u n a s de e l l a s f o r r a d a s e n 
seda , desde $ 2 á $10 . 
¿ T o d a v í a m á s C a p a s ? S i , S e ñ o r a ; p e r o estas son a l t a n o v e d a d . 
L a s h a y desde 2 á 8 centenes . 
C h a q u e t a s de P a ñ o , todos co lores y f o r m a s e n t a l l a d a s : N e g l i -
ge y P l i s s e s . todos t a m a ñ o s , c o n a d o r n o s , c u e l l o s y m a n g a s del 
l i l t m i a m o d a , desde $ 4 - 5 0 p l a t a á $ 4 2 - 4 0 oro . 
V e s t i d o s d e J E t a m i n e de l a n a , e n c o r t e á m e d i o confeccionar,1 
c o n b o r d a d o s y a d o r n o s prec iosos , a l a l c a n c e de todos . 
B l u s a s d e s e d a , M u s e l i n a y P o n g e , t a m b i é n e n cor te y b o r -
dados , e n t e r a m e n t e nuevos , á m e d i o l a d é c i m a . 
E l e g a n t í s i m a s S a y a s d e s e d a . l o s c o l e g a s e s t á n m a l i t o s p o r 
q u e n o l a s t i e n e n i g u a l e s n i t a n b a r a t a s . 
T e n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n de U d s . u n s u r t i d o de P . P . y W . e n 
g é n e r o s de l a n a y a l g o d ó n p a r a s e ñ o r a s , ta l e s c o m o ve los , m u s e -
l i n a s , b r o c h a d o s , f r a n e l a s c o l o r e n t e r o , j a s p e a d a s y c o n o b r a s que 
n o s o n obras , s ino m a r a v i l l a s , á p r e c i o s que y a , y a . ... 
C h a q u e t a s y a b r i g u i t o s cor tos y l a r g o s p a r a n i ñ a s , de v a r i a s 
f o r m a s y p a r a todas edades , desde 2 a ñ o s , e n co lores m u y b o n i -
¡ t o s y de u n i f o r m e p a r a los Co leg io s d e l S a g r a d o C o r a z ó n y e l E x -
t e r n a d o , desde $ 3 á $ 8 p l a t a . 
P i d a n , C a m i s o n e s I s l e ñ o s , b o r d a d o s á $1 -90 ; es u n a g a n g a . 
O J O . V e s t i d o s de l a n a p a r a N i ñ a s e n todas f o r m a s y co lo -
res , m u y boni tos , desde $ 3 - 5 0 á $7 p l a t a . 
P o r e l es t i lo , t e n e m o s todo c u a n t o e l gusto m á s re f inado ó l a 
m á s u r g e n t e n e c e s i d a d e x i j a á p r e c i o s S I E M P R E B A R A T O S . 
H a y C h a l e s , B o a s , T r a j e s i n t e r i o r e s de a b r i g o p a r a s e ñ o r a s , 
ined ias . R e f a j o s de l a n a . S a y a s de p a ñ o de todos co lores , ve s t idos 
de p a ñ o hechos , etc. , etc . , y e tc . 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
T r a j e s d e c a s i m i r i n g l é s gusto I d e m , á p r u e b a de f r í o y de-
m á s p r u e b a s : L o s h a y desde $ 8 á $ 2 2 p l a t a . T r a j e s de P a ñ o 
A r m u r , G e r g a C h e v i o t , V i c u ñ a etc . n e g r o s y azu l e s , desde $ 1 0 á 
$ 2 2 . E n G a b a n e s R u s o s , P a r d e s ü s , A b r i g o s , M a c k f e r l a n d s de 
todas í o r m a s p a r a Sres . y n i ñ o s , M a n t a s de v i a j e . T r a j e s i n t e -
r i o r e s de F r a n e l a , de l a n a y enguatados , c a l c e t i n e s , b u f a n d a s 
m á J b a r a t o , 6 e l p ú b l i c o «l116 ̂ e m o s lo m e j o r y 
q J K ^ e J S t S % f o ^ ¡ i a m a r i n e r S Í V a r a n i ñ o s , desde 2 á 8 a ñ o s , á 
£>-4U y !M-bO. O t r o s , f o r m a m a r i n e r a y saqu l to c o n c u e l l o m a -
r i n e r a e n todas c lases y co lores escoj idos , desde $5 á $8 -50 . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d é l a s S r a s . sobre estos t r a j e c i t o s , que 
son mode los espec ia les , e n t e r a m e n t e nuevos , p a r a es ta c a s a , y 
les a s e g u r a m o s que e n t o d a l a I s i a n o los e n c o n t r a r á n i g u a l e s . 
. , , rai'e? ^ c a 8 i n ú r p a r a j o v e n c i to de a m e r i c a n a c r u z a d a y p a n -
t a l ó n corto , de 10 á 14 a ñ o s , desde $5 á $10. 
A b r i g o s l a r g o s p a r a n i ñ o s de 2 á 6 a ñ o s , desde $5 e n a d e l a n t e . 
P a r d e s ü s y M a c k f e r l a n d s p a r a n i ñ o s , 4e 3 á $15. F r a z a d a s : l a s 
t enemos de todas c lases y t a m a ñ o s desde 3 0 cts . á $12, s e n c i l l a s 
y de m u c h a f a n t a s í a . 
- A . l o s J S ^ t s t z r e s 
F a d i $ p u e d e o f r e c e r u n s u r t i d o t a n v a t f a d o y e x t e n s o e n 
c a s i m i r e s i n g l e s e s y f r a n c e s e s , A r m u r e s , ( ¿ e r g a s , C h e v i o t a 9 
S a t e n e s , I / u a t r i n a s , S e d a s , e n t r e t e l a s , e t c . , q u e c o r r e s j j o n d e n á 
n u e s t r o l e m a : B u e n o y b a r a t o . 
E n t r a d a l i b r e v p r e c i o s f i j o s , Márcate en cafla arfícnlo 
SI ST EM A D£ PUERTAS DE ACERO ONDULADO ArA.SWTAMAWA 
mu UMI— • B I I I 
SON L A S D E A C E R O 0 1 U L A D A S flfi A . & A . M m m 
C O I C E R R A D U R A C E N T R A L S I N C O R T A R L A P U E R T A . 
NOS H A C E M O S C A R G O D E SU I N S T A L A C I O N . 
U n i c o s A g e n t e s : C A S T E L E I R O & V I Z O S O * 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . O F I C I O S N U M E R O 18 H A B A N A . 
S E A N F A B R I C A E S P E C I A L D S B R A G Ü I R O 
de IT. A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , 3 1 
Antigua casa Bar<S.-Premiada en Buffalo, Charlestón y San L u i s . - E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
Q u e m a d o r e s 
" B L O C K " . 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz " B L O C K " produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
" B L O C K " 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a del G a s 
y O b r a p í a 2 é . Teléfono 65. 
Unico Receptor; A R T U O G. B E B N S T O B E N ; 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente garant ía para los consumidores. Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público Uacia las si-
guientes marcas: 
* é U N 
W i c h e r t & Q a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y hombre 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e f e r i a s d e l a I s l a . 
C H O C O L A T E S » e M A T I A S L O P E Z 
" • ~ „ .f„ srnmnft i i A m é r i r a . D e f a m a t lniversal , son los predilectos de Uis f a m i l i a s y el p 
e*. m e d a l l a de oro ™ '«» ~ f , ^ ^ t a m b ú m p a r a l £ r x M n p a r i , l a * ,J n i ñ o , A i l e s . 
„ ^ r a m ó n T < > R ^ t ti0 ~ ^ L A F U D R Z A D E L J A B O N F A I R Y ' 
| Laboratorio Urológico dol 
¿ C u / s X a c a l l e 
THhtiAante L i t ó g r a f o . 
Es tudio: G A L I A N O N U M E R O 881 
el { iúhl iro iLe buen 
Deposi tar io 
o e o 
es indiscutible. Vo contiene materia colorante, pero es Jabón bueno-
jabón puro—todo jabón. 
Fuera de eer el jabón infis eatisfaotorio r más puro de los Jabones 





De Tf nta en toíaa partes. 10 centavos. 
Hecho solamente por The N. K . Fairbank, New \ox\s. 
Representante, Charles Blasco, c«Ile Obispo 20, Habana, 
su figura ©talada «o hay pérdida, porque se hwta hast» el fin, 
rea que habréis probado el jabón ' T A I R Y , " eiempre coínpraíels 
" F A I R Y . " 
• N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 4 . 
Supr imido el impuesto de con-
sumo do ganado en 1899, regula-
dos los derechos de matanza el 
mismo a ñ o , reducidos los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n del ganado 
y abolido en parte el privi legio 
de las l lamadas ''luces del mata-
dero", todo h a c í a presumir ven-
tajas positivas para las clases 
consumidoras en u n p a í s como 
éste , en que Iti carne tiene que 
ser l a base pr inc ipa l de l a a l i -
m e n t a c i ó n ; pero se dispuso p r i -
meramente—tolerando un des-
cuido del A y u n t a m i e n t o que 
d e s p u é s se h a convertido en re-
gla de conducta—que los gastos 
de matanza comprendidos en los 
derechos que establece la Orden 
de 9 de J u n i o de 1899 fueran de 
cuenta de los que beneficiaban 
las reses en los rastros, resultan-
do así recargados de u n a manera 
incomprensible los expresados 
derechos, cuando aquellos gastos 
deben ser de exc lus iva cuenta de 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . Se 
dispuso d e s p u é s que los que sa-
crifican reses en los rastros pa-
guen t a m b i é n l a c o n t r i b u c i ó n 
indus tr ia l de encomenderos, 
cuando precisamente este gremio 
se h a b í a ext inguido en v i r t u d de 
las disposiciones regulando l a 
matanza libre, y ahora, por ú l t i -
mo, y para colmo de las impre-
visiones, se trata de l imi tar el 
n ú m e r o de reses que cada gana-
dero puede beneficiar. De este 
modo, como u n p lan preconce-
bido, se h a ido paulat inamente 
anulando los efectos beneficiosos 
de aquellas reformas, para vol -
ver a l sistema del monopolio, de 
l a escandalosa e s p e c u l a c i ó n en el 
negocio de la carne, con perjui -
cio de las clases pobres, que ten-
d r á n que pagar a ú n m á s caro de 
lo que hoy e s tá aquel a r t í c u l o , 
no obstante aparentar el A y u n -
tamiento en l a s e s i ó n del lunes 
ú l t i m o ocuparse del asunto en 
í n t e r e s del p ú b l i c o . 
P o r l a e s t a d í s t i c a de l a r iqueza 
pecuaria publ icada por la Secre-
tar ía d é H a c i e n d a vemos que el 
n ú m e r o de reses beneficiadas en 
los rastros de la I s l a ha ido au-
mentando de a ñ o en afío, como lo 
i n d i c a el siguiente cuadro: 
1900 
V a m n o . 
171,071 
1903 179,632 149,073 
C e r d a . 
79,381 
L a n a r 
y C a b r í o . 
potreros, el precio de la carne se 
mantiene alto y no toda la que se 
expende es de buenas condicio-
nes; resultando, no obstante, que 
los que se dedican á la matanza, 
en la H a b a n a principalmente , tie-
nen menos gastos, pues si bien es 
cierto que en 1903 beneficiaron 
menos reses que en 1900, como 
las ú l t i m a s t e n í a n mayor peso, ob-
tuvieron a q u é l l o s u n a ganancia 
considerable, dado que los dere-
chos y d e m á s erogaciones se sa-
tisfacen por cabeza de ganado y 
no por el peso. 
E l precio m á x i m o del k i l ó g r a -
mo de carne, s e g ú n los mismos 
datos de la Secretaria de H a c i e n -
da, en 1903 l l e g ó á sesenta y ocho 
centavos en moneda americana, 
cantidad verdaderamente exhor-
bitante, que indudablemente au-
m e n t a r á si se c o n t i n ú a por el ca-
mino de p r o t e c c i ó n m á s ó menos 
velada á los especuladores, y que 
no tiene r a z ó n de ser en v i r t u d 
de las disposiciones dictadas para 
la i m p o r t a c i ó n de ganado y la 
ceba y cr ía de és te . 
U n a de las cuestiones que debe 
preocupar á toda a d m i n i s t r a c i ó n 
celosa, es la de subsistencias, por-
que u n pueblo que no se mantie-
ne bien, no obstante tener que 
hacer para ello m a y o r suma de 
sacrificios que en otros pa í ses , 
no p o d r á a lcanzar u n verdadero 
progreso, pues no p o d r á dedicar 
mayor s u m a de sus e n e r g í a s a l 
trabajo, n i destinar n a d a a l a h o -
rro y á otras atenciones t a m b i é n 
necesarias; a g o t a r á sus recursos, 
pr incipalmente l a clase pobre, en 
l a a l i m e n t a c i ó n , y eso en condi-
ciones verdaderamente lamenta-
bles y por i n c u r i a de los Ikimados 
á impedir lo . 
E s preciso que nuestras autori-
dades se den cuenta de la grave-
dad que v a teniendo entre noso-
tros el agio en l a c u e s t i ó n de l a 
carne y adopten las medidas ne-
cesarias para evitarlo; porque lo 
que viene sucediendo, en contra-
d i c c i ó n con los'buen os p r o p ó s i t o s 
y sanos principios de los que dic-
taron medidas encaminadas á es-
tablecer la matanza l ibre y aba-
ratar el precio de la carne, no de-




E l consumo h a aumentado en 
u n a p r o g r e s i ó n verdaderamente 
satisfactoria, de 1,756 k i l ó g r a m o s 
por cada 100 habitantes en 1900, 
á 2,091 en 1903; pero no obstante 
esto y exist ir en el p a í s gran exis-
tencia de reses que se acrecienta 
constantemente con las importa-
ciones y con las crías de nuestros 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
muy atenta invitación la para festividad 
en honor de María Santísima do los 
Desamparados, que se celebrará maña-
B R I L L A N T E S DE P R I H E R A CLASE 
MMCOS Y liUlIUOS. 
L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir un extenso surtido 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TaiéfoiO 
c 2121 a t 1N 
na, domingo, en la Parroquia de Mon-
serrate, y para el almuerzo que se efec-
tuará á las doce del mismo día en la 
Casa Pairoquial, en obsequio del limo. 
B r Pedro González Estrada, Obispo de 
la Habana. 
Damos las gracias por su atención al 
Pbro. Sr. Emilio Fernandez y á nues-
tro distinguido amigo el Sr. Rafael Fer-
nandez de Castro, Presidente, de la Ar-
chicofradía, y nos prometemos desde 
luego asistir á uno y otro acto. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , B I D E S A I N & ÜRÍBÁRR!, 
T e n i e n t e R e y 27 , e s p i n a á 
A g n i a r . 
i r a 
E l Presidente de la Bepública ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Presidente Palma. 
Habana.—Cuba. 
Su Mensaje de felicitación es muy 
alagüefio; el fallo del pueblo asegura 
la continuación de las íntimas y amis-
tosas relaciones entre los Estados Uni-
dos y Cuba que constantemente me han 
esforzado en fortalecer y perpetuar. 
Theodore JRoosevelt. 
Un ''salto de caja" que no se advir-
tió al hacer la corrección del suelto que 
publicamos ayer tarde con el título de 
No hay equivocación, hace difícil la 
comprensión de uno de los párrafos de 
dicho suelto, y subsanamos ahora esa 
deficiencia reproduciendo el párrafo 
tal como fué escrito: 
''Primero: que aquel (el concurso de 
orfeones celebrado en Zaragoza) se di-
vidió en dos grupos, formando parte 
de uno los orfeones de Pamplona, 
Reus, Santander y San Sebastián, con 
el salmo Judica Dmnine, del maestro 
Mocoroas como composición obligada, 
y perteneciendo al otro grupo de los 
orfeones de Burgos, Barcelona y Gijón, 
ocn la composición, también obligada, 
E l Campanario de una aldea, del maestro 
Berorra. 
Las dos ciudades subrayadas en el 
párrafo precedente, se omitieron cuan-
do apareció publicado por primera vez 
dicho párrafo. 
S i t u a d o e n e l m e j o r iHinto de 
l a H a b a n a , se v e n d e i m g r a n es-
t a b l e c i m i e n t o de p e l e t e r í a c o n 
u n b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n los 
s e ñ o r e s A l v a r e z y G a r c í a , H i e l a 
n ú m e r o 3, é I n q u i s i d o r n ú m e -
r o 3 , y los s e ñ o r e s C o l l , Catcltot 
y C o m p a ñ í a , M u r a l l a y S a n I g -
n a c i o . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
. Tnyeccíón „ 
" C " grande! 
/Onra fia 16 6 dias I» 
Blenom^i». Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
Flores'̂ Iftncíw y toda elao« d» 
309, p*r -antigáoá qno iean. 
i GnrftTrtizaáa ne caaeár Estrecheces. 
1 Un osj>4cIflcd par» toda enferroa-
f̂iaá-aücos». < labre da ven«K), 
; De Viffita en todas las l&tle 
,nrE?ass c w w i ce, 
CINOINNAT», C , 
e. u. a . 
A las tres en pnnto de la tarde do 
ayer se abrió la sesión bajo la presi-
dencia del señor Dolz. Asistieron cua-
tro liberales, doce moderados y uno de 
carácter independiente. 
E l señor Cabello reprodujo varios 
proyectos de ley que están en poder de 
las comisiones y que tratan sobre los 
recursos do segunda instancia. 
A petición del señor Zayas se arordó 
que la primera media hora de cada se-
sión se dedicara á dar lectura^ de las 
mociones pendientes de discusión. 
A propuesta del señor Morúa Delga-
do, fué aprobado una moción pidiendo 
que se nombrase una comisión com-
puesta por tres Senadores para que di-
cha comisión haga las investigaciones 
necesarias á los bienes del Estado. 
Fueron designados para desempeñarla 
los señores Dolz, Moráa Delgado y Pa-
rraga. 
Se acordó que figurase en la orden del 
dia de la sesión próxima, una moción 
de los señores Betancourty Fortún, so-
licitando un crédito de cincuenta mil 
pesos que se dedicará al estudio de un 
proyecto por el cual sean evitadas las 
inundaciones periódicas que ocurren 
en el Eoqne. 
Pasó á l a comisión de Códigos un 
proyecto de ley de los señores Zayas, 
Eecio y Lazo, proponiendo la nulidad 
de las elecciones de Consejeros provin-
ciales celebradas en la provincia de Pi-
nar del R i a 
Entróse en la orden del dia. 
Fué aprobado sin discusión, el infor-
me de la comisión de Eelaciones Ex-
teriores, recomendando la aprobación 
del Tratado de extradición entre Cu-
ba ó Inglaterra. Dicha comisión lla-
ma, en el informe, la atención para 
que se corrijan en el Tratado algunos 
errores que existen en su traducción. 
Se dió lectura á una nota de la Pre-
sidencia referente á los Mensajes en-
viados por la misma en las legislaturas 
pasadas y que aún se encuentran pen-
dientes de discusión en las comisiones 
del Senado. 
Entre ellos se recuerdan el de crea-
ción de un Banco Hipotecario, el de la 
venta do los terrenos ocupados por el 
ferrocarril de Triscornia, el de el Có-
digo de Corredores de Comercio, el de 
favorecer la Inmigrrción Borinqueña, 
el veto al proyecto de Lotería Nacional 
y la recomendación para qne sean 
aprobados los tratados de adhesión al 
Convenio Internacional sobre la pro-
piedad intelectual. 
A petición del señor Sanguly, se 
acordó que de tales Mensajes y reco-
mendaciones sólo figurase en la orden 
del dia, el proyecto de Ley de Lotería 
Nacional, el cual, lo pondrá la mesa á 
discusión cuando lo crea oportuno. 
E l señor Betancourt (don Pedro) so-
licitó qne se pusiera á discusión el 
yecto de ley de Inmigración. 
Con mstivo de esta petición, fué 
aprobado una moción, presentada á la 
mesa, por el señor Zayas, solicitando 
que se pidan al Ejecutivo los datos que 
, p s ¡ a r a m í i c i m 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal; 2 luces $12 72 
Id. do 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
pudieran influir en la discusión de di-
cho proyecto cu vista del gran número 
de inmigrantes que voluntariamente 
están Uegaddo á esta Isla. 
Se dió lectura á una nota de los pro-
yectos de ley procedente de la Cámara 
do Representantes que se encuentran 
pendientes de discusión en el Senado. 
Fué desechado el primero de estos 
proyectos, concediendo un crédito do 
quinientos pesos al Coronel cubano, se-
ñor Molina. 
Se leyó un proyecto de ley de la 
misma procedencia, derogando la Or-
den Militar número G7 que trata de la 
corresponsalidad en los delitos de im-
prenta. Se acordó pedir á la Comisión 
de Códigos el informe de esto importan-
te proyecto, y que lo traiga para ser 
discutido en la próxima sesión, junto 
con el proyecto de Ley de imprenta 
nresentado al Senado por el señor Ca-
bello. 
Pasan á la comisión de Obras públi-
cas varios proyectos, concediendo cré-
ditos para erigir varias estatuas ecues-
tres á los Generales Maceo, Narciso Ló 
pez. Agrámente y Calixto García. 
So leyó otro proyecto de la Cámara, 
declarando exentos del pago de los de-
rechos de entrada á la maquinaria que 
se dedique á la fabricación del algodón 
y de saquería para envases. 
Por haber llegado la hora reglamen-
taria, el presidente levantó la sesión. 
Eran las cinco. 
CAMARA B E R E P R E S E N T A N T E S 
A las tres de la tarde se abrió la se-
sión de ayer. 
E l señor Pérez (D. Antonio G.) pre-
guntó al Presidente los motivos que 
había tenido para prescindir de que se 
pasase lista, contestándole el señor Gar-
cía Cañizares que por no haber en el 
Reglamento precepto alguno que obli-
gue á ello y por que no es costum-
bre en ningún parlamento. 
Me parece poco decoroso— agregó— 
que nosotros hagamos lo que se ha-
ce en las escuelas municipales. 
Se aprobaron á continuación tres ac-
tas de otras tantas sesiones anteriores. 
A petición del señor Masferrer se 
acordó que figure en la aorden del 
día" de la próxima sesión, la discusión 
del dictamen de la Comisión de Obras 
Públicas sobre el proyecto de ley de 
ferrocarriles. 
Los señores Villuendas (D. Enri-
que), Mendieta, Torrado, García Vie -
ta y Boza propusieron que se pasase el 
siguiente telegrama: 
Roosevelt. 
•Washington E , C. 
L a Cámara de Representantes de 
Cuba envía su felitacióu más calusosa 
y los votos de su gratitud sincera al 
heroico soldado de la independencia 
cubana en Santiago y aí'Jefe generoso 
bajo cuya égida se inauguró la Repú-
blica de Cuba. 
Santiago García Cañizares. 
Presidente. 
L a Cámara acogió la precedente pro-
posición con grandes aplausos. 
A ruego del Sr. Longa se acordó pe-
dir al Ejecutivo una copia del contrato 
celebrado por el Gobierno con el Banco 
Nacional para efectuar los pagos del 
Estado, con expresión de lo que se ha 
abonado á dicho establecimiento de 
crédito, la cantidad qne éste tiene en 
depósito del Tesoro de la República y 
si el Banco satisface algún interés por 
la referida suma. 
E l sefior Mendoza Guerra preguntó 
si antes de eligirse la nueva Comisión 
de Gobierno debía la anterior—que ha 
aumentado el número de empleados de 
la Cámara—dar cuenta á dicho cuer-
po, contestándole el señor Betancourt 
Manduley que en cualquier momento 
podía hacerlo; pero que ese asunto ten-
dría que tratarse en sesión secreta. 
L a presidencia ofreció al señor Men-
doza Guerra cumplir el Reglamento. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Códigos una proposición del señor Du-
que Estrada, derogando la Orden nú-
mero 327 de la serie de 1900 y decla-
rando la vigencia solamente de la Or-
den número 102 de 8 de Julio de 1899, 
con las demás leyes anteriores, que 
regulan la pesca de esponjas. 
A la Comisión de Presupuestos se 
mandó otra proposición del señor Du-
que Estrada para que en los Presa-
puestos de la Nación se consigne anual-
mente la suma de doscientos sesenta 
y seis mil ciento cincuenta pesos mo-
neda oficial, en concepto de auxilio, á 
la-Compañía del Ferrocarril de Cuba. 
Se remitieron á la Comisión de Obras 
Públicas dos proposiciones: una del 
señor Diaz para que por la Secretaría 
de Obras Públicas se proceda á los es-
tudios necesarios, á fin de impedir las 
inundaciones del río Yumuri, sobre la 
parte Norte de la ciudad de Matanzas, 
y la otra del señor Neyra, concediendo 
un crédito de cincuenta mil pesos para 
los gastos que origine el estudio de la 
inundación del Roque. 
Procedióse después á la elección de 
las Comisiones Permanentes de la Cá-
mara, habiendo obtenido en todas 36 
votos los candidatos de la mayoría y 18 
los de la minoría. 
Helas aquí: 
De actas: señores Betancourt Man-
duley, Risquet, Díaz, Carrillo, Boza, 
Sarrain y Guerra (don Faustino.) 
E L M A R I D O 
n u n c a l l e g ó á decirle p e r r e r í a s i su suegra, pero f a é por que e n -
tonces no h a b í a competencia de n i n g u n a clase, n i famil iaridades. 
A nosotroSj por ejemplo, nos l l a m a n careros, pero hay que consi-
derarlo como u n a car ic ia comercial , de n i n g ú n valor, como el beso 
dado en la m e j i l l a . Y se comprende; estamos las t imando los ca-
llos de nuestros competidores y hemos causado la d e s a p a r i c i ó n de 
esas ganancias enormes que en otros tiempos se h a c í a n . ¿Quién no 
recuerda los mecedores de V i e n a á onza y á cuatro centenes cada 
uno? Y v é a n l o ahora, formas modernas, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , ú l -
t imos modelos, á menos de la mi tad de esos precios. ¿Y q u i é n lo ha 
C2131 9 Nv 
conseguido? 
C-2209 
I M P O R T A D O R E S 
P O i o i . 
1 N 
r e s 
A N T E S DE 
A F r 0 i n 0 _ L 0 P E 2 Y '& 
E l i x r ^ ^ o i f 
Capitán Munarriz, 
saldrá para VEEACRUZ sobre el 16 de noviem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
tariora más informes dirigirse á su consigna-
M. C A L V O 
OFICIOS tfUMEEO 28 
A l t o O X 
Capitán Amézagu. Ealdrá, para 
el 20de noviembre á lasicuatro de la tarde lia 
vando la correspondencia pública. 
t a r o ^ « K - " * * 0 8 y eení*al, incluso ta-caco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo nara vl-
go, Gyon, Eilbao y Pasajes. P * Vl 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. «^Peamos 
Las pólizas de carga se firmaríln por el Con-uignatano antes de correrlas sin cuyb requisito serán nulas. ^«"to 
fie reciben los documentos de embarque has 
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
Ln correspondencia solo se admite en la Ad-
irnniEtración de Correos 
De más pormenores impondrá su consiena-terio. 6 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23, 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
fifiliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los electos que ee emoarquen en sus va-
j ores, 
LlemamoB la atención de los señores pasaje 
roí bácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
•ajeros y del orden y régimen interior délos 
Tepores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
leí bultos de su equipaje^u nombre y el puerto 
«Je destino, con todas sus letras y con la mayor 
cleridnd." 
f undándose en esta dipossición la Corapeñía 
ro admitirá bulto alguno de eciuioaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y apa 
llido do su dueño, así como el del puerto de 
tiestino. 
"W"OTA Se aflvierte fi los señores pasajeros 
V/ -i-ci. cue en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VifilNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diê  hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta les diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equípajellevarán etique-
ta adherida en la cual constará el némero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
C 1854 78-10 
S S - M i n 
(Hamínii American Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán J. H. Rüsch, 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i 
sobre el 14 de noviembre de 1904. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
8! 
Para Veracruz | 33 «14 
Para Tampico | 43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
nitark»? P̂ ™61101,65 informarán los Consig-
£ S m 9.4 N v 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conduciré los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de loa equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el sefior 
santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J B H d a f , M o n t ' M o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
1 7-8 Nv 
Coiimañla General Trasatlántica 
-DE _ 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bají Motralo postal ton el Gotieruo Franííi, 
V A P O R 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Terlyndc. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUNA, 
SANTANDER Y 
tobre el 15 de NOVIEMBRIiP' 
T^TP^m^T^S^A Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá Unicamente los días 13 y 
M en el muelle de Caballería. 
Losbultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
,1a Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, Ban Louis. 
Chicago, New YorJfe y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5 00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York 9 g.oo 
f 108.00 
O S U N S E T 
r o u t e : 
El viaje & San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á lopias de pardaa er ln Ezposión f 39.10 
El mismo con derecho ábo dias f 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición? f 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) ? 8.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los punto? principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagañ, I Gaíban y Cía. 
Agente general. I ti. Ignacio 36. Habana 
C2G07 19 O 
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£¡1 vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldré de Eata-
bano los LUNES y los JUEVES á la Uegili 
del tren de pasajeros que sale da la esti jióa 
de Vülanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
l i m é n y 
CoPtóa, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los naeve de la mañana, para llegar á Bat iba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanece •. 
La carga se recibirá diariamente en U aa-
tación de Villanueva. 
Para mas informe* 
Z U L U E T A IO. 
c1855 7S-1 O 
m n m oe m m 
D E 
NOS D E B E R R E R A 
S. en C. 
SsSSS ESEB 
N U E V A L I N E A 
O \ / O X " « 3 g O O j T X - € 5 O ! B 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
i (Ilawibiiru American lÁne) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v E a n i b u r g o , 
J^ldru sobre el V. de D I C I E M B R E el nuevo y espléndido vapor alemán 0 
S i t ^ S ü i ^ . s ' i ^ 
merado módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oireco ua trato eg 
do ^ í ^ J ^ x ^ ^ s ^ ^ i ^ á ^ l i b r e 8 á! Ea6tos desde la Machina k bor-
r r d ^ E r a ^ ' r ^ ^ r í ^ l ^ V 1 ' ••>-cior.¡.dc6V etnoocimientes directos á flete co-
roí a t n t c r 11 al v i flíffS?ít£:-tlU^! rda, Eélpics, F.ancia, Españay Eu. 
b îÉo i elccciói/dl lá Empre^ U'a' ÁXltUfinR y Aki& ^ ^asberdo « Havre ó Ham-
P 8 s & L r F a C o ™ w n o i . 
Para cvn plir el r £ V P imí>'«<'*t<> <le desembarco, 
en el vat or iS 'cqr n í e l í dectt?/^ **l>*™> ^cha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en la Casa Ccntigiiátarír decJferado por «1 pasajero en el momento de sacar su billete 
c J r e v 2 '¿¿'laci Ú V , ^ l U ' V ' É i Y t f f t * * 6 loe gentes: Eeilbut y Rasch ^ a v l e ^ ^ ^ B l J l . ¡ tan I g n a c i o 0 4 . H A B A N AL V> ¿114 j 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA lí CAIBARIS.TÍ 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en li | 7-03 
Id. en 3;. $ 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, ü-33 
Mercancías G-33 
De Habana á Caibarién y vice vera* 
Pasaje en 1! 110-80 
Jd. en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía » 0*53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua ó Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo pagacomo raoroaacla. 
A V I S O . 
Carga General á Flete Corritó 
ÜRO AMERICANO. 
De la Habana á 
Clenfaê oa v Palraira y vice-versa ? 0.52 
Caguaguas ? 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
SALIDAS D É T ¡ HABANA 
d u r a n t e e l m e s de n o v i e m b r e . 
V a p o r NÜEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagú a de Tánamo, Baracoa, 
Owautánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nn< \ l ías, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantánaruo, Santia-
go d<í Cuba, Sanio 1 >oiniugo. Sai»Pe-
dro d<» Macoris, Ponce, Mayaffüez 
y San Juau de Puerto Kico. 
Vapor SAN JÜAÑT 
D í a 10, á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Baues, Mayaii, Baracoa, y Santiago 
j de Cuba. 
i — 
Vapor MARIA H E B R E E A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto P a -
dre, Mayari, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r GOSMS D E H S R R E R A . 
D í a 20, á las 1 2 d e l d í a 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Baucs, Sag ua de Táuaaio, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO H O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Pucr ío Padre, G i -
bara, Sagua de Tásiamo, Baracoa, 
Guautiimuno y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜA1L 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Gibara, Vita, Samá., 
Bañes , Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E i t T E N C r A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta la3 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos do la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima, 
ñera, y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón-
c i853 7» i O 
V A P O R A L A V A ' 
Capitáu Kmilio Ortuoo. 
Saldrá de este puerto loa martes á l&s seii 
de la tarde pura 
TARJFA EN OKu AMtíftiCANü 
PARAaAÜÜA Y CAÍBAftíHlM 
De Habana .1 Sagua ( P-saje en R | 7.'Jl 
y viceversa {Idem 3Í...... f ;J.5) 
Víveres, :erretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién I Pasaje en lí íD.al 
y viceversa (Jdem en3í....^. \ á.JJ 
Víveres, lorreteria, loza y petróleo 30 ct?. 
Mercaderías 33 oM 
Tabaco do Caibarién y Sagua 4 HabanaZí o*í 
tercio. 
(El carburo paga como aaercaacía.) 
CAEGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Oienfuegoa y Palmira fi f 0.53 
... Caguagaa „ 0.57 
,.. Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
.„ Esperanza y Rodas „ 0,7o 
Para más informes dirigirse ^ Ŝ M 
armadores, C U B A 130. 
U e r m a m s Z ü l u e t a v O á n t i i 
1 c 2113 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i i n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 4 . 
Presupuestos: señorea Fonts (D. Os-
car), Duque Estrada, Escobar, Neyra, 
Blanco, Ohenard, Osuna, Boza y Cas-
tellanos. 
Aranceles: señores Martínez Ortiz, 
Gutiérrez Quirós, Poveda, A rocha, 
Fonts (don Oscar), Goviu, Guerra, V i -
yauco y Zubizarreta. 
^lientas: señores Portuondo, Villuen-
dás (don Florencio), Torrado, García 
Vieta, Meudieta, Manduley, Masfe-
rrer. Campos Marquetti y Sobrado. 
Códigos: señores Fonts (don Carlos), 
Cardenal, Villuendas (don Enrique), 
Betancourt (don Angel C . ) , Portuon-
do, Castellanos, Pérez, Sarrain y Pola. 
Relaciones exteriores: señores Betan-
court Manduley, Columbié, Gutiérrez 
de Celis, Borges y Manduley. 
Asuntos municipales: señores Duque 
Estrada, Villuendas (don Florencio), 
Eodríguez Acosta, Neyra, Maza, Men-
doza Guerra, L a Torre, Vivauco y So-
brado. 
Asuntos militares: señores Mendieta, 
Carrillo, Fernández de Castro, Fusté, 
Leyte Vidal, Campos Marquetti y Pola. 
Comunicaciones: señores Longa, So-
rra, Malberti, Mendoza Guerra y Sir-
vén. 
Sanidad y Beneficencia : señores Al-
barrán, Méndez Capote, Malberti, Mar-
tínez Rojas, Núñez, Sirvén y Feria. 
Instrucción Pública: señores Arocha, 
Cué, Díaz, L a Torre y Govin. 
Agricultura, Industria y Comercio: 
señorea Vieta, Longa, Columbié, Gu-
tiérrez de Celis, Risquet, Núñez, Bor-
ges y Campos Marquetti. 
Obras Públicas: señores Fonts (don 
Carlos) Cruz González, Maza, Torrado, 
Nodarse, Masferrer y Zubizarreta. 
Peticiones y concesiones: Sres. F e r -
Iiández de Castro, Albarrán, Céspedes, 
Cruz González, Nodarse, Osuna y Fe-
| ia . 
Gobierno interior: señores Carde-
nal, Fusté, Poveda, Leyte Vidal y 
Chenard. 
Corrección de estilo: señores Gutié-
rrez Quirós, Pérez y Rodríguez Acosta. 
Finalmente, á ruego del señor Gar-
cía Vieta, se acordó pedir al Ejecutivo 
una copia del contrato celebrado por el 
Gobierno con el Banco del Canadá para 
©l pago del ejército, relación de los va-
lores prestados por dicho estableci-
miento de crédito como fianza, etc. 
L A 
C A R R E T E R A 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas que disponga 
que por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Santa Clara se practique reconoci-
miento é informe respecto al costo de 
la construcción de una carretara entre 
las poblaciones de Mata, Encrucijada 
y Calabazar, que ha sido solicitada por 
la Alcaldía Municipal, y apoyada por 
varios señores Representantes. 
Leemos: 
Dos millones de pesos en monedas de 
20 dollara han llegado de Nueva York 
en cuarenta cuñetes, que contienen mil 
quinientas monedas cada uno. 
Es la primera partida de la segunda 
remesa de los banqueros que hicieron 
el Empréstito; poco más de lo que han 
cobrado ya por réditos anticipados. 
E n algo se han de conocer los 
"grandes y buenos amigos." 
C o n tales pruebas de amistad 
se compara ahora el derecho á 
nuestras felicitaciones p o r el 
triunfo de Mr. Roosevelt. 
Y que no fuese así , y discu-
t i é r a m o s los r é d i t o s crecidos, y á 
ver si p o d r í a n darse g o l l e r í a s co-
mo esta de que nos habla otro 
p e r i ó d i c o : 
Colón, 10 Noviembre, 5 y 30 p. m. — 
Esta tarde ingresó en la cárcel el pardo 
José Tuero y Tuero, quien, después de 
haber negociado su paga en la Habana, 
le tomó á un tal Guerra, vecino del 
Manguito, cien centenes á cuenta del 
abonaré. 
B i e n dice el refrán cubano: ' ' A l 
que quiera azul celeste, que le 
cueste." 
O como d ir ía el rabí D . Sem 
Tob: 
"Quien vestir non quisiere 
Sinon piel sin ijada. 
Del frío que ficiere 
Habrá ración doblada." 
V a y a , menos mal . Cre íase ge-
neralmente que la guerra ruso-
japonesa l l e g a r í a á su t é r m i n o s in 
la i n t e r v e n c i ó n de las potencias; 
pero no es así . 
Y a tenemos en c a m p a ñ a á 
F r a n c i a é Inglaterra ofreciendo 
sus buenos oficios. 
Suponemos que la pr imera lo 
h a r á para conquistar u n a gloria 
igual á la alcanzada en la de E s -
p a ñ a y los Estados Unidos en el 
famoso tratado de Par í s . 
Y la segunda para que el J a -
p ó n no lo destroce todo y le deje 
algo en que ejercitar sus escua-
dras sino se arregla el incidente 
anglo-ruso. 
De todos modos hay que admi -
rar l a h u m a n i t a r i a oportunidad 
con que ambas potencias inter-
í 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . De v e n t a a l 
por m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 60 . H a -
b a n a . 
e ü e 
decirme dónde 
• está la Botica 
v ienen y l a rapidez con que se 
deciden á evitar l a e f u s i ó n de 
sangre. 
C u a n d o se h a derramado por 
toneladas y no queda m á s que el 
suero. 
Cortamos de L a Corresponden-
cia, de Cienfuegos, o c u p á n d o s e 
del acto de colocar la pr imera 
piedra del monumento que en el 
Parque C e n t r a l de l a H a b a n a v a 
á ser erigido á Mart í : . 
E n la descripción del acto qne he-
mos leído en los periódicos, hallamos 
un detalle que no por ser pequeño á la 
simple vista, deja de tener importan-
cia, ya que acusa un estado de concien-
cia pública poco sereno. Referímonos 
á la tradicional colocación de la caja de 
documentos que lleva todo monumento 
público bajo su base para que pueda 
servir á las generaciones futuras de 
guía en sus investigaciones: se han co-
locado en ella, además de los periódi-
cos que se publican en la Habana, ''una 
moneda americana de 5 pesos acuñada 
en 1902, una de 1 peso del año de 1901, 
una de 50 centavos del año 1902, una 
de 25 centavos del año de 1904, un bi -
llete de la República de Cuba de 1 pe-
so del año de 1869, un peso plata de la 
República de Cuba de 1898 y un "Bou-
venir" de 1897". Falta en esa lujosa 
colección la moneda que domina el 
mercado: la española. De la cual cir-
culan en Cuba los siguientes tipos: tres 
de cobre, cuatro de plata y siete de 
oro; total 14 Natural era que algún 
ejemplar de esos catorce tipos, sino to-
dos, figurase en la caja, para que el he-
cho de esa legendaria costumbre no 
adoleciese de un rioio de omisión; mas 
se prescindió de ello. ¿Por quó? Por 
ser españolas; lo cual demuestra que 
aún subsiste en los elementos directo-
res del país, cierto espíritu de ridicula 
prevención, impropio de gente culta 
que sabe ó debe saber analizar debida-
mente todos los estados humanos, ya 
que eso demuestra serenidad ó impar-
cialidad para gobernar. 
Por esto nos ha llamado la atención 
ese detalle, al parecer nimio de toda 
nimiedad. 
No es nimio . jQué va á, serlo! 
De tal importancia es que, s in 
é l , las generaciones venideras, 
cuando un terremoto ó un nue-
vo emplazamiento de la estatua 
haga necesario remover sus c i -
mientos, no p o d r í a n creer que 
C u b a hubiese sido en tiempo 
alguno t r i b u t a r í a de l a gran na-
c i ó n americana. 
Gracias á esa p r o f u s i ó n n u m i s -
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Kinos 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a t a 
firma de 
« a n José"? 
—Con mucho gusto. E n la calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
O o n z á l e z . 
—¿Qué me da Vd. para el extreñi-
mientof 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
•—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i i i a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica f 
—En la de ''.San Josó',, calle de la 
Habana n. 112; esquina á Lamparilla. 
C 2084 N 
l G Á L M G Ü I L Í f f l 
i m p o t e n c i a . " « P é r d i ' 
d a s s e m m a ! e s a - - E s t e ' 
s i l ¡ d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 1 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 5. 
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Cura m m M t para las Alinorraiias. 
Simples y san gran tes; exteriores y con picazón. Si 
no cura no pague. Los Boticarios están autorizados 
por los manufactureros del UNGÜENTO DE PAZO 
á devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-
quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Los ca-
sos ordinarios se curan en seis dias, los rebeldes, en 
catorce. Una apiieación dá alivio y sosiego. La pica-
zón se calma instantáneamente. Ks un nuevo descu-
brimiento y el úuico que se ofrece con una garantía 
positiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquí 
al recibir sellos de correo equivalentes i\ 50 centavos 
en oro americano, dirijiendo 1» carta A PARÍg-MEDI-
CIFE CO., St. Luis Mo. E. U. de A., fabri o antes de 
las PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUININA 
el célebre remedio para los resfriados. 
" P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesan de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 58. 
C 2131 0 Nv 
m á t i c a , C u b a no corre y a seme-
jante peligro. 
Pero en cambio corre otro. 
E i de que esas mismas genera-
ciones crean que los cubanos 
despreciaban la moneda e s p a ñ o -
la, sucediendo todo lo contrario. 
Porque s i no la echan en los 
cimientos de las obras p ú b l i c a s 
es porque entienden que m á s se-
guras que a l l í e s t á n en los bolsi-
llos. 
Las Claridades, de G u a n a j a y 
d e n u n c i a el hecho de que por 
a l l í son objeto de las diatribas y 
malquerencias de ciertos filóso-
fos republicanos, e l v icar io del 
pueblo F r a y J o s é Cante l i y su 
auxi l iar , F r a y J o s é Fa lpor , a tr i -
b u y é n d o l e s s i m p a t í a s por e l ele-
mento l iberal nac ional . 
P o r a q u í andan los republica-
nos tan fuera de quicio como por 
E s p a ñ a . A s í es que no nos choca 
lo que ocurre. 
E n E s p a ñ a , donde la u n i ó n 
republ icana profesa l a t e o r í a de 
descatolizar la n a c i ó n , se d i ó el 
caso de ver á los diputados de 
ese grupo vociferar contra el P a -
dre Nozaleda, tratando de de-
mostrar que no s irve para la m i -
tra de Valenc ia , como si cuanto 
m á s indigno sea de el la, no sir-
viese mejor l a causa de l a desca-
t o l i z a c i ó n de la d i ó c e s i s . 
Y en G u a n a j a y , donde los 
republicanos piensan poco m á s 
ó menos lo mismo que los de 
Madr id , se encuentra m a l que 
dos frailes figuren entre los ra -
dicales. 
E s el colmo del contrasentido. 
Unos y otros debieran felici-
tarse de que esos padres fuesen, 
como quieren, depravados, ma-
los patriotas, traidores, efe (fe, y 
aplaudirlos en vez de censurar-
los, porque proceder de otro 
modo es salirse de su tesis y sos-
tener la de los elementos ortodo-
xos; en u n a palabra, ser m á s pa-
pista que e l Papa. 
S i el fraile para los guanaja-
yenses es malo por fraile ¿será 
mejor moderado que radical? 
Y si Nozaleda es malo por ca-
t ó l i c o , ¿ q u é le qui ta n i le pone 
para un l ibre pensador que le 
siente bien ó m a l la mitra? 
Peor les s ienta á ciertos repu-
blicanos el sombrero. 
Porque no tienen cabeza. 
Cas i con asombro hemos l e í d o 
en L a Discusión un a r t í c u l o a l 
que pertenecen estos párrafos : 
Es un hecho incuestionable, por las 
evidentes manifestaciones que así lo 
atestiguan en todos los órdenes socia-
les, y en las distintas manifestaciones 
de la inteligencia, que estamos atreve-
sando por un periodo de aplanamien-
to intelectual, que si durara mucho 
tiempo, marcaría una rápida decadeu-
oia en nuestras facultades. Atribuyen 
esto los sociólogos al desgaste enorme 
de energía que ha tenido que hacer ca-
te pueblo en su última lucha, que ha 
casi agotado sus iniciativas y nolunta-
des, refiriendo á esa imperiosa violen-
cia el aniquilamiento de las cualidades 
superiores. 
¿Serán ciertos esa decadenca-
y ese aplanamiento inte lectual 
de que nos habla el colega? 
Nosotros, a ú n exist iendo, no 
nos a t r e v e r í a m o s á afirmarlo. 
Pero el colega lo dice y sabido 
se lo t e n d r á . 
L o m á s e x t r a ñ o es que esa de-
cadencia obedezca al desgaste de 
e n e r g í a que se h a hecho durante 
la ú l t i m a lucha, porque sabien-
do, como se sabe, que los que 
m á s lucharon fueron los e lemen-
tos de color, é s tos debieran ser 
los que m á s agotados quedasen, 
y á fe que en ellos maldi to si se 
nota la decadencia. 
T i e n e n hoy m á s p u ñ o s que 
nunca; y los p u ñ o s no nos nega-
rá nadie que son en estos t iem-
pos cual idades superiores por ex-
celencia. 
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E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general un gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para señora desde 
1 á 1 2 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde Í á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, ¿e 
bri l lantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
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C A J A S á P 
SON LAS MEJORES ÜNIVERSALMENTE C0N00IDAS 
Y QUE G A R A N T I Z A N LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V I N son de construcción verdaderamente maravillosa; r e ú n e n 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningún otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conynnturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuego no puede abrir las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Oenerales en Cuba, 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , S . e n C . I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Oficios 1 3 . 
T E BORDeCAUX 
Miembro del Tribunal 
Fuera dt Concurso. 
^ Ilnmriai 
^ s ATADOS ^ 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y peLgü 
Que n i n g ú n ^ 
p i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t i i d 
Pará más informes ocúrrase "al iñi?añía de SegUFOS de Vida de l M u n d o , 
á cualquiera de los Agentes de la Sbrafc*. -sentante-General anla República de Cuba.a 
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l i s i m i ¡ i t m m i 
Novela histórlco-soclal 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
Tita novela, publioada F or la Casa Editorial 
(CONTINUA) 
—Señor Sandro, volved aquí maña-
na, coraeremosjuntos; ahora siento ne-
cesidad de estar sola, de reflexionar. 
¿Queréis? 
Le miró mm vez más. v el Marqués, 
fascinado, confuso, obedeció. 
A l día siguiente fué. Lalla se ha-
bía quitado la careta y dictó las condi-
ciones que el Marqués firmó tranquila-
mente. 
E l dia en qne el gentil hombre con-
dujo á Gmditta á su palacio, cumplía 
precisamente dos años desdo que él se 
había relacionado eon Lalla de la que 
estaba más enamorado que nunca. 
La regalaba á menudo elhajas, pero 
todos ignoraban quién mantenía á 
aquella soberbia criatura que se veía 
en los paseos, en los teatros, llevando 
con elegancia y distinción, los más ri-
cos vestidos, las joyas más coístosas. 
E l dia en que Bobí llegó con la carta 
del Marqués, Lalla se encontraba en 
su gabinette probándose un tocado 
nuevo. 
Lalla había pasado ya de los treinta: 
era bellísima, pero sus facciones ates-
tiguaban con su precoz alteración, los 
vicios que la dominaban. Era pálida: 
un círculo azulado rodeaba sus ojos, 
que sorprendían sobre todo por la 
expresión Cándida, tierna, dulcísima. 
E l cuerpo delgado, pero de una delga-
dez elegante, producía una fascinación 
extraña, particular. 
A l ver entrar á Bobi, la joven des-
pidió en seguida á la camarera y de-
jando el tocado que tenía entre manos, 
se volvió al criado coa sonrisa ra-
diante: 
—¿Ttí, Bobi? 
—Realmente yo, en persona. 
—¿Vienes á buscarme? 
—lío tengo esas órdenes. 
—¿Qué quieres entonces! 
—Entregaros esto. -
Y Bobi dió á Lalla la carta del mar-
qués. A l leerla la joven hizo una 
mueca especial. 
—Bien... bien,—dijo,—hoy no le 
veré, no se pierde nada, ¿pero en qué 
esta ocupado tu Reñor! 
Bobi sonrió con malicia. 
—Está ocupado con una mujer...— 
respondió. 
Se operó un cambio en la mirada y 
en la fisonomía de Lalla. Hizo un 
gesto: sus ojos se clavaron, por decirlo 
así, en el semblante de Bobi. 
—¿Una mujer? ¿Quién es? Habla. 
—Aunque os dijese su nombre, no la 
conoceríais. 
—Pero ¿qué ha ido á hacer á casa de 
tu señor? 
Bobi se encogió de hombros; Lalla 
se mordió los labios. Pero de pronto 
se acercó al coloso y sus labios con-
traídos se entreabrieron en una son-
risa. 
-murmuró con dulzura. —Bobi 
—Señora. 
—¿Tú me quieres, verdad? 
—No digo que no. 
—Pues bien, ¿por qué no eres franco 
conmigo, por qué eres malo? Siempre 
que te he pedido un gusto no has que-
rido hacerlo. 
E l coloso miraba fijamente á Lalla, 
que le envolvía en los encantos de sus 
miradas, de su sonrisa. 
—¿Q"é gustos me habéis pedido? 
—¡Eh! ¡Dios bueno! Cuando cococí 
á tu señor ya sabes que tenía la curio-
sidad de saber su verdadero nombre. 
—¿Qué os importaba desde el mo-
mento que no os íaitaba uada? ¿Mi 
señor ha tomado acaso más informes 
acerca de vos que los que vos misma 
le habéis querido dar? 
Lalla quedó desconcertada por un 
momento. 
—Dios mío.. . estás insoportable hoy, 
—dijo con despecho;—pero ¿tú crees 
que yo tenía necesidad de tí para saber 
la verdad? 
Bobi se sobresaltó. 
—Habéis hecho mal en buscarla, — 
respondió.—No conocéis aún á mi se-
ñor, que si sospechara que vos sabéis 
su verdadero nombre, os despediría. 
—¡Oh, oh! ¿Lo crees tú! 
—Estoy seguro. 
—Eres un bestia, Bobi. Yo estoy 
segura de que él me querría más 
aun. 
—¿Queréis apostar algo? 
—Apostemos. 
L a seguridad de Lalla comenzó á 
desconcertar á Bobi, pero no quiso 
ceder. 
L a mujer le miró con astuta sonrisa; 
di spués, de improviso, dijo al criado 
que no sabía si retirarse ó quedarse. 
—Siéntate allí... y hablemos. 
Bobi se movió. 
— E a , siéntate, — replicó Lalla coa 
encantadora insistencia empujándol-» 
hacia un diván á la "pompadour." 
Luego se puso cerca de él y conti-
nuó; 
— E n vez de arrugar el ceño harás 
bien en escucharme. 
Bobi esperó. 
—Querido mío, ya sabes qne tu se-
ñor pierde la eabeza á mi lado. 
—Lo sé por desgracia. 
—Has adivinado además que yo no 
le amo, pero quiero conservar su amis-
tad... que es muy preciosa para mí. 
— Y le cuesta muy cara...—respondió 
Bobi riendo. 
—¿Me aprecias, pues, en tan poco? 
Hay hombrea mucho más jóvenes que 
el marqués que se arruinarían por mí. 
—¡Existen tantos locos en este mun-
do! 
—Pero tú eres un hombre de made-
ra> — exclamó Lalla despechada;—¿no 
has amado nunca? 
Bobi movió lentamente la cabeza. 
—¿Yo? ¿Pasar el tiempo al lado de 
una mujer?... ¡Bonita satisfacción! Tie-
ne que nacer todavía la que me haga á 
mí perder el apetito. Yo no amo más 
que una cosa en el mundo. E l dinero. 
Los ojos de Lalla relampaguearon: 
gus manos buscaron las de Bobi y las 
estrocharon. 
—Tú eres realmente el hombre que 
yo soñaba,—exclamó; —el único hom-
bre que me puede comprender. Tam-
bién yo no amo más que el oro y á fo 
que para recogerlo estoy dispuesto á 
todo. 
Esta vez Bobi se sobresaltó; pensaba 
que con una mujer como Lalla «e podía 
conseguir todo y que su amistad podría 
serle útil. 
- -S í . . . nosotros acaso podamos ir 
juntos, —dijo con astuta sonrisa;—y es-
toy seguro de que si yo os propusiese 
uu contrato para ganar mucho oro, 
aceptaríais. 
Lalla sofocó un grito de alegría. 
— A fe mía, — le interrumpió, —que 
sería tu esclava. 
— Oáspita, cómo corréis; pero recor-
daré vuestras palabras. Entre tanto, pa-
ra recompensaros, os diré que no te-
néis nada que temer de la joven que mi 
señor tiene consigo y por la que no pue-
de venir hoy aquí. Es una sobrina suya. 
Uu relámpago fulguró en la mirada 
de Lalla. 
—¿Una heredera?—exclamó. 
Bobi se echó á reír. 
—¿Os hace sombra? 
—¿Y me lo preguntas con la suspica-
cia que pareces tener? la temería menos 
se fuese una amante. 
—¿Lo decís de veras? Pues bien, 
tranquilizaos y escuchad un consejo 
mío. No habléis á mi señor de su sobri-
na: yo mismo me encargaré de desligar-
le de ella, pero cuando vos me ayudéis 
en otro asunto para el cual necesitaré 
una mujer franca, valiente, como voa. 
¿Aceptáis! 
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E l colega a ñ a d e : 
L a ciencia no se para en pelillos pa-
ra explicarlo todo, y avsi como dice que 
las revoluciones son provechosísimas á 
los pueblos, porque de ellas, por la 
coumoción que producen, nacen infini-
dad de genios y se revelan extraordi-
narias aptitudes que estaban adorme-
cidas y hubieran permanecido Biempre 
ignoradas; la ciencia, repetimos, en-
cuentra plausible explicación en esa 
misma efervescencia, para explicarnos 
por qué son tan pobres nuestras expre-
siones intelectuales del momento, por 
qué se revela un mal gusto y un deca-
dentismo exagerado en nuestras cos-
tumbres y por qué no ha surgido de 
toda la revolución, un sólo talento su-
perior, ni en la política, ni en la cien-
cia, y podemos añadir que ni en la 
oratoria, á pesar de lo inclinados que 
Bomos á mover la sin hueso. 
¡ D i o s de D i o s l . j A q u é extre-
mos pesimistas l l eva á veces l a 
redondez del p e r í o d o l 
H é a h í á L a Discusión, p e r i ó -
dico revolucionario, condenando 
l a r e v o l u c i ó n por e s t é r i l y d i -
c iendo que no h a producido n i 
u n s ó l o talento en p o l í t i c a . 
E n t ó n c e s , ¿ q u é es lo que l le-
v a n dentro de l c r á n e o los jefes 
á e l partido en que m i l i t a L a 
' Discusiónf 
^'Desgraciada república, no tienei 
"Ni un genio, ni un artista, ni un soldado," 
: Jaabía d icho N ú ñ e z de A r c e , i n -
[ crepando }a r e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , 
}Í¡UG ho le hizo embajador n i m i -
l i i s tro , 
i Pues lo mismo dice y a e l cole-
ga de l a r e p ú b l i c a cubana. 
; y con l a m i s m a falta de j u s -
t ic ia . 
k: f o r q u e , opine e l cofrade como 
¡ quiera, lo cierto es que las cua-
| l idades superiores no e s t á n del 
i |odo aniqui ladas entre nosotros, 
pi existe ta l decadencia en las 
Costumbres cuando se anunc ian 
: presupuestos de veinte millones, 
ique eá u n a cifra superior, s i las 
Jiay, y cuando se hace responsa-
ble de esos presupuesto^ a l Pre -
sidente, s in comerlo n i beberlo, 
como suele decirse. 
N o e s tá L a Lucha conforme con 
nosotros en lo de e x i m i r al P r e -
sidente de l a responsabil idad del 
fracaso de su p o l í t i c a e c o n ó m i c a : 
Eso estuviera bien dicho—escribe— 
y fuera exacto, si aquí viviéramos en 
pleno desarrollo del régimen constitu-
cional. Pero como quiera que todavía 
la Constitución cubana no está en todo 
su vigor; como quiera que el Ejecutivo 
tiene aún multitud de las facultades 
que competían á los gobernadores gene-
rales de la colonia y de los gobernado-
res militares de la intervención ameri-
cana; como quiera que porción de dis-
posiciones, contrarias á la Constitución, 
están vigentes, y de los poderes que 
esas disposiciones otorgaban al gober-
nante colonial ó interventor, usa y abu-
sa nuestro Ejecutivo: como quiera, final-
mente, que, con harta frecuencia, la 
Gaceta publica decretos en que el Eje-
cutivo dice que uen virtud de faculta-
des que le competen" ordena tal ó cual 
cosa, crea ó modifica tal servicio, au-
menta ó disminuye tal asignación—re-
mita claro como el día que él es el res-
ponsable en un grado extremo del fra-
caso de la política de baratura y econo-
mía en los gastos públicos. 
T o d o eso es u n puro sofisma. 
C u b a e s t á regida por u n a Cons-
t i t u c i ó n ; y si a lguna vez parece 
lo contrario no es, seguramente, 
porque e l E j e c u t i v o no sepa apl i -
car la sino porque las C á m a r a s , 
como recientemente h a sucedido, 
alteran el sentido de sus a r t í c u -
los m á s claros, s o m e t i é n d o l o s á 
violentas interpretaciones. 
C laro e s t á que el Presidente 
tiene facultades propias; pero 
n i n g u n a de las facultades del 
Presidente es bastante á evitar 
que se recargue u n presupuesto 
si las C á m a r a s dicen, como han 
e s t a d o dic iendo al Ejecut ivo ; 
« C o n s i g n a tantos mil lones para 
carreteras; tantos otros para acue-
ductos y viaductos; tantos otros 
para sanidad, tantos otros para l a 
reforma de ta les j serv ic ios ,» 
E n este caso, e l Presidente no 
tiene m á s responsabil idad que la 
que t e n d r í a el amanuense del 
G r a n C a p i t á n a l escribir al dicta-
do y pasar del borrador a l l impio 
su c é l e b r e cuenta. 
H a r t o hace en c u m p l i r la m i -
s i ó n m e c á n i c a de advert ir a l p a í s 
en sus mensajes á donde se v a 
con ese g é n e r o de derroches, para 
"que e l p a í s e l i ja mejores repre-
sentantes. S i é s t e no hace caso, 
como el maquin i s ta beodo que no 
ve en el registro de l a caldera a l 
rojo e l peligro de que reviente, 
la cu lpa no es de l a m á q u i n a , s i -
no del que la rige. 
No puede, de n i n g ú n modo, 
alcanzar a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
la menor cu lpa de l fracaso de su 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a . Q u i z á en ese 
fracaso e x p í a ó le hacen expiar l a 
gloria de haber tenido in ic ia t iva 
propia en ese sentido y haber ex-
puesto en sus discursos de pro-
paganda todo u n plan de gobier-
no barato. E s t o t e n í a que ser i m -
popular entre partidos sedientos 
de credenciales y á v i d o s de com-
prar amigos á cambio de merce-
des. 
A q u í , a q u í precisamente es 
donde e s t á l a responsabil idad 
ú n i c a del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a : 
en no haber previsto estas ambi-
ciones que iban á destruir ó con-
trariar su obra, para esquivarlas 
por medio de u n a renunc ia á 
tiempo. Mas, para esto se nece-
sitaba ser profeta. 
Por lo d e m á s . , el hecho de a v i -
sarnos de las calamidades que 
nos esperan en presupuestos su-
cesivos, antes merece alabanza que 
vituperio. 
Oja lá no mereciese m á s censu-
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a 
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Sucursales: OALÍANO 84, HABAJNA. 
MATANZAS, SAGU A LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFÜEG03, _ SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLl-
Cutíitaf! Corrientes, Cobros por cuenta aqena» 
G i r o de L e t r a s , C a r t a s de Crédi to . 
F a g o s por Cable, C a j a de Ahorros . 
C o m p r a y Venta de Valores. 
C 210S . 1N 
1 1 
ras por haber l levado á algunas 
secretarias personas del todo des-
provistas de conocimientos y ap-
titudes para las funciones guber-
nat ivas . 
L O N G I N E S ' 1 0 N G I N E S , " 
re lo j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fijo 
como e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
I S f l A T I L u n í 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
AL SUR DE MUKDEN. 
Seguu los telegramas de fecha 5, re-
cibidos de Mukden, reina gran actiTÍ-
dad en ambos ejércitos, y «spérase de 
un momento á otro que se produzcan 
combates de importancia. 
E n la estación de Chakopou los ja-
poneses han utilizado un depósito de 
agua como punto do observación, el 
cual no ha podido ser destruido por la 
artillería rusa. 
E n algunas aldeas, como la de Lius-
henpou, rusos y japoneses ocupan res-
pectivamente uno y otro extremo de 
ella, llegando á veces á desembarcar 
en la plaza del pueblo tropas de am-
bos ejércitos. 
Las ventajas en las posiciones pare-
cen ser algo favorable á los japoneses, 




Todos los árboles que había en los 
alrdedores han sido empleados por el 
ejército ruso, y los chinos deshacen sus 
casas para vender las maderas. 
E l general Kuropatkin, en vista de 
tal destrozo, ha mandado que no se 
destruyan más casas, por ser necesa-
rias á los chinos y útiles al ejército. 
* 
Los soldados rusos están acantona-
dos en las afueras de las poblaciones, 
soportando con una constancia subli-
me las fatigas que la campaña y el in-
vierno les producen, no siendo suficien-
tes las ropas que poseen para librarlos 
de la crudeza del clima. 
i» 
Dice un telegrama de Mukden que 
ambos ejércitos están tan cerca, que se 
hace imposible toda maniobra. Los ja-
poneses se limitan á bombardear las 
aldeas ocupadas por loa rusos, parti-
cularmente por la noche. 
Los rusos aprovechan también la 
noche para entrar en las aldeas ocupa-
das por los japoneses, sorprendiéndo-
los y haciendo cundir el pánico en los 
primeros momentos. 
Una noche entraron varios cosacos 
sigilosamente en una aldea y lanzaron 
varias bombas de mano en las casas en 
que se alojaban los oficiales japoneses. 
ir 
Créese que el mariscal Oyama no se 
atreve á atacar al general Kuropatkin 
antes de saber el resultado del ataque 
que se está verificando contra Puerto 
Arturo. 
* 
L a artillería de sitio de los rusos, 
que según dicen de Mukden, es supe-
rior á la de los japoneses, reduce fácil-
mente al silencio las baterías japone-
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A , 
m p s s t e f a 5 2 a l 5 8 . 
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S O C I E l J A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
J > m ^ i l lo S o c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 2 . — H A B A N A 
bvi . . .mi Vcl. una Obligación á Lotes, para protejer á su familia, es^ 
jor que una Dotal, y vale nuís que iniUcues de Certilicados. ^ 
Froteje al anciano y al inváiido para el trabajo, nuentrr-°-'vi0 el Capital 
Auxilia al niño en los primeros años de la vida, v ™ 
Considerablemente* . t ízael 60 por 100 de Bonos 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E C i n ^ e s reunidas, 
anualmente, más que entre todas b^/cios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
Keparte el 50 por 100 df-V por 100 para las que no lo fueron, 
nes amortizadas y rese^arautías de sus mismasOblig-aciones, lo que pruébala soli-
Hace préstaa-y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
dez de ' i ^ hiiiih , 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
a c2]2?lli<laa Cn geraI, eiscl,óíula y raquitismo de los niños. 
0 Hi-ze 
DE 
C A J I G A S Y A L V A B E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U X O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido es?al"^gft̂ D r̂ 
uno de los más p o p u l ^ - - - ^ ^ les 
las i a u ^ a s h i ^ r ^ o c ; i l ^ i mismo 
°5^^rormas con el propósito de coiocark» á la 
"altura que demanda el projo-reso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
f>úblioo de esta capital y especialmente al be-!o sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TQílTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provinl 
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS de-
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCk, es-
pecialidad en SANDWIOHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée: DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Eos precios de esta casa no han sufri-
do alteración, 
C- 2126 alt 
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saa. Una columna japonesa en mar-
cha fué dispersada en pocos minutos 
por la artillería rusa. 
* * 
I í O S rusos inventan continuamente 
cstratajemas para liacer dafío al ene-
migo y tenerlo siempre sobresaltado. 
Los oficiales rusos, con gran despre-
cio de sus vidas, avanzan, ocultándose 
hasta las inmediaciones del enemigo, y 
desde allí, con aparatos telefónicos, in-
dican á los artilleros rusos las posicio-
nes enemigas para que puedan precisar 
el tiro. 
Un teniente ruso que á las primeras 
horas de la noche se acercó hasta las 
trincheras japonesas, no pudo regresar 
hasta la noche siguiente, permanecien-
do en el suelo 36 horas con un teléfono 
en la mano y sin tomar alimento ni 
una gota de agua. 
* * 
U n despacho de Baitapón (Mauchu-
ria), dice que los rusos atacaron el día 
4 una aldea situada al Sur de la colina 
de Pontiloff, y después de gran resis-
tencia se apoderaron de la aldea, per-
siguiendo á los japoneses en su reti-
rada, 
E N P U E E T O A R T U E O 
Con fecha 5 telegrafían de Tokio di-
ciendo que las japoneses han ocupado 
la colina de Onantai, echando á pique 
muchos transportes y puesto fue go á 
un acorazado de los anclados en Puer-
to Arturo. 
L a colina de Onantai está en el cen-
tro del semicírculo de fuertes que de-
fienden la plaza, y por lo tanto, queda 
rota y dividida en dos la línea de fuer-
tes del frente Este. 
Otro despacho de Shangai dice que 
las baterías japonesas han echado á pi-
que dos buques de guerra rusos en 
Puerto Arturo el día 19 de Noviembre, 
y un torpedero el día 2. 
No han sido confirmados ninguno de 
estos dos telegramas. 
CABLEGRAMA 
L a Liga Agraria, con motivo de la 
elección del Presidente Eoosevelt, le 
dirigió el siguiente cablegrama: 
"Liga Agraria Eepública de Cuba, 
celebra elección de Vd.—Casuso, Pre-
sidente." 
PARA QUE PROPONGA 
L a Secretaría de Hacienda ha envia-
do al Ayuntamiento de la Habana, á 
fin de que proponga éste lo que estime 
procedente, la instancia presentada por 
los "Alquiladores de Máquinas para 
hacer Cigarros", solicitanclo rebaja de 
ia contribución asignada á dicho epí-
grafe industrial. 
AUTOEIZACION 
E l Ayuntamiento de Remedios ha 
sido autorizado por la Secretaría de 
Hacienda para condonar las contribu-
"NO Y A L I A UNA P I M I E N T A . " 
Eso se suele decir en Cuba cuando 
una persona se halla en tan malas con-
diciones que de poco ó nada aprovechan 
para sí y para los que les rodean. No 
es muy agradable confesarse una nuli-
dad, pero en la carta que motiva estas 
líneas, hay un motivo altamente huma-
nitario en ello, porqué se trata de un 
caso en que una serie de enfermedades, 
había poco menos que acabado ya las 
fuerzas vitales y agotado las esperanzas 
del suscrito. 
E l que ello aparezca aqui impreso, se 
debe al agradecimiento que la Sra. Ig-
nacia Aguiar, conocida vecina de San-
ta Clara, Cuba, calle Unión núm, 1, 
se ha dignado expresar por el bien que 
recibió de las renombradas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Su carta va-
le bien la pena de leerse. 
"Muy Sres. míos—Alentada por ra-
zones de justicia, quiero manifestar á 
Yds de como, sumida en una variedad 
de pesarosas enfermedades, que por 
cosa de seis afíos me hahían venido 
ecechando me hayo hoy felizmente cu-
rada y ciertamente agradecida de lo que 
para mi han hecho las incomparables 
Pildoras Rosadas del Dr. JV^^i^r^c ia 
"Estaba rmbn-u, ei estómago enfermo 
iVíaspepsia y su fría hemorragias y otros 
desarreglos orgánicos; en fin tantos eran 
mis males que ni los puedo enumerar. 
Lo cierto es que no valia una pimienta. 
A veces hasta tenía la fisonomía de la 
muerte. Todos los meses mi Esposo te-
nía que llamar el médico y con las me-
dicinas que me mandaban me aliviaba 
por unos días, pero para volver á peor, 
saliende de la cama y volviendo á ella 
con fiebres, de la misma debilidad. 
" Y a ni creía llegar á la fecha de es-
ta carta, pero parece que nadie se mue-
re hasta que Dios quiere. Mi Esposo oyó 
decir de algunas enraciones verificadas 
por las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, y fue á la Botica de Luis Acos-
ta á comprar tres frasquitos y melas dio 
á tomar. 
• ' E l resultado fué ciertamente hala-
güeño, pues me alivié rápidamente y 
ahora me hallo buena y sana como 
nunca. Las Pildoras Rosadas del Dr-
Williams han sido el único remedio 
que me ha quitado tantos padecimien-
tos y toda la debilidad, y ciertamente 
que no dejo de recomendarlas á cuan-
tas personas padecen enfermedades pa-
ra las cuales aquel medicamento está 
indicado. 
"Gustosa y con las mira al bien age-
no, permito la publicación de esta 
modesta pero sincera declaración, fir-
mando con los testigos al pie." 
(Firmado) I G N A C I A A G U I A R . 
Testigos: Ramón Pacheco, Agust ín 
Zamora. 
Ningún descubrimiento de los tiem-
pos modernos ha demostrado ser una 
bendición tan grande para las mujeres 
como las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas (Dr. 
Williams' Piuk Pilis for Palé People). 
Siendo los nervios y la sangre su cara-
do de acción dan vigor al cuerpo, regu-
larizan las funciones de las mujeres, 
restauran la fuerza y la salud á la exha-
usta paciente cuando todo lo demás 4 
«¿ue haya apeladg tcsulta mútil. 
cienes que le adeudad Hospital Gene-
ral de aquel Distrito, por una casa que 
posee en aquella Ciudad. 
L a propia Secretaría ha negado al 
mismo Ayuntamiento la autorización 
que solicitó para condonar réditos de 
Censos de egidos vencidos hasta 1898 
á 1899. 
PEÓEEOGA 
Se ha concedido á los señores E . 
Truffin y C? una prórroga de 30 días 
para comenzar los trabajos de tanques, 
almacén y carrilera en terrenos del 
puerto de Matanzas, concedido por De-
creto de 11 de Junio último. 
CONSULTA EVACUADA 
Evacuando consulta del Tesorero Mu-
nicipal de Bolondrón, se le ha hecho 
saber por la Secretaría do Hacienda 
que el mes á que se refiere el inciso 19 
del Artículo 11 de la Orden 501. de 
1900, es el de Julio de cada afío, cuan-
do sé trate de cuota íntegra y anual; y 
los de Julio, Octubre, Enero y Abril, 
ó sea el primero de cada uno de los 
trimestres del afío fiscal, si la cuota 
fuera prorroteable. 
POSESION 
E n atento B. L . M. nos participa 
nuestro distinguido amigo D. Antonio 
Tovar y Babé haber tomado posesión 
del cargo de Notario Eclesiástico de es-
ta Diócesis. 
Agradecemos la atención y deseamos 
al señor Tovar el mejor acierto en el 
delicado cargo para que con tanto acier-
to fué nombrado. 
s i n l u g a e 
Ha sido declarada sin lugar, por la 
Secretaría de Hacienda, la instancia 
que elevó el señor Manuel Ferreiro 
Sonra, solicitando la revisión del acuer-
do que lo declaró obligado á contribuir 
al Ayuntamiento de la Habana por 
«oncepto de ocupación de vía pública 
en los portales de la casa Galiano núm. 
13C, en esta capital. 
.EL ASCEKSO DE LOS 3ABQEÍÍT0S 
En la Secretaría de Gobernación, se 
nos informó ayer tarde, que el lúues 
próximo ó el mártes á más tardar, se 
publicarán los nombres de los sargen-
tos de policía ascendidos á oficiales pa-
ra el citado cuerpo, toda vez que ayer 
quedó resuelto defiuitivamente dicho 
asunto, faltando solo que los firme el 
Secretario señor Yero. 
XA BENEFICENCIA CATALANA 
Mafiana domingo se celebrará Junta 
General de socios de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cataluña 
con objeto de discutir y aprobar un 
nuevo reglamento. 
TCMA DE POSESIÓN 
E l Ledo. D. Antonio Pérez nos par-
ticipa haber tomado posesión de la 
Notaría que sirvió el Ledo. D. Angel 
Gah ez Cuillen, situando el domicilio 
en la calle de Neptuuo l ia. 
CÍRCULO LIBERAL NACIONAL 
De orden del señor presidente inte-
rino, tengo el honor de citar á los se-
ñores socios, para que á las ocho de la 
noche del lunes 14 del corriente, se 
sirvan asistir á los salones del Círculo, 
Zulueta 28, altos, á fin de continuar la 
junta general permanente con la si-
guiente orden del día: 
Elección de un presidente y un vocal 
del Círculo. 
Discusión del reglamento del mismo. 
Habana, Noviembre C de 1904.— 
Valentí» Villar, Secretario. 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s 6 p r e p a r a c i o -
n e s s i n s a b o r de ace i te de b a c a l a o son c o m p u e s -
tos espir i tuosos que c o n t i e n e n u n a fuerte p r o p o r -
c i ó n de a l c o h o l de d u d o s a c a l i d a d , pero n i n g ú n 
ace i te de b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d de a l -
c o h o l que ta les p r e p a r a c i o n e s cont i enen , e j e r c e n 
sobre e l o r g a n i s m o u n efecto e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , pero e n e r v a d o r y deb i l i tante á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de estos v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s fa ta l e s 
p o r l a in f luenc ia p e r n i c i o s a que ejerce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a nerv ioso . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s 6 p r e p a r a c i o n e s s in 
sabor que se d i c e n contener los a l ca lo ides 6 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l ace i te de h í g a d o de b a -
ca lao , c o n t i e n e n p o r lo m e n o s de 15% á 2 0 % 
de a l c o h o l , y a d e m á s de a fec tar e l s i s t e m a n e r -
v ioso y p e r t u r b a r l a s f imc iones de n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n los adul tos l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y s u s efectos en g e n e -
r a l son c o m p a r a b l e s á ios d e l a j e n j o , á los d e l 
(aguardiente y otros l i cores e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á deb i l i tado , flaco y ' 
ex tenuado , n o requ iere e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
co s s ino u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s que e n g o r d e 
y fortifique, y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N de S C O T T , que cont i ene e l ace i te 
p u r o de h í g a d o de b a c a l a o de N o r u e g a , q u e es 
l a g r a s a que m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l ace i te de h í g a d o de b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n de S c o t t cont iene l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l aceite , y los H i -
pofosfitos de c a l y de s o d a q u e n u t r e n e l c ere -
bro , l o s n e r v i o s y los huesos . L a E m u l s i ó n de 
^ c o í í ^ ^ F i ^ ñ é s ^ s a n g r e y fuerzas . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l uso c o n s t a n t e 
que de e l l a h a c e n todos los m é d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o de l a T i s i s y de t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODEÍNA Y TOLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es ci mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la'irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , G2 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba, c 862 Im 
c l o l 
I M P O T E N C I A . 
Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O U K A L E S N. 2. 
Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerostra-
pía y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
« b t i t ' t t t g Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades da 
a iJ í lL lS . la matriz 6 útero por la electdoidad. Oaración radical. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
TUBEliCTJLiOSlS Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo poríodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. T^amiJ"t^es?^cÍ£PYoa,fUuCuíaoi^; corrieate3 elec-
tricas de altaírecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
K E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con 61 reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Kavos ultra violetas y rayos Finsen P31",8, ja curación radical de todas las enfer-
^ x, -i . ^edades de la piel, cáncer, epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curación de las estrecheces uretales por la electrólisis, sin pérdida de sanare y 
sin dolor. Exito seguro. 
Eníermeclades del estómago éliíg-ado, por un procedimiento moderno. 
Enfermedades demulares: Electroterapia en general, masaje vibratorio, baños da 
luz y aplicaciones ¿a Radium, 
B A Y O S X . 
f4> i 
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u v i d a m m m 
M teoría de MelcliniMf—Taima 
E l profesor Metchnikolí asegura que 
la vejez proviene de una enfermedad, 
y que el hombre debiera v i v i r muchos 
siglos, á menos de accidentes inespera-
dos 6 fatales. La teoría del sabio ru-
go es digna de la atención de los profa-
nos. La autoridad de su nombre, el 
cargo de Subdirector del instituto Pas-
teur, su fama, en fin, cuasi universal, 
rodean estas ideas de cierta atmósfera 
verídica si no profética. Los libros de 
ciencia de este compatriota do Tour-
gueneff y de Tolstoi poseen cierta for-
ma literaria que los hacen leer con 
agrado, y hasta olvidar la aridez del 
asunto. Algunos de sus descubrimien-
tos han transformado la ciencia: la l u -
cha de los glóbulos rojos y de los gló-
bulos blancos contra los micróbios^ y 
los recientes estudio» para inocular 
^na fea enfermedad á nuestros abuelos 
ios chimpancés. 
Sostiene el sabio ruso, que los prin-
cipales fenómenos que ocasionan la ve-
jez tienen su origen en la acción indi-
recta de los microbios sobre nuestro 
tubo digestivo; las canas, la piel seca, 
las arrugas, los movimientos penibles, 
el agotamiento progresivo, todo es obra 
ru in de unos microbios. ísuestra flora 
intestinal sería semejante á la flora de 
los bosques, en donde se encuentran 
buenas y malas plantas. Si, en efecto, 
pudiésemos disminuir esos microbios 
que son causa de la vejez, más larga se-
r ía la juventud, y si lográsemos supri-
mirlos totalmente gozaríamos de una 
eterna primavera. Parece que los pá ja -
ros gozan de una longevidad más grande 
que la de los mamíferos, y se distinguen 
por una flora intestinal más pobre en 
microbios que la nuestra. Compara Met-
chuikofí' la vida de un ratón y la de 
«n canario, y observa, que, mientras 
el primero vive cinco años, el otro, ani-
mal frágil y delicado vive hasta veinte 
años, más que el perro, el gato, ó el 
caballo. La leche fermentada contiene 
un microbio capaz de combatir eficaz-
mente á los malos elementos de nues-
tro organismo. Siendo la vejez una 
enfermedad infecciosa, crónica, po-
dríamos retardarla bebiendo cada día 
algunos vasos de esa leche fermentada, 
y aouel que se sometiera á no beber en 
toda la vida sino la dicha leche, llega-
r ía á una relativa inmortalidad. 
Ensueño de un sabio filósofo que po-
see en su laboratorio de trabajo un in-
finito caudal de esperanzas, y que como 
Mantegazza descubre el amor de las 
plantas, ó como Flammarión, el deseo 
de los astros. E l problema de la vejez 
es sin embargo más sugestivo que el 
beso de las plantas ó el deseo de los 
astros. Mientras más nos acerca-
mos á la muerte más amamos la vida. 
Prolongarla es el solo anhelo de los an-
cianos. Muchos jóvenes suspiran por 
morir, pero los ancianos observan tris-
temente á los que derrochan los años en 
locas aventuras. Como avaros cuidan 
ellos de los cortos días que les faltan 
pura llegar al inexorable término. Y 
si bebiendo leche fermentada encoutra-
een una nueva vida en la senectud, sus 
almas aílijidassonreirían á la luz en 
medio de aquella nueva primavera. En 
la naturaleza existe esa primavera del 
otoño, cuando las hojas mustias caen al 
guelo, y aparecen en los árboles tiernos 
renuevos verdes y pálidos. 
Pecieutemente el filósofo Carlos Ee-
nouvier, en su lecho de muerte, á los 
ochenta y tres años, después de una 
vida fecunda y gloriosa, decía á sus 
SAPOSANA: un jabón da ingredientes puros 
propio para lavar á las criaturas y niños, 
proporcionándoles sosiego y Buefio restaura-
dor. 
E l T o n l c u m F í s i o l d g i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e l a 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o al c u e r p o e n l a f u n c i ó n 
d e a r r o j a r l a s m a t e r i a s g a s t a -
d a s , e s t i m u l a n d o e l a p e t i t o y 
a y u d a n d o a l e s t ó m a g o . á d ige-
r i r los a l i m e n t o s . H a g a l a 
p r u e b a a h o r a , a n t e s d e q u e lo 
f a r m á c i a s . " V P n ^ e n t p t e l a s 
L A C O I P E T I D O E l GABITAMá 
«Báí FABRICA BE TABACOS, CICAKSOS j PAWS 
1>E P I C A D U R A 
DE LA 
V d u , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
BAR TA CLARA 7, —HABANA 
€1790 d 26 14-4"170t 
discípulos: " ^ o es sin pesar que 
muero. Nos vamos siempre sin haber 
terminado nuestrn tarea. Es esa la 
más triste de las tristezas de la vida. 
Cuando se llega á viejo, habituados á 
la vida, raorimoa con mucho dolor.. ." 
Y en verdad la ley de muerte es cruel 
y dolorosa. Pero prolongarle la vida 
á todo el mundo, lejos de ser útil sería 
perjudicial y origen do enormes cata-
clismos en estos tiempos en que el su-
premo ideal consiste en andar de prisa. 
Buques, automóviles, ferrocarriles, todo 
nos conduce al vértigo. La electricidad 
va destronando al vapor. E l caballo ha 
sido vencido por el dinamo. Y el obre-
ro por la máquina. ¡Y es cuando el 
mundo vuela que un sabio desea alar-
gar la vida! ¡Qué dir ían los que espe-
ran herencias de dinero si sus padres 
se empefíasen en ^uo morir! ¿Qnó d i -
rían los que esperan títulos de nobleza 
si.sus abuelos bebiesen la leche mila-
grosa? 
Y los reprobos, los perversos, los que 
en el vicio se deleitan, los calumniado-
res, los pobres de conciencia, perpetua-
rán la obra infame de sus vidas apuran-
do el líquido benéfico! Si la leche fuese 
privilegio de los buenos, santa cosa; los 
poetas geniales, los grandes artistas, 
los hombres probos, conquistarían una 
mayoría que hoy no poseen. 
El fin de cada hombre, para ser justo, 
debiera ser proporcional á la bondad ó 
á la belleza de la obra ejecutada duran-
te la vida. Y para esos hombres sí que 
debiera descubrirse uu néctar de resu-
rrección, diferente al que contiene la 
copa de Fausto, ó á la leche fermenta-
da de Metchnikoff. 
¡Cuán lejos estamos de aquellos tiem-
pos en que los cómicos eran vistos como 
seres gratos á los dioses é inspirados del 
Olimpo! ¡Cuán lejos estamos de otros 
tiempos menos remotos en que eran 
despreciados y perseguidos! El estigma 
que sobre ellos pesaba por la mala fa-
ma de unos pocos, ha sido borrado por 
el génio de unos cuantos. Los prejuicios 
de la burguesía han huido entre la luz 
del arte, y hoy son los cómicos amigos 
de los reyes, se sientan á la mesa de los 
emperadores y se tutean con los pala-
ciegos; sin contar que la hermosura de 
las artistas fué siempre dueña del cora-
zón do los príncipes. 
Entre esos cómicos geniales, Taima 
se cuenta entre los más ilustres, y bien 
merece el monumento que en un pue-
blo del Norte de Francia acaban de 
inaugurar con gran pompa. Los pari-
sienses ya le habían concedido los ho-
nores del mármol. Yo recuerdo aquel 
8 de Marzo de 1900, Era uua tarde 
diáfana y alegre. De repente, por la 
ciudad voló la noticia del incendio de 
la Comedia Francesa, y los que ama-
mos aquel noble teatro hacia allá nos 
dirigimos tristemente. E l vestíbulo se 
caía al contacto implacable del fuego, 
y algunos hombres corrían como locos, 
en medio de los bomberos para salvar 
una estátua: la estátua de Taima, obra 
admirable de David d'Angers, que 
muchos solían confundir con la propia 
estátua de Napoleón. La semejanza del 
célebre trágico con el emperador es 
proverbial, y aseguran que él le enseñó 
á llevar las insignias reales y algunos 
ademanes nobles. Taima fué el verda-
dero creador del arte de la tragedia en 
Francia. La reforma del traje teatral es 
obra suya; antes de él los actores se 
vestían para representar los personajes 
griegos y romanos con trajes de la épo-
ca de Luis X I V . Introdujo la toga y 
la clámide, el uso del coturno, y la pe 
iuca apropiada á la acción. Se ocupaba 
de los detalles de cada obra, queriendo 
revivir la época que interpretaba, cosa 
hasta entonces secundaria. Los especta-
dores, buscaban la emoción y la belleza 
sin pensar en la verdad. Eu cuanto á 
sus dotes de actor, Madarne de Stael 
decía: ' T o s é e los secretos do todas las 
artes. Sus actitudes recuerdan á las 
más bellas estátuas de la antigüedad. 
La expresión de su rostro, la de su mi-
rada, deberían servir de estudio á to-
dos los pintores. 
A veces, aparece con los ojos casi 
cerrados, y de repente, el sentimiento 
hace brotar de ellos rayos de luz que 
iluminan la escena. No sé qué magia 
existe en la voz de este hombre que 
desde los primeros acentos despierta la 
simpatía del corazón. ¡Qué conocimien-
to del corazón humano demuestra en el 
modo de interpretar sus papeles! E l es 
un segundo autor, por sus acentos, y 
por su fisonomía". 
Su autor predilecto fué Shakespeare, 
en cuya obra veía la naturaleza entera, 
y la más viva forma del drama, aunque 
admiraba el heroísmo de Corneille, y 
la poesía de Eacino. Hamlet, Otelo, 
Syla, Bruto, Edipo, y tantas otras obras 
de fuerza, de pasión y de amor, sirvie-
ron como pedestal á este gran trágico, 
honor y gloria del arte de la escena. 
P e d r o C é s a r D o m i n i c i . 
París , 1904. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
La molesta debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente Flores 
Blancas) no es realmente una enferme-
dad sino un síntoma de afección uterina 
ó vaginal. Las señoras ó señoritas 
afectadas deben tomar las Grhntillas 
epe son un tópico uterino y que corri-
gen la M i s a de todo el mal. Pueden 
comprarse ya las Grantillas en las far-
macias. 
55^Worth Street; New l ^ V ^ ^ Ü ^ . 
grát is el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo soli-
cite. 
SE SOLICITAN COBPEADOEES * 
para cincuenta mil almanaques, para é 
el 1S05, con preciosas láminas, á Sl.25, \ 
1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.§ deto. é 
E L P A N A M E R I C A Á 
de Louis Juríck.—Monte 203.—Habana \ 
26-12 N ' é 
M m m P B m m ^ 
PARIS 1900-' 
m m p r e m i o 
«ora Precisa, allnecion perfecta, Instantaneidad en ponop 
en hora, compostura facU, SOLIDEZ. 
Si es verdid que d reloj es la mas sorprendente de las invoDoioacs 
de la. iDdustría humana, es justo agregar ijue el reloj CStgGA es 
l» ultima pihbra de la industria moderna. 
H-. jll ,„, 
EL O WEGA es por excelencia ei relej de! mttbdo eleRinte. 
ÍL OMEQfc ea rccqeocido for íu elegancia selidez y que se hereda 
f de padre 4 hijo. 
EL OSJEQA es un reloj verduderameatc supsnor y no admita 
"ti nCÍft " " " ^ ^ «a »«» precio», ' í 
ti vm&.&%*t n m señale e» las cmeipale» casas de Cuba.' 
w m - m m w toaos 
* ~ O S U N O S 
(PLATA W l E X 
fiRANDIÉRE. Aceite Geneum. A C S B O 
«abana • Bntjj • Aguuáe 6) ^ s 0 I 
P O R U M O R A L 
Alejado momentáneamente por pe-
sadumbres del bogar, en Virtud de gra-
ve enfermedad de nuestra niña, hemos 
dejado correr los días, sin tomar nota 
del movimiento de reacción moral en 
nuestras costumbres, y á tal tarea da-
mos de nuevo comienzo, consignando 
que el clero se preocupa hondamente 
de este espír i tu exagerado de moderáis 
mo, que no tan solo mata la fe en las 
creencias inveteradas en nuestro pue-
blo, sino que por consecuencia los ac-
tos más triviales de la vida, todos los 
deberes sociales se muestran corrompi-
dos, y el sacerdote sube á la tribuna 
sagrada, para llamar á los hombres al 
cumplimiento de las más elementales 
obligaciones del ciudadano, en el orden 
social, no precisamente en el orden re-
ligioso. 
Esta manifestación que hace la igle 
sia cristiana revela, de manera palma 
ria, que ha llegado al supremo momen 
to de la indignación la sociedad sensa 
ta, la sociedad culta, la del orden, la 
de la caballerosidad, la de la decencia 
y la del patriotismo. 
No obstante ext raña aún á ciertas 
publicaciones, serias que á pesar de 
que la sociedad se conmueve y protesta 
del espectáculo soez, con qne se le brin-
da á diario; á pesar de que son muchos 
los que se separan de la vertiginosa ca 
rrera, hacia el abismo, persistan publi-
caciones, refiriendo hechos indecorosos, 
y burlándose á su placentera guisa de 
los que laboran por formar, en torno 
de los burladores, un núcleo social, dig-
no, honrado, decoroso y decente. 
¿Cómo no han de persistir las tareas 
perversas, los hechos delictuosos, los 
pasatiempos pornográficos, las irrespe-
tuosidades, si para estos comentadores 
del delito por sugestión, no ha dictado 
el Código todavía una ley, que los amor-
dace, que los encarcele ó los recluya, 
como bichos indecentes y asquerosos, á 
jaulas, ó á rincones semejantes á des-
tierros, por el grave peligro de su in-
fección. 
Persisten los males, porque persiste 
la fuente, cenagosa, que despide el mias-
ma pút r ido , es decir el aliento insano, 
de los que rienen el vientre disentérico, 
en fuerza de eomer la carne podrida, 
q ae tanto les place. 
Persiste el mal; porque al confeccio-
nar mensajes, que han de tener en cuen-
ta los prohombres de la ley, no se ha 
pensado en el estado moral de nuestra 
tierra, donde los crímenes sirven de 
entretenimiento 6 de especulación y 
tras éllos se lanzan los sabuesos de la 
información, para satisfacer la voraz 
curiosidad de los degenerado*. No so 
ha pensado en el estado moral de nues-
tro pueblo, porque les espanta el pro-
blema ó no saben por donde comenzar 
las rectificaciones, porque todos llevan 
el tizne en la frente, como aquella se-
ñal de la ceniza 
¿Cómo se empezará á rectificar si no 
hay manera práctica de hacerlo! ¿Qué 
leyes vamos á dictar dentro del orden 
democrático de nuestro organismo! Que 
la perversión es una segunda naturale-
za, eu nuestro modo de ser, y que 
no podemos rectificar, si no empezamos 
por rectificarnos nosotros mismos: algo 
así como un círculo vicioso. En vista 
de la imposibilidad de moralizar nues-
tro pueblo, de morigerar nuestras cos-
tumbres, de sanear el espír i tu en pue-
blos donde hay periodistas que con-
funden el decoro, la dignidad, la de-
cencia, con la gazmoñería y la honesti-
dad de las vírgenes; en vista de la im-
posibilidad de modificar nuestro estado 
do moral, sigan los dispendios del era-
rio culminando millones bás ta lo incon-
cebible; ¡sigan los fraudes, el desbara-
juste, lá irresponsabilidad, la burla de 
la ley; el escarnio del pueblo; siga el 
juego hasta que no rule un céntimo sin 
el azar de la apuesta; siga la pornogra-
fía en los teatros eu plena gri tería de 
cultura social; sigan las leyendas inde 
cerosas, haciendo relajación de nuestras 
costumbres, con pública ostentación de 
sus efectos; sigan los burdeles, situados 
entre las casas de familias honestas, 
donde se pueden señalar por centena-
res; siga la procesión cívica de la crá-
pula, y abramos paso á los mandarines 
que llevan los estandartes con símbolos 
muy significativos, paso, abramos pa-
go, á los leprosos del alma, que llevan 
su banderola hecha un guiñapo. 
M , A e a n d a . 
FOTOGRAFOS. S I N R A F A E L 32. 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
•4 M<<B>I 69<â 0̂fV* 
<• Para aliviar el sudor excesivo; • 
^ ^ara que desaparezcan los granos ^ 
S baño; para lavar la cabeza : para S 
A afeitarse. Es inmensamente k 
f superior á todo otro jabón para f 
• el cúíis. ,.. g 
CÜIBiüO CCN LAS FALSIFIGACIOKES 
DE AYEE 12 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco y veinte de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O' Far r i l l . 
Se aprobaron todos los nombramien-
tos de empleados municipales hechos 
por los Alcaldes desde el año 1902 has-
ta la fecha con el carácter de p r o v i -
sional, 
Esos nombramientos no fueron con-
firmados antes por no haberse reunido 
el quorum reglamentario. 
Acto seguido se constituyó el Cabi l -
do en sesión secreta para tratar de los 
expedientes instruidos contra dos em-
pleados por irregularidades en el servi-
cio, acordándose por unanimidad la 
cesantía de los mismos por haber sido 
comprobados todos los cargos formula-
dos contra ellos en el expediente. 
Abierta nuevamente la sesión públi-
ca, el señor Veiga puso sobre el tapete 
la cuestión de la subida del precio de 
la carne, pidiendo que se leyese un 
suelto de la Sección de la Prensa del 
D i a r i o d e l a M a r i n a en que se co-
menta uua carta publicada en E l Mun-
do sobre ese asunto. 
Los señores Veiga, Guevara y Az-
piazo pidieron, y así se acordó, que 
existiendo una orden mil i tar vigente 
E L J A B O N 
e G L E N N 
C2C97 1 N 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
el Tocador y e ! B a o o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C, N. C R I T T E N T O N CO., 
Fulton St., New York, ¡U. S. A 
Lo Tendea todos los droguistas 
OM£CA 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l k • J f ^ ^ J H h J A e s 
N a t u r a l de L . ^ Í B • É £ A s t a d o 
m imbb rtrtfp.JBB-. . jUI F r a n c a s . 
V . E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
I C H w P F ! C C T I M C 6ota'Erif9rm9(iadosdelaPiedra 
B ^ ¡ s r i i I U L L C O i I l i d y Afecciones do la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E E " s M 
V I C H Y H O P i m Eafermcdades del Estómago. 
[¡esitó oí la cooiKia. 
L ib re de explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin humo ril mal 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UJÍ E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r iqor de la 
Ley á los f a ls i í icadores . 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
unr fabr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , eualidad muy recomendable, pr incipalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo sur t ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
TUo West Ind ia Oil Re f in i i i ^ Co.--Oficína: S A N T A C L A R A . 5.—Habana, 
que establece la matanza libre, se pida 
al Secretario de Hacienda la supresión 
de la tarifa de industria de encomende-
ros, con lo cual se desbarataran los pla-
nes del intst, pues podrá matar reses 
cualquiera persona sin pagar una con-
tribución tan subida. 
También se acordó, á propuestn del 
sefíor Aragón, regular el precio de to-
dos los artículos uoiversalmente cono-
cidos como de primera necesidad, fa-
cultad que compete en todas las partes 
del mundo á los municip-%3, por ser 
éstos los encargados de velar por los in-
tereses del pueblo; y que se persiga y 
castigue con arreglo á la penalidad que 
señala el Código Penal vigente, á los 
confabuladores para alterar el precio 
de las cosas. 
Asimismo se acordó pedir al Poder 
Ejecutivo que apoye las gestiones del 
Municipio para conseguir la deroga-
ción de la orden mil i tar sobre derechos 
de importación del ganado flaco y 
gordo. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó que una comisión de concejales se 
entrevisto con la Dicectiva de la Socie-
dad Humanitaria de Animales para de-
signar el local donde debe erigirse el 
lazareto para los animales enfermos. 
Se concedieron 30 días de prórroga á 
la licencia que disfruta por enfermo el 
inspector municipal, don Serafin M o n -
tero. 
Y siendo la hora reglamentaria, se 
levantó la sesión. 
Eran las siete de la noche. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Nueva Paz, Noviembre 7 de 190^.. 
Sr. Director del D i a e i o d e l a M a -
b i n a . 
Muy Sr. mío: el día 30 de Octubre 
último llegó á esta localidad el E. E. 
Manuel Eendo del ilustre colegio de 
Belén, á ejercer la Santa Misión de 
propagar la fe católica. E l pueblo de 
Nueva Paz en su gran mayoría acogió 
con verdadero fervor y cariño al ilus-
trado sacerdote y le ha secundado en 
su piadosa gestión de tal manera, que 
hoy al despedirse el padre Eendo deja 
sentir con pena su ausencia por la gra-
ta impresión que ha causado. 
Se constituyó á sus instancias un 
Apostolado para la educación católica 
en el que figuran dignísimas señoras y 
señoritas en número de ochenta á 
cien; 
Mul t i tud de familias han retirado 
de la Escuela no católica sus n iñas y 
niños para hacerlos ingresar en el co-
legio del Apostolado católico. 
Han sido magníficos los resultados 
de la Misión constituida en la capilla 
del paradero de Los Palos, por el 
E. P. Gezuraga, también de la Com-
pañía d'e Jesús, al extremo de que rei-
na aquí verdadero júbi lo con este mo-
tivo de dicha misión. 
Suyo afemo. 
M Corresponsal. 
B I B L I O G R A F I A 
E l Parnaso Argentino.—Colección de 
poesías de los mejores poetas contem-
poráneos de la Eepúbl ica Argentina. 
Eecopilada por José León Pagano. 
Este libro editado, por la casa de 
Manci forma un volumen con magní-
ficos retratos de los poetas cuyas obras 
se muestran en el libro. Se vende eu la 
librería del señor Artiaga, San Miguel 
número 3. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
C1312 9 Nv 
IOS E i f E i O S BE m m ~ \ 
ee coran tomando la PEPálNA y SQI-
BARBO de BOSQUE. 
Epta medicación produce exe l̂enteg 
resultados en el tratamiento ue todas 
las euíermedades del estóma-go, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles mareos, vomi os 
de las embarazadas, diarreas, estreai-
mientoí?, muraslenii gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rApitíarñenta se ponj mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la ricotaa. 
Dcce años de ézito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la lala 
C2109 1 N 
Aires d'a miña Terra, por M . Curros 
Enriqucz. Este libro tan solicitado por 
los admiradores del gran poeta, nues-
tro compañero, puede adquirirse en l£» 
librería del señor V i lela, L a Poesía 
Prado 73, b. 
También están de venta en dicha 
casa las obras de Pirala sobro las gue-
rras de España y de Cuba, las novelaal 
de Blaaeo Ibañez, obras de Smiles y el 
Tesoro del Agricultor Cubano, por P. 
Javier de Balmaseda. 
AYISO IMPORTANTE 
A LOS FABRICANTES DE TABACOS. 
Según nos comunica hoy por cable un co* 
rresponsal, son ya admitidas á registro en Ale-
mania, LAS MARCAS DE FABRICA CUBA-
NAS. 
Ofrecemos á. los Sres, Propietarios do Mar-
cas de Tabacos, que quieran registrar las su-
yas, los servicios de esta Agencia, donde serán 
informados de todos los requisitos y partícula J 
res que puedan desear. Habana 7 Noviembró' 
de 1904. 
J. I . de Almagro. 
Agencia Internacional de Patentes y Marcas, 
OBRAPIA NUMERO 32. 
14016 5-8 
en Aapcate 22 entre Tejadillo y I w i n U 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San¿ 
to que cura de verdad el Asma ó ahogo, ouy<f 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principió-
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel ,̂ 
des, males de estómago y de la sangre; ©l graog 
dioso reconstituyente, el consuelo de los ej>c 
fermos del pecho y de las familias. 
Cuatro cucharadas qué se dan á probar, gráU 
tis, á los asmáticos, bastan á convencerlos da 
que recuperarán su salud con el uso del mara-
villoso RENOVADOR DE BAGUER, que sé 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También sé 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel y Majó y Colomer. Se remite por 
Expreso Americano á todos los pueblos de la 
República. 13347 6-6 
para los Anuncios Francesfis son los 
18, rae de ¡a Grange-Bateliere, PARIS 
U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, paraVarico-
celes, H i d r o c e l e s , etc. — Exíjase el sello del 
inveníor, impreso sobre cada suspensorio 
LE GONIDEC ^ ü t r K 3 - s 
Bendagista I Depose 
13, r. Etionn^Mmel^^j^gj't 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g u m 
k. F0DRI8,9, fauD' Polssoanlére, PARIS 
SEDALE.A D£ ORO, P A R Í S 18 9 $ 
Se venta en las principales Farmacias» 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
lid !áaÉSde!a$?ías orinal 
F O S F A T U H i A , ele. 
jsFsnetra por osmoeis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
P A R I S , 12, Rué Vavin, y todas las FarmsoltS. 
OATtJf LB ROV 
• •Bmn n ¿id Musa 
Aria CsaenUei 
O H L Ú R O S E S i& H J e ? e u I A 
fCdores pa l iaos ) M H i E l I W I I # 1 
LEUCORREA 
CFlorea Maneas) 
d s I • i ' t P 1 1 A P B 
con A . . I h u m i n a t o d e H i e r r o 
Aprobada p o r l o s M é d i c o s ds l o s H o s p i t a l é s ( M E D A L L A S DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos oara la curación de todas las 
enfermedades provinientes de la fobrexa de l a Sangre. 
P A R Í S , C011.X.IN y c», -49, Hué de Maubeuffe, y en las farmacias 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS] 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES BEL CORAZON, ie curan radlcalment» coa 
e l ^ S H a E S S E E S , 
K O L A á — v M O N A V O N 
m 
8 Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
TONICO® 
l O MedRllas de Oro 
8 Msd&llaa de JPlat, 
BEGONSTITUrEHTES 
PODEROSOS REQF.rsiEBADOREfl. C-'-J INTU!*L.ICANDO UA3 FUERZAS, DIGESTION 
Dspósitos en todas las prlncipaias Farmacias. 
e , s m o : 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterclopelar el cutis. 
Exígase el verdadero nombre 
J . SIIVIOIV 
59, Faub. St-Martin, París {10*) 
G D I A R I O D É L A M A H I M A — E d i c i í a de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 4 . 
P Ü B L I S 4 C 1 0 N 
L a 
la b«lla Geraldine; tres hermosas 
instantáneas de la estatua á Martí en 
el Parque Central; el banquete d é l a 
Bociedad ds Coucieatos popalares; el 
domingo en Payret, instantánea^ de la 
concurrencia; los jugadores dei Lynn 
y ia glorieta de Almendares el jueves; 
Italia Vitaliani, su última fotograíía y 
dos escenas de Fedora; sinfonía cómi-
ca, por Luis Carbó; caricaturas de ac-
tualidad, artículos, poesías, Semana 
elegante. La última moda, etc., con-
tendrá el número del sábado de Azul y 
Bojo. ¡Interesantísimo! L a edición po-
pular vale sólo 10 cts. 
^ O N I C ^ m i G I O S A ^ 
D I A 12 D E N O V I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Diego de Alcalá, Renó, y Mi-
Uán de la Cogulla, confesores; Aurelio y 
Publio, mártires; Santa Estela, virgen. 
San René, obispo y confesor. Hay una 
tradición que dice fuó San René discípu-
pulo de San Maurelio, y obispo de An-
gers; que después pasó al obispado de 
Sorrento, en Italia y que sus reliquias 
fueron llevadas desde esta última ciudad 
á Angers. Ignórase la época de esta 
traslación, solo consta que el cuerpo del 
Santo estaba ya en Angers en el siglo I X . 
Actualmente se halla colocado en la cate-
dral y es patrón de la ciudad. 
Los Santos Aurelio y Publio, márti-
res. Los discípulos de los apóstoles, se-
gún refiere Galesinio, consagraron obis-
pos á estos dos santos. Fueron enviados 
al Asia y allí con su predicación y virtu-
des hicieron admirables frutos. También 
con sus escritos combatieron los errores 
do ciertos infieles, que ya aparecieron en 
el segundo siglo de la Iglesia. No se sabe 
de que ciudades fueron obispos, solo sé 
que derramaron su sangre por la fe de 
Jesucristo en el año 173. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En laCaJedralla de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA.—Dia 12, corres-
ponde yisitar á Nuestra Señora del Pilar 
én su iglesia. 
Ig les ia i e S a n i , 
E l día 13 del corriente mes, & las 8 de la ma-
ñana, tendrá lugar una misa cantada •olemne 
en honor de San Antonio de Padua, estando 
el sermón á cargo del Rvdo. P. Luzurriaga. 
Habana 11 de Noviembre de 1904. 
14177 3-11 
i y 1 1 , w m r 
DE MARIA SANTISIMA 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Continúa con misa cantada á las 834 de la 
mañana, y por la noche á las 7 menos cuarto, 
con sermón en esta forma: 
M I E R C O L E S 9 D E N O V I E M B R E . - S e r m ó n 
Eor el R. P. Florencio, Carmelita.—Aributo: I B E R T A D O R A . — T e m a : L a Iglesia libre den-
tro del Estado libre. 
J U E V E S 10 D E NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Agust ín Ürien , de la oongregaoión de 
PP. Pañíes.—Atributo: COÑSOLADORA. —Te-
ma: L a Iglesia Católioa condena el suicidio. 
V I E R N E S 11 D E NOVIEMBRE.—Sermón 
Sor el R, P. José O. Gi l , Escolapio.—Atributo: .EMEDIO.—Tema: L o instrucción religiosa es 
necesaria para remediar ios males de ta sociedad. 
S A B A D O 12 D E N O V I E M B R E . — E n la misa 
á l a s ocho y media de la mañana, sermón por 
el R. P. Francisco Abascal, Secretario part i -
cular del Sr. Obispo.—Atributo: LUZ.—Tema: 
Necesidad de la fé . 
S A B A D O 12 de N O V I E M B R E 
A las 8, misa de Comunión general. 
G R A N S A L V E 
S E I S D E L A T A R D E . — R e z o del Santo R o -
sario y después la Novena con gozos cantados. 
—A cont inuación se ejecutará á toda orquesta 
Íl ' 'Jesús de Nazaret," del maestro Gounod.— 11 tradicional Himno con estrofas para tenor, 
bajo y coro del maestro Ubeda, dedicado a 
M A R I A STMA. D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
Letanías del maestro Pons y gran Salve del 
maestro Calvo y Puig, director de la Capil la 
de Ntra. G; a. de la Merced de Barcelona. 
L a Iglegia estará e sp lénd idamente alumbra-
da con luz eléctrica. 
A L A S 8 D E L A N O C H E 
Gran retreta por l a Banda España bajo la 
dirección del maestro Ortega, y quema de fue-
fos artificiales por el p irotécnico Sr. Rafael unes, en la calle de la Concordia entre G a -
liano y San Nicolás (costado de la Parroquia) 
en honor de M A R I A STMA. D E L O S D E S -
A M P A R A D O S . 
Según es costumbre en esta tradicional re-
treta, se formará un cuadro en el que se colo-
cará conveniente n ú m e r o de sillas, y estará 
alumbrado con focos de luz eléctrica. 
DOMIMGO 13 D E N O V I E M B R E 
OCHO D E L A M A Ñ A N A . — A n t e s de comen-
zar la fiesta, se celebrará una misa rezada, con 
Ireaponso al final, aplicada por el eterno des-
Cunso del alma de la Sra. Carmen Baralt de 
Troncóse , Hermana Benemér i ta y Camarera 
de esta Archicofradia; piadoso acto que la 
Junta Directiva ha aco;dado se celebre anual-
mente, como demostración de gratitud de la 
Corporación por sus servicios prestados en 
favor de los cultos de M A R I A STMA. D E LOS 
D E S A M P A R A D O S . 
A las 8}i se ajeoutará por la Orquesta la 2? 
parte del notabil ís imo Oratorio • L a Trasfigu-
ración de Nuestro Señor Jesucristo, del maes-
tro D. Lorenzo Percal, Director de la Capilla 
Sixtina, para tenor, barítono y bajo, tomado 
exactamente del Capitulo I X del Evangelio de 
San Marcosj y al final un himno coral catól ico 
Cnsto Resucitado (melodía del siglo X I I . ) 
N U E V E D E L A MAÑANA.—Se celebrará 
la solemw- fiesta en honor de M A R I A STMA. 
D E L O S D E S A M P A R A D O S , á la que asistirá 
de capa magna el Htmo. y Rvdmo. Sr. D. Pe-
.González Estrada, Obispo de la Habana. 
Oficiará en la Misa el R. P. José Vila, Vice 
Keotor de las Escuelas Pías, y ocupari la Cá-
tedra del Espíritu Sani o nuestro muy querido 
Cura Párroco, Sr. Pbro. D. Emil io Fernández , 
oe ejecutará por la orquesta, compuesta de 
40 proíesores y 20 voces, la famosa Misa de 
-banfa Ceciíia. del insigne maestro Carlos Qon-
nod, en el ofertorio el Ave María de Faure y 
ai final el Himno á M A R I A S T M 1 DR T 
D E S A M P A R A D O S , del maestro U b í d a , t í a 
dicional en estas festividades. 
L a orgfii n a c i ó n para la ejecución de la par-
te musical en estas festividades y dirección de 
orquesta está á cargo del maestro Rafael Pas-
tor, miembro de la Academia de Bellas Artes 
de Parla. 
B E N D I C I O N P A P A L 
' CON I M D U L G E N C I A P L E N A R I A 
Después d3 terminada la Misa se dará á los 
fieles por el Htmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la 
Habana, la Bendic ión Papal con Indulgencia 
Plenaria, concedida por Su Santidad el Papa 
L e ó n X U I , de gloriosa memoria, la que apro-
vechará á todaa aquellas personas que concu-
rran á la fiesta, habiendo confesado y comul-
gado, segün las intenciones de Su Santidad al 
concederla. 
A L A S 2 D E L A T A R D E 
« AEx?mT0oT1?/,f10^^?,de estfl8 festividades á la 
S A N T Í S I M A V I R G E N D E L O S D E S A M P A -
P A D O í se hará por la Archicc íradía un repar-
to en la Sacristía de la pan ••(uia del Monse-
m t e de T R E S C I E N T A S ^ A l O S N A S entre 
Aquellas personas necesitadas que se pr^sentei) 
á reoibírlag mediante la presentación de los 
vales que con ene objeto habrán aido oportu-
namente distribuidoa entr» las señoras her-
manas. 
P R O C E S I O N 
CINCO D E L A TARDE.—Saldrá en tradi-
cional proces ión la sagrada y venerada Ima-
gen de M A R I A SANTÍSIMA D E L O S 
D E S A M P A R A D O S , asistiendo coa el entu-
siasmo y esplendor acostumbrado el b e n e m é -
ri Cuerpo de Bomberos de la Habana, con to-
do bu material rodado. L a carrera que l levará 
la proces ión será la siguiente: Calzada de Ga-
liano hasta San Miguel, en la que doblará á la 
derecha para continuar por ella hasta Esco-
bar, doblanUo íí la derecha en Virtudes por la 
que proseguirá hasta San Nicolás , tomando á 
la derecha hasta Concordia y doblandw á la 
izquierda en Galiano para entraren el templo. 
Habana 8 de Noviembre de 1904.—Nicanor S. 
Troncóse, Mayordomo. C 21G2 5-9 
PríBiiííTa Real y muy Utre. ArcHicoMa 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monaerrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo; N I C A N O R 0. .TRONOOBO. 
C2110 1 N 
£ 3 . O r . 3 3 . 
M I H I J O 
P a b 1 b 
H A F A L I E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra esta tarde, á las cuatro, 
ruego á las personas de mi 
amistad se sirvan concurrir 
á la Quinta del Rey, para 
de allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; fa-
vor que quedará eternamen-
te agradecido. 
P a b l o B . de L u n a , 
Habana, Nbre. 12, 1904. 
C. 14.257 di-12 rM?. 
E . P . D . 
P a í s y 
Fallecido el día 4 del presente. 
E n la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced, se celebrarán el día 14 
del presente, á las ocho de la maña-
na, honras fúnebres por el eterno 
descanso de su alma. 
Su viuda, hermanos, 
hermanos po l í t i cos y 
demás familiares, su-
plican á sus amistades 
encomienden su alma 
al Todopoderoso y la 
puntual asistencia á tan 
piadoso acto, favor que 
agradecerán e t e r n a -
mente. 
Habana; l l de Noviembre de 1904. 
Manuela Pr im, viuda de Pablos. 
Anastasio Pablos. 
Anacleto Pablos (ausente). 
Vicente Loríente . 
14160 3m-ll 
m p r e m M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
c o r « s n í r a i t i i 
c i ó l ¿ x X - 3 l . £ í , 1 ¡ 3 o , : o . £ ^ 
AKTBS 
Spanisli American and Power Ligh Company Consolidated 
M O N T E N. 1 
E l dia 21 del corríante mes á las tres de la 
tarde, se admit irán proposiciones en esta A d -
midistración para un edificio de hierro que 
vende esta Compañía , el cual mide 100' x 100' 
y se encuentra en los terrenos de Tallapiedva 
donde pueden eiaminark-s Jos que deseen ad-
quirirlos. 
También se admit irán proposiciones para un 
metro de gas tipo inglés que se encuentra ins-
talado á la entrida de dicaos terrenos. 
Las proposiciones deben ser hechas bajo so-
bre cerrado y la Compañía se reserva el admi-
tirlas 6 rechazarlas. 
Habana, Noviembre 11 de 1004.—Emeterio 
Zorrilla, Administrador Gtnerai. 
c 2179 10-12 
" E l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s t a M i a en la H a t o , el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R r e s p o n s a b l e 
basta hoy $36.988.063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1I545.829'84 
Asegura casa» da mampos ter ía con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32>^ cts. por 
100 anual. 
Casas de mampos ter ía cubiertas con te jas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 473^ cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que estos. 
Oficinas en su propio edñicio, Habana 55. es-
quina á Empedrado. 
Habana 1; de Noviembre de 1904, 
C-2103 28-1 N 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
industria y Comercio é inscrita'en el Re -
gistro Mercantil de la Habana 
r m í í f FÍL ^ 1 8 ^ " e n L a m P * -
rllla n. 2 (Lonja de Víveres) . 
Hor rs de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 11 
Te lé fonos .—Habana.—Apartado 895 
Es ta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios de-
sea hacer pfiblico que no se cobra cuota algu-
Ka de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, segün la impor-
tancia de la industria 6 comercio que so ejerza. 
. ^f™1?16" se admiten suscriptores á la Revis-
ta Union Comercial" editada por esta Secre-
tar.a y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y a l comercio. 
Precio de suscripción al moa: 50 centavos. 
Habana setionabre do 1904. 
V 1^9 26-13 Ot 
S o c i e d a d d e l V e d a d o 
S E C R E T A R I A 
L a Directira de esta Inst i tuc ión ha tomado 
recientemente los siguientes acuerdos de con-
formidad con el Reglamento: 
1° No se admit irán solicitudes para el in-
greso de socios, mediante las cuotas corrien-
tes, sino hasta el 31 de Diciembre próx imo. 
2° Desde esa fecha en adelante regirán so-
lamente las cuotas extraordinarias de Car-
naval. 
3e Quedan suprimidas en absoluto las invi -
taciones de favor para los Carnavales. 
Vedado, Habana, 10 de Noviembre de 1904— 
E l Secretario, Nemesio Guil ló. 
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E L S D A R 
Presidente: Cándido Zabartc, 
París-Oficina Central. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
APARTADO m-CABLE'-INVEESlONES 
D E P O S I T A R I O S D E LOS FONDOS 
D E L A COMPAÑIA: 
H . üpmann y Comrañía. 
The lioyal Banck of'Canadá. 
G . Lawton Chailds y Compañía. 
Banco de Londres y de México. 
E s la ún ica C o m p a ñ í a de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á l a fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos laa 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
oimiento como es tá dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Póblicoü Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garant ías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras 6 promesas, 
intes de hacer negocios en téra te por tí mis-
mo, pues si conf ías en informes más ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
L a Compañía E L G U A R D I A N no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por suforma, fondo y pro -
cedimientos. 2105 Nbre V. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
N a t u r a l e s ie C a t a l u ñ a . 
De orden del Sr. Director, se cita á los seño-
res socios para que se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse el día 13 del presente mes de Noviem-
bre á la una de la tarde, en los salones del Cen-
tro Español , Calzada del Monte y Zulueta, cu-
ya junta tendrá por único objeto, discutir el 
proyecte de nuevo reglamento do la Sociedad 
presentado por el mencionado Sr. Director y 
aprobado por la Comisión nombrada en Junta 
general. 
E n vista de la importancia qne ha de reves-
tir esta Junta, se encarece la puntual asisten-
cia de los señores asociados. 
Habana 7 de Noviembre de 1904.—El Secre-
t a r i o ^ . D A R E T . C-2161 5t8—5m9 
Se desea saber el paradero de don 
Emil io Soto López, natural de Calada, provin-
cia de Lugo, ayuntamiento de Meira. Su sobri-
no D. José Soto Fernandez, lo solicita y agra-
decerá a la persona que sepa su residencia se 
lo participe á Zanja n. 83, Habana. 
14233 4-12 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Habiendo llegado á mi noticia, que alguna 
persona anda por esta ciudad y fuera de ella, 
p diendo dinero y otras especies de valor á mí 
nombre, sin ectar autorizada para ello, hago 
presente por este medio que no pagaré otras 
cuentas que las que yo personalmente con 
traiga. 
Noviembre 7 de 1904.-^4íiiceío Trespalacios 
14024 4-9 
ANUNCIO.—Lic i tac ión para acopio de pie-
dra machacada en la carretera de Onanajay á 
Cabañas .—Departamento de Obras Públicas. 
—Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Pi-
nar del Rio 2 de Noviembre de 1904.—Hasta 
las tres de la tarde del día 22 de Noviembre de 
1904, se recibirán en esta Oficina, antiguo Cuar-
tel de Infantería, en esta ciudad, pi'oposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
2,710 metros cúbicos de piedra machacada pa-
ra la reparación de los k i lómetros 9 al 15 am-
bos inclusives, de la carretera de Quanajay á 
Cabanas . -Las proposiciones serán abiertas y 
le ídas públ i camente á la hora y fecha men-
cionadas. E n esta Oficina y en la Direcc ión 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Agustín Qordillo, Ingeniero Jefe. 
C2137 a l í 6-2 
6 R V A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O W I P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156Agl4 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
2 / p m a n n de C o * 
(BANQUEROS) 
C- 1692 78—18Ag 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y l id .—En la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
C A I D E A R A N O N 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á loa 
Sres. F'ont y Cp., Guara, ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
0 2158 . 26-7 Nv 
D r . J y 3 & o C a r r e r a 
C I R U J A N O D E L i H O S P I T A L N; 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general; — De 12 
a2. San Nicolás 76 A. C—2174 11 Nv 
D r . 
M E D I O O - C I R U J ANO 
Cirufano del Hoaoital numero l . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D B 11 á l}^.—Gratis solamentu 
Io> martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos) 
eMuina 4 San Nicolás. Telfóono 9029. 
C2032 26-̂ 4 O 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A U D O 
Mercaderes q ° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-2159 Nv7 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario 
H A B A N A NUM. 6 6 . — T E L E F O N O NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
J . V a i d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A J T I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11, 
14008 27-N8 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
C 1992 26-16 O 
D o c t o r J o r g e L . M o g u e s 
Oculista del Hospital nn. 1 
Consultas, e lecc ión de lentes; de 12 á 3.— 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
Clínica 
13908 27-5N 
DR. JOAN B. VALDES 
E x - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los ninos. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I . Te lé -
fono-9158. 0 2151 26-5N 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sfflltoy finfermed» 
des venéreas. Cnraoión rápida. Oonsnltaa de 
12á 3. Teléfono 864, Egido núm. 2, alto». 
Ü2079 1 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 3i>jí de 1 
é 4 . o 2206 31.4 9 Db 
Y 
Se hace cargo de toda claae de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fleas por una módica comis ión . Zulueta n. 73, 
Principal Der? Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
H A R E G R E S A D O de los E S T A D O S U N I D O S 
E L D R . M . V I K T A 
Médico homeópata .—Espec ia l i s ta en las en-
fermedades del e s tómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m. 
13771 27-3 Nv 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Pri ncipal .—Telé-
fono núm. 125. 13278 53-Ot23 
, Dr, ADOLFO G. DE E'JSTAIAHTB 
Ex-Interno del Hopital Iriternational de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11% á l^ .—Rayo 17. 
13266 27-Ot2a 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la -
nueva. C2033 26-24 O 
D r . P a l a c i o 
Cirajía engeneral.—V ?.s Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas SS.Teléfono 1342. C 2035 240 
A u g u s t o R e n t é . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
pnentes. Empleo aneetesia local y general. 
CONSULTAS k 7 á 5.-Gatóneíe Mana 65 
casi esquina á O - R E I L L Y . c2095 1 N 
C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & í 
c 2037 2&.21 O 
GR, H. A L T A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c2127 1 N 
C 1 K U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 1 1 0 . 
Consul-
27 Nb-1 iva de 7 a 5 
A N A L ! 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1880) 
ü n análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. L ' t * o _ 
Compostela 97, entre Mnralla y Teniente Rey 
C1157 ¿O-7 Nv 
JACINTO G. DB BDSTAMáNTE. 
A B O G A D O . 
Teléfono 839. 
13293 
Santa Clara 25. 
;27-Oc25 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
í» 1999 
H A B A N A 55. 
16 O 
D r . C - E . F í n l a v 
Especialista en eníerraedaües de los 
ojos y de los oídos. 
Consnltaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5 . 
C— 2083 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Pato log ía Quirárgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 3. V I R T U D E S 3 7 . 
C2Ü62 ^90 
Doctor J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 45L 
Consultas diarias de 1 á 2'^. Gratis, martes y 
sábados. 12532 27 8 Oc 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
S A N I G N A C I O 14. C 2077 1 N 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BVFKBMHOADB& del CBRBBRO y de lOS NMR VIOS 
Consultas en JBeiascoaín 105J¿ próx imo á Re i -
na, de 12 á i C—21(55 9 N 
- O C U L I S T A 
Con-ultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2006 26-17 O 
D r . J o s é Á . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tasde 168. Lamparil la 78. c 2j31 26-026 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
Jesfis María 33. De 12 á a C3076 1N 
D r . E . F o r t u n 
Ginecó logo del Hospital n.'l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
12782 Teléfono 1727. 79-Otl4 
C U A D R O S 
al 61ro, acuarelas, fotograbados y graba, 
dos en acero de Gonfiol, 
Láminas sueltas y en sus múreos. 
Hay colecciones propias pura antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan íl ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
m m . m m u m m 
9 Nv 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
Clnelvamenie. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Bayem del Hosnital de San Antonio de París 
y por ci anaiisis de la orina, sangre y micros-
cópico . 
Consultas de 1 á 8 de la tarde.—Lamparilla 74 
ftltoa.—'I e lé l eno 874. c'2Iü4 lü N 
M i s s t \ A . Kelly 
Profesora de in jléa, de pianoforte y órgano. 
Ha ensü.iudo con é x i t o extraordinario por 
muebos años y se ofrece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Línea 17, entra 
N. Vedado. Apartado 857. 14226 16-ia 
recien llegada de Europa, se ofrece para dar 
chirie de pintura de adorno sin dibujo, sobro 
tela de raso, porcelanas, cristales, etc. imita-
c ión al bordado en terciopelo, á la aguada, 
primorosas flores artiüciales. 
Clases á domicilio, alternas 5 pesos y en mi 
casa 3 pesos. Admito niñas de primeras letras 
4 peso. Cuba 81, café. 14199 8-12 
Profesora.-Una señora que posee á l a 
perfecc ión el idioma francés é inglés , desea 
colocarse en alguna casa de comercio ó oñe ina 
particular. Tiene cuantos informes se le p i -
dan. Vive en Lagunas 19. 14150 4-11 
Profesora á domicilio, nua señora cu-
bana de nacimiento y educada en Europa de-
sea dar lecciones de la» materias que constitu-
yen la insDrucción elementar de una señorita; 
gramát ica castellana, ar i tmét ica , geografía, 
escritura, etc. piano, bordados y labores do 
todas clases. Posee teórica y prác t i camente el 
francés y da también lecciones de este idioma 
clases á domicilio, diarias, alternas ó semana-
les, de una, do« ó tres horas, según se estipule. 
Precios módicos . Para más detalles, calle H n, 
18, V edado, todos los dias de 12 á 6 . 
O 4-10 
G . S a e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar JSotario votnerciat 
Recibe órdenes para toña claae de negoaioa. 
Sinceridad y reserva en las oparaciones. 
Ama gura 70. Taléfono 877. 
C 2022 22 Oc 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Ciru ano. 
A G U I L A número 78, 
c 2033 26-240 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1991 17 O 
Francisco García Garófalo. 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 




D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
C2082 1 N 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Viosaa y de la Piel , (incluso Venéreo y Sídlls) .— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
A C A D E M I A de idiomas inglés, fran-
cés; español también de piano por una profe-
sora inglesa con diplomas. También se pasa 
á domicio dando clases de instrucción en ge-
neral en castellano. Refugio 4, media cuadra 
del Prado. 14057 4-9 
Para dar clases de P y 2! Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
peten! e que posee varios t í tulos académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de P a -
r i s . _ g 20 Oc 
Un profesor de instrucción primari* 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los padrea de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. G Ag3 
D O C T O R E M I L I O B 0 N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13551 27-29 Oc 
DR. F . JUSTIN1ANI CHACON 
Médico-Cirujano- Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1990 26-15 O 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 
Teléfono 8S4. 12977 27-lsbt 
E L DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
nómero 15, esquina á N, Teléfono 9125. 
12845 27-15 Oc 
l>Kc ANOEI^P. P I E O K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedadaa 
de niños, Conanltas de 1 fi 3. en en domioiHoj 
Inqnlsidor 87. c 2036 24 O 
CLASlí D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana ni 104. Procioj módicos. 
TTN P R O F E S O R de Inglés que tiena su csrt i - ' 
u ficado del colegio de Yorkshire, Inilifcerr», 
y posee el Español , da clases en su casa y á do-
micilio. Precio un centén mensual clases a l -
ternas y dos centenes todos los días. Refe-
rencias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
12792 27-Otl4 
T A Q U I G R A F I A — I N G L É S 
Enseñanza práctica de esto arte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo. 
Clases á domicilio. DirecclontiS 3 n.. 47, Vedad» 
ó Galiano 86 y Obispo 56, Sedería, Habana. 
13834 16 N 
Una señora inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio L 
14S53 27-4 N 
E N G L I S H C O N Y E R S A T I O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo práct icamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13534 2^-lN 
Miss tabe l la M,. Cox, profesora de in-
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
6 adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 1S946 15-6N 
E N S E Ñ A N Z A A D O M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso asignaturas 2.' e n j e ñ a u -
za, por un Prof-sor de edad á personas do 
ambos sexos. Avisos: por correo apartado nii-
mero 138. 13S80 g.5., 
p r o f e s ó k a T d e P I A Ñ O 
del Conservatorio de Madrid. Da leccione3. 
Galiano 12G, altos, entrada por Salud. 
"1389S 8-5 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
1992 26-18 Ot 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
deis G. de Beneficencia y Maternidad 
Espeeialista en laa enfermedades de los niños 
médícaa y qnirúrgicaa. Consultas de U á 1* 
Aguiar lOS^.-Telófono 824. 
C 2078 1N 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C—2096 1 N 
CLINICA SIFÍLIO GRAFICA 
del I>octor Redondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admit i rá enfermos hasta el 30 
de Abri l p r ó x i m o , cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
Arturo Marcos Beaujardin 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los dias labo-
rables y los festivos de 11 a 3. 
14051 8-9 
D U E Ñ A S Y C O V A 
I N G E N I E R O S 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Rei l íy . 
14074 26-9 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífil is.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por l o s ó l t i m o s sistemas, 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á i 
C 20S5 I N 
R a m ó n J . M a r i í n s a 
ABOGADO. 
g E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32 
C 2081 1 N 
m m 
(Exclusiva para señoras) 
D E L ¿ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Te lé fono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, O rujia y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a 3 6 - l e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 2087 1N 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSIS 
C i R U J l A G E N E K A L . 
Consultas dianas de á 3.—Teléfono 1132.— 
Ban Nico lás n. 3. C 2088 1 N 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatiamales, nerviosas y 
de Señoras .—Apl icac iones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ü s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. T E L E F O N O 814. 
O 20 0 1 N 
D r . F . Z a y a s 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L Y S A N G R E . 
Del New-York Post Gradúate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas, Bellos en la ( ai a, Manchas, &. ¿fe-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
G A R L O S B E A R M A S 
Domicilio: 
Marianao. 
Esl udi Acosta 64. 
De 12 á 4. 
C 2086 
A B O G A D O 
Samá 2, T e l é f o n o 6331. 
Teléfono 417, 
1 N 
DR. JOSS R . V I L L A V E R D E . 
DR. LÜIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^ esquina á'Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 334 á 5. 138íb ST/ -4N 
Dr. Manuel Delün, 
M E D I C O D E N I N C 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. , esquina 
^San M i g u e l - T e l é f o n o . 1226. Q 
D r . A k a l i a r a P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o l K i ! i c o . 
Peña Pobre; 14, altos, enere Habana y Agniar 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: ÍOl 
C216G 9 N 
T r a t i í í I i w W s M / n - ^ é i r cinco tomos ¡|3, 
Obispo 86, librería. 1-1083 4-9 ^ 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
muy bonitas y muy baratas, se han recibido 
en Obispo S6, l ibrería. 14069 4-9 
L I B R O S N U E V O S 
puMimos en M a . 
Premiados en las Exposiciones de Búffalo da 
1901, Charleston 1902 y Saint Louis 
de 1901. 
Purificación de las agup.s do cloaca. Trazado 
de la Meridiana. Es tá t i ca gráfica. Momentoá 
de inercia. Radios de giro, círculo y elipse do 
inercia. Resistencia de materiales. ¿Ocontavos 
uno. Reglamento para pisos de cemento ar-
mado, 10 centavos. Ordenanzas de construc-
ción con planos, $1.50. Agrimensura, 80 cts. 
Todos con buenos grabados. Precios en plata. 
M. Ricoy. Obispo 86. Habana. 13897 9-5 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalaolón y materiales. 
Reparaciones do los mismos, siendo rboonooi-
clos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico-). Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas télalo-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de to la 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14250 ¿bnvs 
m m i k GIORDli DE SOLDEYILIi 
Peinadora vizcaína. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada del Cerro 821, altos, 
14253 26-12 Nv 
Cristina Villaamil, peinadora ma-
drileña ofrece sus servicios á precios módicos 
recibe órdenes a l lado del muy dereditado es-
tablo de Colón n. 1, Telefono n. 100. 
14026 4-9 
L A SUTA. C O N C E P C I O N M 1 K E T 
se ofrece á las señoras, para arreglar la cabe* 
za, cuenta con las úl t imas novedadea en pin-
turas uideal," en castaño obscuro y claro ó ne-
gro y rubio, precios módicos , Galiano lüt, en-
trada por San José, altos de la Ferretería, ae 
sirve á domicilio á precios convencionales. . 
13442 K i O t g T ^ 
P E I N A D O R A S , _ 
Blanca Ceano y Amparo burgos; en casa 
V á domicilio abonos desde $5.30 oro. San 
guel 78, bajos, 13807 26-4 Nv 
L A M A R I N A — E d i s i í a d s l a i s a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 4 . 
Los médieoa afirman que nunca lian 
dejado de obtener loa mejores resulta-
dos por el uso de la Emulsión de A n -
gier. Ecduce la irri tación é inflama-
ción, cura la tos, sana las llagas, y 
hace que los pulmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece 
el estómago, y hace perfecta la alimen-
tación. 
F T t O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 13 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer payiido á SO iantos. 
Mácala y Abando, blancos, 
contra 
Munita y Trecet, azules. 
Trímera quiniela á seis tantos. 
Abando, Navarrete, Trecet, Arnedi-
Uo, Mácala, 6 I rán . 
Segundo partido á SO tantos. 
Escoriaza y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Urrut ia , Escoriaza, M i -
chelena, Gárate y Munita. 
E l espectáculo, que empezará á la 
tina de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
L a s n o c h e s i t a l i a n a s . — L l e n a el 
cartel del Nacional esta noche Adriana 
Lecouvreur, hermoso drama de Scribe 
y Legou^é, en cinco actos. 
I tal ia Vital iani , l a eminente actriz, 
ha rá la parte de protagonista. 
En los entreactos ejecutará el Septi-
mino de la Sociedad de Conciertos Popu-
lares las piezas siguientes: 
19 Atala CMarcha).—Meudelshon. 
. 29 Moraima (Caprichoj. — Espi-
nosa. 
39 Sueños de amor.—Szibueka. 
. 49 Tres Jolié. —Walteufeld. 
Es la quinta función de abono de la 
temporada. 
Mañana, dos funciones. 
En la primera, á las dos de la tarde, 
Be repetirá Fedora á petición de una 
gran parte del público. 
Por la noche se dará la segunda re-
presentación de María Antonieta. 
Y el miércoles la función de gracia 
del señor Carlos I )use, el notable actor, 
con el drama Felipe Derhlay, reservan-
do su beneficio la señora Vi ta l i an i pa-
ra la noche del 19. 
Que es la penúl t ima función de la 
temporada. 
C u r s o f r a n c é s . — B a j o los auspicios 
de JJ Aüiance Francnise se inaugura 
hoy en el Conservatorio de Música de 
la calzada de la Eeina un curso supe-
rior de declamación y literatura fracesa 
para jóvenes de ambos sexos. 
Está á cargo el nuevo curso de pro-
fesor tan experto é ilustrado como 
nuestro distinguido amigo M . Johanet, 
secretario del Comité de la expresado 
L'AlUance IVangaise en la Habana y es-
critor que goza entre nosotros de justa 
reputación literaria. 
Se ha señalado como cuota mensual, 
para ambos cursos de literatura y de-
clamación, un centén. 
Celebramos, en bien de la cultura 
general, la innovación introducida por 
el señor Peyrellade en el acreditado 
centro artístico de su dirección. 
L a r e l l a G e r a l d i n e . — D e nuevo 
hace su presentación esta noche en la 
escena de Albisu la genial G e r a l d i n e . 
La empresa ha combinado la función 
en esta forma: 
Primero.—ha. comedia en un acto Sin 
comerlo ni bebería, por las señoras Pou, 
Roy y Corona y los señores Garrido, Cas-
tro, Saurí, Artecona, Arimón y Roy. 
Segundo.—Presentación de l a b e l l a 
G e r a l d i n e con el acto del trapecio osci-
lante, ejecutando los más difíciles ejerci-
cios de fuerza, dislocación, caída de cin-
tura á talones, con ó sin oscilación, y tar-
minando el acto con el seneacionaf salto 
á la cuerda. 
Tercero.—YA juguete cómico Los batu-
rros, por la Chaves, la Pou y los señores 
Garrido, Arimón, Artecona y Roy. 
O / a r i ' o . — G e r a l d i n e en la renombra-
da Serpmtina presentando los siguientes 
bailes: Arco Ir is , La Rosa, La Mariposa 
y Dame blanche. En todos lucirá trajes 
de gran lujo y novodnd. 
La función es corrida. 
Mañana habrá matinée, en obsequio 
de los niños, tomando parte l a b e l l a 
G e r a l d i n e . 
En la función noctuna también tra-
bajará la artista. 
L i c e o d e G u a n a b a c o a . — H a b r á es-
ta noche velada y baile en los salones 
del Liceo de Guanibacoa. 
Véase aquí el programa : 
Primera parte. 
1? Serenata de los Angeles. Overtura. 
Por la orquesta. 
2? Discurso por el Dr. José Manuel 
Cortina. 
8? Poesías originales, recitadas ñor 
el señor Enrique Hernández M i -
yares. 
49 Intermezzo de Cavallería. Por la 
orquesta. 
Tirar la llave. Monólogo recitado 
por la señorita María del Carmen 
de la Fuente. 
Segunda parle. 
I9 Qavotla, de Ardite. Por la or-
questa. 
29 Recitación, por el Sr. Aniceto Va l -
dma CCowie Aos/íaj 
8- Roma. Dúo de Favio Campana, 
i o r la niña Auita Escaudel y la 
bnta. Josefina Cabello. 
4- Me conviene esta mujer. Comedia 
en un acto representada por la se-
ñorita Julita Pérta y los jóvenes 
Oscar Artola y J o s é h\ do Castro. 
o- í l coro de las Chilenas de £ 0 3 s o -
brinos del Capitán Granf, cantado 




Damos las gracias al señor Gabriel 
€nstodio, director del-Ltceo de (Juana-
hacoa, por la invitación con que nos fa-
O e n t e ó E s p a ñ o l . — E n nombre del 
Centro Español nos invita sa entusiasta 
presidente, don Manuel G. Valles, para 
el baile qu e en la noche de mañana 
ofrecerá este instituto en sus espaciosos 
salones, 
Tocará una popular orquesta. 
E l baile, que dará comienzo á las 
nueve en punto, es en obsequio de los 
señores socios del Centro Español. 
Agradecidos á la invitación. 
P u b i l l o n e s . — M u c h o s atractivos 
ofrece, en todas sus partes, la fun-
ción de hoy por los artistas de P u -
billones. 
Trabajará la flor y nata de la Com-
pañía. 
Lleno seguro. 
Para la matinée de mafíana van que-
dando pocos palcos, y también es-
casas lunetas, en la Contaduría de 
Payret. 
Ño hay muchacho que no se haya pa-
sado la semana suspirando por la ma-
tinée do mañana. 
Va á estar el teatro, al igual que 
el anterior domingo, hecho una g lo-
r i a . 
La función del miércoles es para La 
Crcche. 
Y el jueves una matinée que la em-
presa de Pubillones, fiel á una antigua 
y plausible costumbre de su antece-
sor, dedica á los niños de la Bene-
ficencia. 
También se invi tarán á loa de otros 
piadosos asilos de la Habana. 
L a c a s a b e G i r a l t . — E s t á n de en-
horabuena las personas que tienen so-
licitado piano de "Górs y Kal lmann" 
con saber que en el vapor Mainz, en-
trado en este puerto el miércoles últi-
mo, llegaron 34 pianos de aquellos 
acreditados fabricantes y que dentro de 
muy breves días estarán á la venta en 
la referida casa de O'Eeilly, 61. 
No estará de más recordar á los que 
desean adquirir uno, que á pesar del 
considerable número de los llegados, 
bueno será no descuidarse porque, es-
tán comprometidos más de la mitad. 
La casa solo pasará aviso á domicilio á 
las personas que así lo han solicitado 
dejando su dirección. 
La superioridad de estos pianos está 
garantizada por la respetable opinión 
de los principales profesores y por más 
de trescientas familias que actualmente 
los poseen á satisfacción, recreándose 
con su dulce y espléndida sonori-
dad. 
j S o olvidarse que este piano se ad-
quiere fácilmente, mediante el cómodo 
pago por mensualidades| desde dos cen-
tenes, sin más anticipo n i garant ía , en 
el almacén de música de don José Gi-
ralt, O'Reilly, 61. 
E n M a e t í . — E e p í t e s e esta noche, en 
v i r tud del éxito que obtuvo en su re-
presentación del miércoles, el intere-
sante drama de Echegaray, Mancha 
que limpia. 
La parte de Matilde, protagonista de 
la obra, está á cargo de la discreta ac-
triz Elvira Rojas. 
Los demás papeles, al igual que los 
precios, inalterables. 
Mañana: Diego Corrientes» 
L a n o t a t t n a l . — 
—¡Ah!,—decía con tono lastimero 
un individuo—si mi pobre mujer no se 
hubiera muerto celebraríamos mañana 
nuestras bodas de plata. 
—¿La perdió usted el año pasado! 
—Ño, señor.. . hace unos veinticuatro 
años. 
míi fle Meres Personal 
N E U R O S 1 N E P R U N I E R 
•¡STEPTUNO 2 A . , frente al Parque Central.— 
^ En eata magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horaí y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados ds la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A . 
11221 15&-11 St 
P E R D I D A 
En la madrugada de ayer 10, desapareció de 
la casa Gallano 57, un perro de raza de Terra-
nova, color negro, que entiende por ' 'Kruger" 
se gratificará generosamente á la persona^que 
lo entregue en dicha casa. 14207 lt-11 3m-12 
P E R D I D A 
La persona que se encuentre un perrito me-
dio Chihuahua, color atigrado y lo entregue á 
don Francisco Martínez. Zulueta n. 32 A, será 
bien gratificado. 14192 4-11 
P É R D I D A . — E n el trayecto de la ca-
lle San Miguel esquina á Gervasio, Escobar y 
Dragones hasta Manrique, se ha extraviado 
un manojo de llaves. La persona que lo entre-
gue en San Miguel 133, altos, será gratificada. 
14101 It9-3ml0 
S E S O L I C E T A 
un hombre práctico para trabajar el directo-
rio Ballly-Baillier. Obispo86. 
14231 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, de criadas de mano. Saben desempe-
ñar bien su obligación y tienen laa mejores re-
comendaciones. Informan Suspiro 16, entre 
Aguila y Monte. 14221 4-12 
SS ¡SOLICITA 
Compostela y Amargura, altos, una joven 
de 14 a 16 años para cuidar niños. 
14220 4-12 
Desea colocarse de criado de mano 
en casa de comercio ó particular, portero, ca-
marero ó sereno un joven peninsular con bue-
nas referencias de las casas donde ha trabaja-
do. Informan en la vidriera de cigarros Obis-
po esquina á Aguiar. Teléfono 450. 
14209 4-12 
Una manejadora ó criada de manos 
que tiene buenas referencias de donde ha es-
tado, desea colocarse. Es cariñosa con los n i -
ños y desea buen sueldo. Sino ea buena fami-
lia no «e presente. Factoría 33. 1,202 4-12 
Se solicita 
una costurera que sepa cortar y entallar y que 
traiga recomendaciones en Línea 95, Vedado. 
14197 4-12 
Se solicita un portero intelig-ente en 
demandas de Juzgado, que sea anciano y un 
hombre para una quinta que sea viejo y en-
tienda de plantas: sin pretensiones. 
14195 4-12 
Una joven del país desea eolooarse de 
criandera á leche entera que la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Infor-
man Calzada de Jesús del Monte 168. 
14201 4-12 
U n a seftora peninsular 
desea colocarse de mnnojndora ó criada de 
mano. Es cariñosa con lo? niños y tiene quien 
la garantice. Informan Cienfuegos 7. 
14200 ^ 4 . I 2 
propagandistas, se io l i c i t in de ambos sexos 
para la Institución benéfica 
E l A m p a r o de l o s P o b r e s 
San Nicolás 212 por Reunión. 
14214 
De 10 á 12. 
9-12 
Desea colocarse un asiático general 
cocinero y regular repostero á la española, 
criolla y francesa: tiene personas que io reco-
mienden y no tiene inconveniente en salir al 
campo. Dan razón en Cárdenas 48. 
14243 4-12 
Un matrimonio con dos niños 
solicita una cocinera peninsular. Informarán 
en La Primera Guardia, Angeles núin. 12. 
14225 4-12 
Una señora recien lleg-ada de España 
que sabe el francés y el español correctamen-
te, desea colocarse para cuidar de una familia 
con ó sin hijos; también sabe de costura: tiene 
qnien informe por ella. Razón Amistad 136, 
cuarto 31 ó 32. 14229 4-12 
Dos recién llegadas desean colocarse 
una de 2 meses de parida á leche entera, que 
la tiene bnena y abundante, y la otra de cria-
da 6 manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman San Rafrel 163. 14228 4-12 
A loiamiento. Un matrimonio americano, sin 
Xi-niños, desea alquilar un cuarto grande en 
una casa de familia decente, haciendo ambas 
comidas en la misma. Se quiere que ofrezcan 
comodidades de primera clase. Dirigñ'se por 
escrito á Americano Diario de la Marina. 
14246 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quién la recomiende. íoforman Empedrado 53, 
14223 *-12 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende de su conducta 
Jesüs María 45. Informarán. 
14216 4-12 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 28. 
14211 4-12 
Se solicita 
una criada peninsular. Informarán Concordia 
55, bajos 14213 4-12 
Se solicita un criado 
de mano que sea joven, aseada y que traiga 
referencias. Se desea que haya servido en otras 
casas. Habana esquina á Sol altos bodega. 
14175 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Amistad 50 una lavandera blanca que sepa 
bien el ofició y que sea formal. 14251 4-12 
E N UNA F O T O G R A F I A 
desea colocarse un aprendiz adelantado. In -
forman vidriera de Albis a. 14244 4-12 
Se solicita un oücial de barbero para 
sábado y domingos. Se vende' un magnífico 
grafófono de concierto con 31 piezas en 14 cen. 
tenes y un refrigerador nevera. Impondrán 
Galiano49, barbería La Nueva Perla. 
14215 4-12 
Se solicita una criada de mano 
de color que sepa cumplir con su obligación y 
tenga personas que lo recomienden. Campana-
rio 5. 14204 4-12 
Se solicita una criada de mano que 
traiga referencias. Sueldo diez pesos plata. 
Habana 26. 14237 4-12 
Un bnen criado de mano desea colo-
carse, es práctico en el servicio por haber ser-
vido en buenas casas y tiene muy buenas re-
comendaciones de las mismas. Informan en 
Prado n. 39. 14232 4-12 
Una señora peninsular desea colocar-
se para criada de mano. Sabe lavar pañuelos, 
medias, etc. y zurcir y coser. Tiene las mejo-
res recomendaciones. Informan Lamparilla 
nóm. 51. 14247 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de manos y la otra de maneja-
dora, es cariñosa con los niños, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 30. 14239 4-12 
Un operador, ó un buen ayudante 
para una fotografía en esta ciudad. Informarán 
Villegas 2?, bajos. 14203 2tll-2ml2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quién la recomiende. Informan 
Cárcel 25. 141S2 • 4-11 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, es cumplidora, y sabe su 
obligación, no friega suelos. Tiene buenas refe-
rencia. Informan Cuba 28, espuina á Cuarteles, 
14162 4-11 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man ViUegas 125. 14159 4-11 
Una, joven peninsular, recién parida, 
con bnena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene quien ga-
rantice su conducta. Se puede ver en Amistad 
n, 133. 14193 4-11 
Una señorita decente de 27 años, 
desea colocarse para acompañar á una señora, 
coser y ayudar en algunos quehaceres. Desea 
sea en la Habana, Tiene referencias. Tenien-
te Rey 84. 1«91 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante lecho, recien 
parida y puede verse m nióa. Informan calle 
del Aguila 225, carbonería. 
Criadas y criados al estilo de París , 
necesito vengan á ocupar puestos de 2 y 3 cen-
tenes y ropa limpia. Lean el anuncio de esta 
casa y los que necesiten llamen al teléfono 170S 
La Central Modelo, Dragones 44, frente á la 
Plaza del Vapor. 14179 4r-ll 
AGENCIA DE GRANA.—MURALLA ES-
QUINA A OFICIOís 
Se tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clase de trabajos. Se expenden recibos de to-
das laa Quintas.—Muralla esquina á Oficios. 
1 alt 13-S N 
Solicito 200 hombres con 33 pesos 
plata de sueldo mensual, comida y casa; acu-
dan pronto que esta casa no es una agencia 
cualquiera y sí La Central Modelo, t e lé t 1703, 
Dragones 44, frente á la Plaza del Vapor. 
14180 4-11 
Señores Hacendados.-Tenemos todos 
los braceros qne ustedes soliciten, dándonos el 
plazo de 70 horas para servirlos. Teléfono 1708 
La Cantral Modelo, Dragones 44, frente á la 
Plaza del Vapor. 14x81 4-11 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le' 
che. desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, El 
Anón. 14172 4-11 
Se solicita 
una muchachita de 14 á 15 años para cuidar 
niños y ayud r en los quehaceres Amargurr 64. 
altos 14187 4-11 
Cnmnn w í w í w » ^ / t m Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejoray per-
í h'V.'U L 3T;-:; t V 'r- p P M «>' fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por I03 mc-
Ul UU AtAaiJ 1 I j I M U dicos de fama y, el vínico también que hace desaparecer e 1 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
Los CIGARROS ANTIASMATICOS del DR. VIETA marea 
a» • b^ , w b ~ w***» "ES PROMESA" que durante más de CINCUENTA ANOS 
han sido y signen siendo los preferidos del público, oorque calman instantáneamente y curan 
con su uso el ASMA ó AHOGO y LA TOS NERVIOSA, se venden en todas las boticas. 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora, ambas de color y de mediana 
edad; la manejadora que sea cariñosa con los 
niños y nn criado de mano de color, se le dan 
dos centenes de sueldo y ropa limpia; referen-
c as. Inpondrán Animas 83. 14174 4-11 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Jesús 
Peregrino 57, entre Oqu.eudo y Soledad. 
14170 4-11 
Una señora de mediana edad penin-
sular, desea colocarse de cocinera y para ayu-
dar á ¡os quehaceres de la casa 6 para acom-
pañar á una señora ó en un establecimiento, 
Suarez 55, 14161 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe coser 
á máquina y tiene quien la garantice. Infor-
man en Aguacate 51. 14163 4-11 
Teniendo noticias que Alberto Segrera s« 
encuentra en Nueva York y habiendo salido 
de la casa de Alvarez Torres, Aguacate 82, el 
que niega su dirección, le suplico á las perso-
nas que puedan dar razón de él, se dirijan al 
Consulado Cubano en Nueva York y serán 
gratificados, 14163 4-11 
Se solicita en el Vedado 17 esquina á 
J, altos, una cocinera que sepa cumplir bien 
su obligación. Tiene que dormir en el acomo-
do. Sin recomendación es inútil que se presen-
te. 14176 4-11 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera y repostera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referencias. I n -
forman en la Calle 13 n, 25, altos, Vedado. 
14166 4-11 
Para Santiag-o de las Vegas.—El D i -
rector de "El Centinela" solicita un hombre 
formal qne aporte de 150 á 2D0 pesos para ha-
cer sociedad en un negocio de grandes u t i l i -
dades, Dirigirse 4 O'Reilly 42, altos, de 8 a 11 
m, y de 2 a 6 tarde, Dr, Mingorance, 
14145 4-11 
Desea colocarse 
una,señora peninsular para criandera. Infor-
man Lucena 15 J¿. 141S5 4-11 
Cocinera 
en el Vedado calle 9 esquina í I . Se solicita 
una que duerma en el acomodo. Sueldo flO 
plata. 14184 4-11 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano con una corta famalia. Sab® 
cumplir con su obligación y tiene quién la 
recomiende. Informan Factoría 31. 
14186 . 4 - U 
Se solicita xma sirvienta para uña ca-
sa particular, que sepa cumplir con su deber 
y traiga referencias de las casas que haya es-
tatíoj de no ser así que no se presente, sueldo 
dos centenes y ropa limpia, Galiano 84, altos, 
darán razón de 7 mañana a 8 noche, 
14190 4^11 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe coser tiene informes 
buenos informarán. San José u, 74 altos de la 
bodega- 14189 4-11 
Desea colocarse una cnada para los 
quehaceres de la casa 6 manejadora hay quien 
responda por ella, Concordia 101. 
14140 4-10 
Una señora peninsular formal > de 
buenas referencias, desea colocaise pars coci-
nar en casa do comercio 6 particular para 
más informes Aguiar 35 bodega. 
14132 MO 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 35 años de edad, de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, con su 
niño que se puede* ver, á. leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan calle 20 esquina 
a 15, bodega del Jardinero. 14102 4-10 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, es cum-
plidora, sabe coser, tiene quien responda por 
ella. Informan Oficios 25. 14093 4-10 
Una persona que desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora, sabe coser ropa 
blanca, tiene personas que respondan por ella 
informan Vedado, Calzada 130. 
14127 4-10 
Desea colocarse de manejadora 
6 criada de mano una ¿oven peninsular acli-
matada en el pais. Imorman San Lázaro 319, 
accesoria, 14124 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo, en 
San Miguel 130, 14123 4-10 
Se solicita una muchachita 
de 14 á 16 años para cuidar un niño, Paula 12, 
altos, 14128 4-10 
Desea colocarse una criada de mano 
entiende de costura y sabe cumplir con sa 
obligación. Informan Muralla 109. 
14114 4-10 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. En la misma un cocinero, 
^ara casa partioular ó establecimiento, am-
bos tienen buenas referencias. Informan Ge-
nios 3. 14113 4-10 
A V I S O 
Se solicita un buen cocinero y repostero con 
referencias, dirigirse á Prado 53. 
14119 4-10 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe cumplir y está 
acostumbrada á hacerlo en buenas casas, tiene 
Eersonas que la garanticen. Informan San ázaro 212, No se coloca menos de 3 luises, 
14121 4-10 
Se desea colocar un práctico 
dependiente en el j i ro de bodega, prefiere el 
campo ó para portero de fábrica de tabacos, 
dirigirse por escrito J, G. á esta Redacción. 
14109 8-10 
B A R B E R O 
se necesita un operario para sábados y domin-
gos. San José y Belascoain. 14138 4-10 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora informan 
Dragones 29. En la misma se coloca una crian-
dera á medía leche 6 recibe un niño para la 
casa Facilitan la garantía necesaria, 
14135 4-10 
Buen negreció para el establecimiento 
que pueda ceder una ó dos puertas en un pun-
to comercial, es para una pequeña industria, 
se dan las mejores garantías para más informes 
Dragones y Prado relojería. El Sol". 
14134 8-Í0 
Desea colocarse un gran cocinero 
recien llegado de España, cocina á la francesa 
y española y también toda clase de repostería. 
Informan en la Flor Catalana plaza del Cristo. 
14129 4-10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quién la garantice. Informarán Esperan-
za 111. 14122 4-10 
Se solicita un caballericero para cui-
dar un solo caballo, que tenga conocimientos 
de jardinería en 17 esqiuna é I , en el Vedado. 
Tiene que llevar referencias. De eiete á once 
y de las cinco en adelante. 14120 4-10 
Una señora parda desea colocarse de 
manejadora ó para la limpieza de una casa. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
recomiende. Informan Progreso 24. 
14130 4-10 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, tiene quien la 
garaniiee. Informarán Concordia n. 122, Telé-
fono 1722, 14133 4-10 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora 6 criada de mano para una 
corta familia sabe su obligación de manejadora 
y criada. Informan Prado 120. 14097 4-10 
Un buen cocinero de color 
des ea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, Sabe el oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan Santa Clara 29, 
14099 4-10 
Dominica Fernández Rencaño desea 
saber el paradero de su hermano Manuel Fer-
nández Rencaño, natural de Eual, provincia 
de Oviedo, Está en Pinar del Rio colocado en 
una bodega y suplica á ia persona que sepa su 
residencia se lo comunique a Inquisidor 31, 
14131 4-10 
B A R B E R O S 
se solicita un aficial fijo y otro para sábados v 
domingos. Aguiar y Cuarteles, 14136 4 10 
Una jóven peninsular desea colocar-
se de criandera, con buena y abundan-
te leche, y una criada ó manejadora, sabe co-
ser, y un criado de manos. Informan calle de 
Acosta entre Cuba y San Ignacio, en la acce-
soria, zapatería. 14137 4-10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 años para manejar a 
una niña, tiene que ser blanca y formal. Suel-
do un centén y ropa limpia. Aguiar 13, 
14139 4-10 
Desea colocarse una criandera 
con buena y abundante leche, tiene quien la 
garantice, Jesús del Monte calle Pérez n. 17. 
14141 4-10 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular de 30 a 40 años para Cárdenas que se-
ps coser, sueldo 2 centenes, tiene que traer re-
ferencias. Informes en Manrique 78, altos. 
14142 4-10 
Criada de mano se solicita una cria-
da de mano que no sea muy joven, que sepa 
coser y tenga buenas referencias. Calle 15 es-
quina H, Vedado. 14143 4-10 
Dos muchachas desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber.— 
Tienen quien las recomiende. Informan calle 
Jovellar n? 4. 14144 4-10 
E L E C T R I C I S T A 
solicita colocación un joven de 22 años con 
diez de práctica de electricista mecánico, le es 
igual ir al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 318, J. C, informes á la misma. 
14143 &-10 
Se solicita 
una cocinera que sepa guizar bien y traiga 
buenas recomendaciones, Neptuno 4 altos. 
14106 * 4-10 
Tintorería Francesa. 
Neptuno 4, se solicita un operarlo que en-
tienda algo de teñir. 14105 4-10 
Desea colocarse una peninsular de co-
cinera en easa particular 6 establecimiento 
sabe el oficio y tiene bunas referencias no 
tiene inconveniente en salir para fuera de la 
Habana, Informarán Reina 9, 
1410S 4-10 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. In-
formarán Zanja U% 14112 4-10 
Desea colocarse de cocinero en es t:i-
blecimiento ó casa particular; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomiende 
Dirigirse ai Mercado de Colón 20 y 21 por Zu-
lueta, 14115 4-10 
Ag-encia de colocaciones L a lf de A-
guiar, T, 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. Esta es la única que las familias pueden 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comeric para toda 
clase de dependientes y trabajadoreH de campo 
13279 26-Ot23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Compostela 8 
14082 4-9 
Se solicita una cocinera 
para muy corta familia. Sueldo nueve pesos 
plata, Gloria 231, de 8 á 12, 140S1 4-9 
Unajoven peninsular aclimatada en 
el pais, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, sabe coser á mano y á máquina 
y es cariñosa con los niños, tiene quien la re-
comiende. Informan Concordia 181. 
14073 4-9 
Desea colocarse una criandera astu-
riana aclimatada en el pais, la leche recono-
cida ñor muy buenos médicos, para más infor-
mes Monte 263 y en la misma una manejadora, 
cariñosa con loe niños, 14078 4-9 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan calle 5í núm. 60, Te-
léfono 9175, 14072 4-9 
Una general cocinera peninsular de -
sea colocarse en casa particular o estableci-
miento, sabe el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informan Zulueta n, 3, café. 
13933 4-9 
«PÍRTUDO 50 





Se desea colocar un joven de 23 años 
de camarero en casa de huéspedes ó para un 
hotel y también de almacén ó criado de mano 
tanto para la Habana como para el campo, 
con buenas referencias donde ha estado, Mer-
caderes 25, altos. 14035 4-9 
Portero. Se solicita uno de edad de 
costumbres sobrias y buenas recomendaciones. 
Tendrá poco que hacer. Sueldo ocho pesos, 
comida y ropa limpia. Monte 51, altos. 
14037 4-9 
Dos jóvenes peninsulares que saben 
coser y marcar, desean colocarse para acom-
pañar señoras, cuidarles la ropa y ayudarlas á 
vestir; saben cumplir con su obligación y tie-
nen buena garantía. Informan Inquisidor 29. 
14088 4-9 
Se desea colocar una buena cocinera 
española aclimatada en el pais; sabe cocinar 
bien á la criolla y la española, tiene quien res-
ponda por ella y es dispuesta para todo. Lagu-
nas n. 9, casa particular. 4-9 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano; entiende algo de costura y 
oabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Inquisidor 29 
14056 49 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena de color 
que sabe lavar con perfección toda clase de 
ropa de señoras. Informan Oficios 70 altos. 
14663 4-9 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Morro 5 A 
14062 4-9 
Para la calle 8 úmn. 32 Vedado 
»e solicita una criada de mano blanca qne se-
>a cumplir con su obligación.Sueldo |10,60 oro 
12 plata y ropa limpia. Si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. 
14052 4-9 
Y O F 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido ea 
inmenso. Precios; 
Para cuarto desde 60 hásta $1800 
sala „ 24 „ 500 
,, comedor , , 3 2 800 
antesala ,, 25 ,, 4Ü0 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J J ü B i . G i l i M á t 
C 2131 9 Nv 
Carrero. So ofrece un hombre de 30 
años para manejar un carro, sabe cumplir, 
pues está acostumbrado á este trabajo y tiene 
quien lo garanticen Teniente fiey 51, cuarto 
n. 5, 1406G 4^9 
Una seüora de moralidad se ofrece 
para criar nn niño, de leche de una hermosa 
chiva. Zanja 159. 14011 4-9 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano o manejadora,' es práctica 
en el oficio y tiene buenas referencias de su 
padre. Informan Zanja 142. 14042 4-9 
Dos crianderas peninsulares, una de 
tres y la otra de cuatro meses de paridas y 
de abundante leche desean colocarse á leche 
entera, no tienen inconveniente en ir al cam-
?o. tienen quien las garanticen. Informan ea actoría 17 y en Industria y San Miguel. 
14049 4-9 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, camarera 6 maneja-
dora y la otra de criada de mano, sabe algo de 
cocina á la española y zurcir: tiene buenrs re-
comendaciones. Infarman Morro 58. 
14039 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de inaiio, sabe desempeñar l>ien sa 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Gloria 135, 14027 4-9 
Desean colocarse tres jóvenes penin-
sulares dos de criadas y una de manejadora, 
dos saben coser algo á la mano, no tienen i n -
conveniente en ir al campo, tienen quien las 
garantice. Informan Morro 22. 
14014 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan San Lázaro 255 y 295 bodega. 
14079 4-9 
Desea colocarse una seüora peninsu-
lar á leche entera, de dos meses de parida, 
tiene un médico que garantice su leche. Para 
informes Figuras 27. 14035 4-9 
B A R B E R O S 
necesito un aprendiz, Galiano 73, salón "La 
Oriza." 14077 4-9 
Desean colocarse tres jóvenes 
peninsulares, dos para sirvientes de mesa y 
otro para relojero, todos saben cumplir con sa 
obligación y tienen buenas garantías, infor-
man Inquisidor 29. 14087 4-9 
Desean colocarse dos crianderas 
y una manejadora recien llegada, paridas de 
dos meses, tienen buena y abundante leche y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Amistad 15. 14092 4-9 
Desea colocarse unajoven 
recien llegada de España de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante, tiene 
quien la garantice, dan razón San Pedro 20. 
14091 4-9 
Para portero de casa particular, l im-
pieza de un escritorio, ó criado de un hombre 
solo, se ofrece un peninsular mayor de 50 añoa 
es trabajador y darán raferencías y garantías 
de honradez Habana n. 1, bodega informan, 
14030 4-9 
Una sirvienta de color de muy buenos 
antecedentes, desea una casa de familia que 
sea decente para servir á la mano, entiende de 
costura y tiene quien responda po? ella. Infor-
ma la encargada de Luz 46. 
14055 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Compos-
tela 18 14050 4-9 
Una criandera peninsular de ífc meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Miguel 191, cuarto n¿-
mero 11 14053 4-9 
E n la sastrería 
LA FEANCIA, Monte 51, se solicita un apren-
diz de sastre. 
14057 4-9 
c 1757 l3t3 
S O L I C I T U D 
Üna muchacha peninsular desea encontrar 
trabajo en uu taller de modas, sabe trabajar 
de ropa blunca de señoras y especialmente en 
canastilla de niños, por haber trabajado del 
Mismo oficio en Montevideo varios años; tiene 
quien responda por su conducta. lafomarán 
á todas. Moreno número 29, Cerro. 
l i m 8-9 
Desea eoloearse una española de me-
diana edad, formal y trabajadora de criada de 
mano 6 de manejadoríi, tiene quien la garan-
tice. Compostela 3S, dan razón ú todas horas, 
14ÜG5 4-9 
lOO agentes con referencias se nece-
sitan para un negocio lucrativo, de 8 a 10 de la 
mañana, San Ignacio 63, 13695 5-8 
Aviso, Se solicita en aiíiuiler un de-
par tan. ento alto en punto céntrico y á la br i -
sa, que tenga sala, comedor. 3 cuartos, ducha 
y demás servicios sanitarios, se paga buen a l -
qniler. Dirigirse á P. S., San José 2 A, pr inc i -
pal, letra E, á todas horas. 14016 8-8 
Para ing-enio electricista muy prac-
tico en manejo de dinamos, motores, é insta-
laciones eléctricas, es también mecánico y ha-
ce reparaciones en maquina de vapor eléctri-
cas fi otras. Escribir R, Doblas Industria 128. 
13968 5-8 
Maestro de Azúcar, con conocimien-
tos de Laboratorio, y buena referencias, se 
ofrece á los señores Hacendados. Industria 136, 
cuarto nümero 11, 13980 8-8 
Suspiro número 1(5 
desean colocarse dos señoras peninsulares, 
una de cocinera y la otra de criada de mano, 
sabe un poco de cocina. 13993 8-8 
E n Animas 155, se solícita una cria-
da de color que sepa bien su obligación y que 
traiga buenas referencias. Es indtil que se pre-
sente si no reúne ambas condiciones. Se pre-
fíere que sepa coser, 13903 6-6 
UN T E N E D O R E E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad en ca-
sas de comercio en horas determinadas. Por 
sus conocimientos en el comercio del interior 
se ofrece para representar alguna industria 
Ofrece referencias. En Salud nümero 1 som-
brerería, informarán. 
13458 15-27 Oo 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengaa 
sólida garantía, permitiéndole esto procedk 
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados J 
toda persona sensata tendrá que acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias, Ea 
la misma se componen máquinas de coser y s« 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1708. 
13857 26-4 nv 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
C 2146 15-4 Nv 
Tenedor de Libros.--Sistema inglés y 
español y mecanógrafo, se ofrece. Tambiéií 
para auxiliar, práctico en ingenios, puede d«f 
fianza ó referencias de lí Dirigirse a este pe-
riódico, sección de anuncios, por carta áR . B . 
130806 15-Ot30 
C O M I D A A D O M I C I L I O 
Se sirve en tableros. Galiano 75. T défono 
14fil, 14238 5-12 
Para establecimiento.-En punto in-
mejorable para el comercio se alquila una ca 
sa y un sótano, calzada de Jesús del Monte 258 
esquina á Luyanó. La llave en la tienda La 
Habanera. Informan Campanario 32. 
14242 4-12 
Se alquila la espaciosa casa Rayo 21 
casi esquina a Dragones, dos ventanas, siete 
cuartos y baño. La llave al lado y tratarán San 
Miguel 153, altos. 14252 4-13 
CE alquila en 13 centenes hermosa casa Jesúa 
^Mar ía 114 con sala, comedor, seis cuartos, 
baño, todo higiénico y á la moderna, informan 
en Compostela 71 de 1 á 3 y . ju Amargura 57» 
á lodas horas. (Bodega). I 1245 4-12 
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NOVELALCORTAS. 
LA CARIDAD RECOMPENSADA. 
E n un camino por el que circulaban 
hermosas muchachas y apuestos gala-
nes que, de regreso de una gran fiesta, 
celebrada en un pueblo inmediato, se 
dirigían á sus casas de campo, pedía 
limosna un mozalbete de diez y ocho 
afíos, envuelto en su raida capa y cu-
bierta la cabeza con un enorme som-
brero viejo y de anchas alas. 
E l mendigo aseguraba á los tran-
seúntes que no había comido en dos 
días y que se hallaba sumido en la más 
espantosa miseria. 
Y , á pesar de las buenas carnes de 
su rostro y de la robustez de su cuerpo, 
comprendíase, desde luego, que no 
mentía. 
Bastaba para dar crédito á sus pala-
bras la palidez de su semblante y el 
lamentable estado de sus vestiduras. 
Sin embargo, la bulliciosa multitud 
no hacía caso de las desdichas del po-
bre mancebo, ocupada en sus distrac-
ciones y olvidada de todo sentimiento 
generoso, en medio de la general alga-
zara. 
¿Dejarían aquellas gentes morir de 
hambre al infeliz pordiosero, sin ten-
derle una mano protectora y aliviar 
inmediatamente sus cuitas! 
Todos cuantos por el camino pasaban 
podían socorrerle sin el menor esfuerzo, 
puesto que no había quien no llevara 
algún dinero que darle, sin gran me-
noscabo de sus intereses. 
Pero nadie respondía al llamamiento 
del necesitado, que sollozaba de angus-
tia al ver el abandono en que todos lo 
dejaban sumido. 
Unicamente tres muchachas, muy jó-
venes las tres, y hermosas como tres 
soles, se detuvieron ante él y se com-
padecieron de su tristísima situación. 
La primera le dió un real. 
—¡Gracias!—exclamó el postulante. 
La segunda le dió una peseta. 
—¡Dios se lo pague!—le contestó el 
mendigo. 
La tercera—la m.̂ s pobre, pero tam-
bién la más hermosa de las tres —no 
tenía ni reales ni pesetas para socorrer 
al prójimo, como manda la ley de Dios. 
Y para demostrar al pobre su buen 
deseo, le dió un beso en la mejilla. 
E l mendigo no articuló ni una sola 
palabra; pero al notar la presencia de 
una florista que por el camino pasaba, 
se acercó á ella y, con el dinero que 
acababa de recibir, le compró un pre-
cioso ramo de rosas, que á los pocos 
instantes regalaba á la tercera de sus 
bienhechoras. 
C a t t j j l e M e k d e s . 
J t e c o m e n d a d o s p o r l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
1& extraordinaria solicitud de estos excelentes pianos, está justificada 
por sn espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
mecanismo y bien reculada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
Z o s r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y v e n d e á 
p a g a r j i o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S . 
m A l m a c é n d e m ú s i c a d e ¿T- G - i x - c i . l t , O ' I O . o i l l y Q l . 
c 2102 alt 13-1 N 
Empedrado núm. 3, 
Be alquila una habitación con balcón á la calle 
toro pía para escritorio á caballeros de morali-
dad. 14284 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación con divición, dos balcones á la 
calle, cocina, separada, agua arriba y demás 
Bervicios: Ofiicios 7, altos. 14236 4-12 
E N Lá E L E G A N T E GASA, 
Salud 79, esquina á Escobar se alquilan 
espléndidos departamentos y ampollas habita-
ciones á personas de moralidad. La casa ha 
estado habitada hasta ahora por su propieta-
rios y reúne todas lan comodidades y condicio-
ne higiénicas. 14230 4-12 
S E A L Q U I L A 
tina hermosa habitación con todo servicio á 
matrimonio sin niños. Baicelona n. 6. 
14218 8-12 
Se alquilan los hermosos bajos de la 
casa Villegas 89, propia para cualquier clase 
de establecimiento y los entresuelos del núme-
ro 93. Informan Villegas 93, cafó. 
14191 4-12 
Se alquila un gabinete propio para 
un consultorio médico, abogado, etc.; tieue su 
Balita de recibo todo amueblado. Se dará en 
Cinco centenes mensuales. Habana n. 95, in-
formarán. 14173 8-11 
Un espacioso departamento 
á cambio de dos horas de clase de inglés. In-
forman en Bernaza 54, cuarto núm. 8. 
14171 5-11 
Se alquila la casa San Lázaro n. 352 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala 
y un salón alto. La llave en el 351. Informan 
en Reina 121, á las doce, ó de tres á cuatro. 
14169 4-11 
S E A L Q U I L A 
en Empedrado 7, una accesoria propia para 
uno que desee establecerse. En la tabaquería 
informarán. 14165 4-11 
Animas 57, bajos.--Se~alquiIa (en 10 
centenes) es moderna, muy limpia, cerca del 
Malecón con frente al mismo, preciosos pisos 
y excelente baño. La llave en los altos. In-
formes Neptuno 63, bajos. 14156 4-11 
Vedado.-Se da en alquiler una casita 
en la calle F . cerca de 17. Se prefiere familia 
fein niños. Informan en la calle 15 esquina á 
Baños. 11155 6-11 
I n d u s t r i a 7 2 , a l t o s , 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor, se 
ceden en alquiler por doce centenes mensua-
les. La llave en los bajos. Ot20 
Se alquila la mejor mitad del alto 
de la casa calle Lagunas n. 115 esquina á Belas-
coain, con fiador á sastifación del arrendador. 
Para tratar de las condiciones, en la planta 
baja de la misma; bodega. 14103 8-10 
Se alquila la e spléndida casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
Í07. La llave en la misma. Informarán: 7 ü. 100 
Vedado. 14096 15-10 Nv 
Concordia 3, recien pintada. Es de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisoí é instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes. Aguiar 81 6 
Cuba, 26, altos. 14100 8-10 
Se alquila en Jesús María número 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma. 
14095 18-10N 
El flneilo de las kmosas casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor 35y 
JesúsMaría 6, acaba de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas. ]4094 18-30N 
Se alquila una habitación 
con muebles ó sin ellos, á caballeros solos. Es 
casa particular, no hay niños y se cambian re-
ferencias, San Juan de Dios 6 bajos, darán ra-
zóm 14116 4-io 
Se^arrienda una finca como de once 
caballerías de tierra, casa de vivienHa y una 
buena de tabaco, tiene pozo, situada en el ca-
mino que va al caserío conocido por La Ca-
chimba, barrio de Cibanacán, Qüina de Mele-
na y se conoce la finca con el nombre de Aran-
^ r ^ I n f b r m a n en Aguila 105. esquina ¿San 
Rayo 11 se alquila una habitación 
alta a persona sola ó matrimonio sin niños 
en la misma se vende un carro de cuatro rue-
das se puede ver en San Gregorio n. 2 
14110 4_10 
Escobar 27, piso alto, independiente, 
una cuadra del malecón, con sala, saleta, c d 
medor, cuatro cuartos grandes y demás servT 
cío todo á la moderna, se alquila. La llave en 
los bajos. Informan Neptuno 56. 
8-9 
Se alquilan las casas Colón 287 Ai ni 
tad 42 y Castillo 22, todas en buen estado de 
limpieza y en precios módicos, las llaves á don-
de indica y para informes San Nicolás 86 
14034 q_q 
Se alquila la casa Egido 61 con sue-
los de mosaico y obras sanitarias y azotea, de 
dos ventanas y Curazao 40 moderna, también 
de azotea. Informan Habana 210 altos 
14011 4-9 
Hay que verlo para creerlo. Se alqui-
la en |15.90 la hermosa esquina Cádiz 88 frente 
á la manzana de Estanillo, barrio del Pilar, 
para el que quiera establecerse en el ramo de 
víveres con poco capital. La llave en los altos. 
Para tratar con su dueño Kevillegigedo 56. 
1409Ü 6-9 
Lealtad 145. Se alquila esta hermosa 
casa capaz para una extensa familia, reúne 
todas las comodidades apetecibles. Informan 
en la misma de 11 á 4. 14085 4-9 
Vedado. Se alquila la <^:a calle 17 
n. 26, tiene sala, saleta, comedor, íres cuartos 
{Rindes, cocina, baño é inodoros, gas y agua; 
uaemas tres cuartos al fondo para criados, los 
carros eléctricos pasan por frente de la casa 
Para más pormenores impondrán calle 17 nú-
mero 24. 14043 4-« 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y á uña cuadra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio correspondiente. Informes al lado. 
14023 20-8 
T U L I P A N 
Se alquila la casa número 16 de la calle de la 
Rosa, capaz para dos familias, con nueve ha-
bitaciones y una casa pequeña en el mismo 
jardín con 6 cuartos, 6 llaves de agua, baño y 
otras comodidades. La llave está en el número 
l i é informan en Amargura 23. 
14048 • 4-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa núm. 31 de la calle 5! con 
5 habitaciones bajas y 4 altas, sala, saleta y co-
medor, 6 llaves de agua, baño, portal y terre-
no para jardín. La llave en el número 33 de la 
misma calle é informan eu Amargura 23. 
14045 4-9 
S E A R R I E N D A 
la finca ''Goanito," de 42 caballerías de tierra-, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
T?N le casa más higiénica de la Habana se al-
quilan 2 habitaciones juntas con vista á la 
calle y con toda comodidad, hay comida en la 
casa si lo desean y no se admiten más que per-
Ronas de moralidad, ni animales tampoco, 
hay toda la comodidad que se quiera, también 
se alquila el zaguán de la misma. Aguacate, 
entre Sol y Muralla 136. 13988 8-8 
Se alquila la casa Gervasio 170, 
entre Salud y Reina, 5 cuartos, cocina y bario, 
espaciosos y altos al frente con balcón, suelos 
de marmol y mosaicos con dos inodoros. Al-
quiler módico. La llave frente al 129 é infor-
man San Nicolás 35. 13999 8-8 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa nam. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
Se alquila la casa Escobar 162 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño, pa-
tio y traspatio; pisos de mármol y mosaicos. La 
llave en Rayo 17, bajos. 13948 15N8 
Vedado en lo más saludable 
de la loma se alquila la casa calle 13 entre 4 y 
6. La llave al lado. Informes San Lázaro n. 218. 
13959 8-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una familia con todo 
el servicio Lealtad n. 150 una cuada de Reina. 
13970 8-8 
E N FÜNTO COMERCIAL. 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un amnlio local en la calle de Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse « o tendrá que 
hacer gasto de nada. laforman en la misma. 
13909 8-6 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. laforman San Ignacio 76. 
13929 8-6 
Se alquilan los espaciosos bajos Ani-
mas 100 acabados de reconstruir según las 
ultimas disposiciones del Departamento de la 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13928 8-6 
Se alquila la casa Sol núm. 12 de altos 
con 10 posesiones gran azotea y bajos propios 
para almacén de víveres ú otra industria, con 
agua, desagües y 350 metros superficiales. In-
formarán Aguila número 102. 
13916 8-6 
EnGaliauo 134* altos, se alquilan 
hermosas habitaciones, fabricadas á la moder-
na, buen baño y demás servicio sanitario. E n -
trada á todas horas. 13893 8-5 
SE ALQUILA L A CASA 
San Lázaro 154, acabada de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos corridos y un salón 
al fondo, que dá al Malecón, 4 cuartos para 
orlados y demás comodidades, La llave en el 
cafó del frente. Informa su dueño almacén de 
maderas. Puerta Cenv.da y Figuras. 
13677 8-5 
E n el Vedado se alquila la casa le-
tra B situada en lo más pintoresco de la loma, 
Calle I entre 17 y 19 próxima á la linea de 17 y 
con el frente á la brisa; la llave en la c ontigua 
It11"* De?lás informes Cuba 71 esquina á Muralla. 13374 i5_5 J¡v 
Teniente Rey num. 1 se alquila la 
planta baja, propia para cualquier clase de 
almacén o establecimiento. Informan en el 
num. 6 de la misma calle. 13878 8-5 
M U R A L L A 18* 
Espaciosos altos esquina á Habana se alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, á precios excesivamente económicoB. Ex-
celentes baños, ducha, inodoro piso mosaico, 
i.sta casa es conocida de casi todos los viajan-
tes, y muy propia para persona» de negocios 
por estar inmediata á ios Bancos, parques v 
tranvías. 1387» v ™ ^ - * y 
E n la hermosa casa Dragones núm 44 
esquina k Galiano ee alquilan dos departa-
mentos con vista a la calle se da liavín v hav 
gas en las habitaciones. J 
13884 8-5 
E n }f;30 oro, Maloja 101, 
se alquilan unos preciosos altos con entrada 
independiente, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás comodidades, con pisos de mosai-
cos, la llave en los bajos é informes Galiano 128 
"La Rosita" 13895 8-5 
Se alquilan dos casas, una alta y otra 
baja en $26-50 oro y $25-44 oro, con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due 
ño en Reina 91 de 1 a 2. 13827 8-4 
E n casa particular, próxima á los 
tranvías y al parque de la India, se aiq"11^ 
dos 6 tres habitaciones juntas 6 separadas á 
personas de moralidad, matmnonio sin niños 
l señoritas. Hay baño y ducha. Economía nú-
mero 4, bajos 
Seaíqí i i la la casa calzada del Monte 
437 de construcción moderna, con 6habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 33: Domingo Morales. 
13818 lo-4 
R e i n a 2 2 , 
Se alquila el hermoso bajo de esta casa com-
pletamente independiente, tiene sala, cinco 
hermosos cuartos, baño, inodoro, cocina, ino-
doro de criados, comedor espléndido, portero 
y luz eléctrica en el vestíbulo pagado por e 
dueño. Se puede ver á todas horas. Informan 
en Reina 91, de 12 á 1^ ó de 7 á 8 de la aoche. 
13826 8-4 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en la letra B. Su dueño Rei-
na 91 de 12 §,1)4. 13S25 8-4 
A M I S T A D 9 6 
Estos magníficos altos se alquilan con sala, 
comedor, saleta, salón de comer de cielo raso 
y marmol; 6 espléndidas habitaciones de mo-
saico á la brisa y régia cocina é inodoro; á con-
tinuación otro piso de 5 amplias nabitaciones 
é inodoro, propias para familias de gusto; que 
por su capacidan pueden vivir dos familias de-
sahogadamente. En la misma informan. 
13798 10-Nv3 
Se alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con 6 sin 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13765 13-3 Nv 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial. 
13594 13-030 
L A S T U L L E R I A S 
9 9 
HEREDEROS DE JAIME V1VER.-Fres-
cas habitaciones con magnífico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilia, 
Habana.—José Sainz, Encargado general. 
C-2015 26-27 Oc 
E g i d o B 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1039. 
13162 26-021 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
S . 
A l 7 y medio 
f Se dan $18,000 con hipoteca de finca urbana 
el todo ó en partidas. San José 30. 
14212 i 12 
Se dan de catorce á quince mil pesos oro Es-
pañol, al módico interés de a 8 p.§ sobre 
fincas urbanas que radiquen ( entro del perí-
metro de la ciudad. Informe» í: todas horas en 
Jesús Mar a 29, casado los Banqueros Sres. Hi-
jos de R. Argüelles. 14164 4-11 
Doy en primeras hipotecas $9.000 
oro español sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad, interés 8 por 100 anual. Propiedades sin 
gravamen v títulos claros. Trato directo. Rei-
na 121 á las 12 ó de 3 d 4, P. P. de Alderete. 
14029 4-9 
Dinero en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.500 pesos 
hasta 12,000, J . Espejo, Aguiar 75, letra C, íelo-
jería, de 2 a 4. 13926 :8-ft 
$50.000.-Se dan en primera hipote-
ca, sobre un ingenio que ofrezca garantías. 
También en cantidades de $5.000 en fincas rús-
ticas, Virtudes 4. 13905 8-6 
e i c a s f e s M e c 
Sin intervención de corredor 
se vende una fonda con mucha marchantería' 
frente al mercado de Tacón y una bodega co-
mo para un principiante. Informan Oficios 46 
confitería La Marina. Teléfono 525, Manuel 
Fernández, 14240 4-12 
Hay $14,000 para hipoteca 
buena en la Habana al 7>í y también hay pa-
ra fincas de campo, á otro precio. Reina 2. Ca-
sa de cambio de Iturralde, de 11 a 2. 
14219 4-12 
S E V E N D E N 
las casas siguientes: 2 en Maloja de $5.500 y 
$2,000 oro; una en Consulado de $10,000; otra 
en Peñalver de |3,50C; una en Jesús María en 
$5,000; otra Manrique de esquina $5,300 oro; 
otra en Sitio de esquina $5;300 oro; otra en 
Monte de f8,000 oro y otra én el Cerro de |2,500 
oro. Informan Tacón 2 de 12 a 3, J . M. V. 
14219 4-12 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos y cigarros en la Manzana 
de Gómez, café Salón H. Informará el dueño. 
14224 4-12 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona, la casa 
Santos Snarez 22, en Jesús del Monte. En la 
misma se darán pormenores. 
14208 8 -12 
Se vende la casa Galiano número 7, 
pegada á San Lázaro, pisos nuevos, servicio 
sanitario moderno, acabada de reedificar, nue-
va casi toda la parte alta. Dos pisos indepen-
dientes. Las llaves y su dueño Bernaza 62. 
14198 4-12 
S E V E N D E N 
dos casas baratas en la calle de la Picota nú-
meros 47 y 49. Informará José Peña, calle 15 
núm. 40, Santiago de las Vegas. 
14196 8-12 
Se compran dos casas 
de $1000, á 2000, una cindadela de $2000, á 4000 
y un terreno ó casa destru da también se com-
pran ó arrienda. Calzada del Monto n. 29. 
14241 4-12 
G Ü A N A B A C 0 A . 
Se vende una casa moderna calle Marti, á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán. Se vende ó se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, próxima al 
tranvía. Eléctrico. Informan plaza del Merca-
do. n. 14. 14217 15-12 Nv 
V E D A D O . - S e vende sin intervención 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
rán razón Habana 65%, sastrería. 
14167 15-11 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa, calzada de Jesús del 
Monte núm. 502. Informarán en la mis-
ma. 14183 4-11 
Sin intervención de corredor, 
se vende una hermosa casa situada á cuadra y 
media de la Iglesia de Monserrate. Se dá en 
precio módico; tiene servicio sanitario y es 
capaz para extensa familia. Razón. Trocade-
ro 85̂  14168 4.11 
Se vende en $1.750 
una casa en la calle Diaria de mampostería y 
r ^ í i " metros cuadrados. Informan Amis-
d 1 ;;Lo 11 á 1 y de 5 á 7, sastrería 2« Italia. _ 14093 4_10 
Se vende en Puentes Grandes, 
libre de gravamen una finca de 4 ^ caballería 
de tierra que linda con el rio y muy cerca del 
paradero. Su dueño Prado n. 7 
14118 4̂ 0 
Se venden dos casas baratas sin in-
lervención de seganda persona. Una $4.000 la 
otra f5,000. Informan en Suárez 50 á todas ho-
r a ^ 14147 8-10 
Bodega, -Se vende nna barata, buen 
diario, ánica en las cuatro esquinas. Informan 
(incordia 92 de 11^ á 12y2 y después de las 7 
de la noche, hora fija. 14084 4-9 
Gran calá con local espléndido para 
ünexarle otra industria, punto de gran movi-
miento y de mas porvenir, buen contrato, pa-
tentes y contribuciones al corriente. M. Pe-
reira, Obispo 7, 14038 8 -9 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
Se vende una casa con sala, saleta, 3 
cuartos bajos y 2 altos, á tres cuadras de la 
Plaza del Vapor. Precio |3500. Trato directo, 
sin corredor. Reina 2, sastrería. 14075 4-9 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsistencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 14028 8-9 
Vedado en lo mejor de la calle 
15 se vende un magnifico solar (esquinado 
fraile) á precio moderado. También se venden 
otros en inmejorable situación, á precios ex-
cepcionalmente reducidos. Informan calle 2 
n. 17 de 9 á 11 am. 14018 8-8 
Solares. E n el Vedado hay varios 
para elegir á ?2 oro espoñol el metro sin gra-
vámen ó á deducir el censo de su importe, ra-
zón Neptuno 255 A. 13954 26-8 Nv 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa A costa 66 de 12x40, dos ven-
tanas, zaguán, agua redimida; propia para 
persona de gusto. En la misma informaráu a 
todas horas. 13804 l5St4 
Se venden solares con ft-entes á Jas calzadas 
de Luyanó y calzada de Concha, al contado, á 
censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 68 
13786 ^St3 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plnzos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de la» Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros "Veri1', 
"San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9>¿ 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nu(>va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredore^JLamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
Se vemíe una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20-
Inmforme Monserrate 93 entre Lamparilla y 
Obrapía. 12731 26-Oo. 13 
OÍ mm.ii 
S E V E N D E 
un bon'to caballo de tiro seda barato, infor-
man cali* 2 n. 1 Vedada 14227 £-12 
Caballos criollos,-Se venden dos de 
monta de inmejorables condiciones. Para tra-
tar en Industria 112 á todas horas. 
14152 8 11 
Una pareja de perros de presa 
legítimos, tamaño chico muy finos, se vende, 
por no poderse tener con otros que hay en la 
casa, calzada del Cerro 613 altos. 
14083 4-9 
Se venden dos buenos caballos bien 
maestros de tiro y mansos, informan Fábrica 
núm. 3, esquina á Concha, Jesüs del Monte, de 
12 á 4. 14078 P 0 
Caballo criollo de .nonta 
se vende, uno de 7 cuartas, oscuro gran cami-
nador, joven, entero, sano, manso, muy bien 
formado, inmejorable para padre se da barato' 
por no hacer falta Morro 10 á todas horas. 
13957 8-8 
Se vende un caballo color mohato de 
veta, 7 cuartas, maestro de tiro y monta, de 
mucha condición, puede verse y tratar de su 
precio, todos los días laborables de l a 5 p. m. 
en O-Reilly 86. 13&94 8-8 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan BelaScoaín 24. 13915 26-6 N 
DE mimn 
AUTOMOVILES 
Franceses, alemanes, belgas, único agente de 
los afamados automóviles Dorracq 1905, silen-
ciosos, sin mal olor, funcionan con alcohol. 
Charron Giradot, Rochet Sheider, Dion Bou-
ton, Germain, Mercedes. 
Para informes Aguiar 15, José Muñoz. 
14059 8-9 
Se vende un fainiiiar, un faetón prín-
cipe Alberto, un tílbury, un cabriolet. un brek 
chico, dos carros americanos, un vis-a-vis pro-
pio para el campo y una carretela. Monte 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes, frente 
de Estanilo. 14064 8-9 
C O C H E S : 
se venden muy b arates, un faetón y un Prín-
cipe Alberto, ambos de vuelta entera, un My-
lord y un Vis-a-vis completamente nuevos.— 
Pueden verse á todas horas en Cárcel n. 19. 
14009 4-9 
Se vende un tilbury casi nuevo, de 
buen fabricante, se dá barato por no necesi-
tarlo su dueño. Informes Reina 115. 
14080 8-9 
Se vende en J^GoO oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Indnstrin 150, 
á todas horaf. - 13973 26-8 Nbre. 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases. Prin-
cipe Alberto, tilburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de razo azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
18891 8-5 
S U V E N D E 
un milord de uso, caja moderna, en buen esta-
do. Amistad 84. 13906 8-6 
Faetón. -Se vende uno fabricante 
Coutiller, completamente nuevo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; se puede ver de 12 
á VA en Reina 91. 13919 8-4 
ES Y mmn 
L O S B R I L L A N T E S 
m is grandes, blancos y mejores, se han reci-
bí 1" en la Joyería impoitadora 
" E l D o s d e M a y o " 
de Nicolás Blanco é Hijo, -A-ngeles 9. 
Habana. 
Espléndido surtido en JOYAS oro sólido do 
14 y 18 kilates; Relojes, Leontinas, Candados. 
Pulsos, Yugos, Sortijas de todas formas, Soli-
tarios con brillantes de todos tamaños y cuan-
to al ramo de Joyería concierne, so halla en 
esta casa á precio de fábrica. 
IMPORTACION DIRECTA de Francia, Sui-
z i y Alemania. 
/>v-NOTA:—Compramos materiales para la 
fabricación de Jo> as, plata, oro, brillantes y 
toda clase de piedras finas, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
" E l D o s d e M a y o " 
A ig-eles n. 9 . -Nico lás Blanco é Hijo. 
C—'2178 alt Itl4-3ml2 
Se vencie uno d« uso eu MARIQUE 149, 
14120 ^ 4.12 
José Suárez . - -Afamado pmtor y do-
rador de camas de hierro y bronce, se hace 
cargo nuevamente de toda clase de trabajos 
difíciles en las mismas, dejándolas como nue-
vas. O-Reilly 100, interior, sastrería. 
14188 P'11 
G A N G A Y O C A S I O N 
• Muebles-Virtudes 93 
Nadie compre sin antes hacer una visita á 
esta fábrica y almacén, donde hay gran surti-
do de todo, listo, y de todas clases más barato 
que nadie. Una visitu y se convencerán. Vir-
tudes 93, Teléf. 1225. 14149 8-11 
Se vende barato 
Un magnifico juego de nogal para cuarto en 
la Manzana de Goméz por Neptuno, locería; y 
un vestidor y una mesa de noche en Paula \¿. 
14125 
Se vende muy barato un maffl» ífico 
espejo de luna viselada con su mesa. Calle 8 
número 34 entre 11 y 13, Vedado. 
14117 4-10 
N O V I O S A C A S A R S E . 
Fábrica do Muebles, Virtudes N. 93. 
Novios á casarse. Se liquiHan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cu irte y come-
dor, de nogal, ceder, meple gns y majagua, 
superiores, útumos modelos. Los h vcemos sin 
ningún compromiso para el comprador sí no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Teléfono 1225. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 14¿G5 alt^ U Nb 
Vendemos máauinas de escribir de los fabri-







Estas máquinas han sido cambiadas por la 
moderna OLIVER de escritura visible. 
AGENTES G E N E R A L E S . 
O ' R E I L E Y 102, HABANA. 
C 2169 lt-9 3m-10 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre | 7-01) 
Cucharas mesa | 7_oo " 
Cucharas postre í ft-su ** 
Tenedores mesa i 7-00 " 
Tenedores postre I ft_5o ** 
Cucharitas cafó %\ I .̂75 * 
Tenedores ostiones . . ' | 4-21 * 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. par» 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 
C-213) 




Reparación de relojes. 
Trabajos garantizados. 
— Nuestro taller no tie-
ne rival. 
LA ESMERALDA, 
».an Ralael número 113-tf. 
8-6 
SALAS.-San Rafael 14. —Habana 
Embarqué 40 PIANOS RICHARDS, vapor 
día diez.—SR. RONCHEÍTTE. vapor 
Publicamos el anterior telegrama para ana 
sirva de aviso para las innumerables personas 
que nos tienen encargados pianos RiCHARDS 
8-5 
Elegante modelo do cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.- -Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 2118 alt 13-1 N 
Varios muebles en buen estado se 
venden muy baratos. Tejadillo 11^. 
14040 4-9 
Bernaza 55- Se realiza una existencia 
del taller de instalación de esta casa, tales co-
mo lámparas de cristal, inodoros, tubería para 
desagüe bomba de tabla y pozo y otros objetos 
concernientes al ramo é igualmente vidrieras, 
muestrarios, etc 14047 8-9 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á eloírir 
en vanos estilos. Nuestros precios son econó-
micos Vázquez Hno. y Cia. Neptuno 24. Teló-
fono 1584. 13761 13-3 Nv 
¿Padece Vd. de la vista/ 
S E ¡RECONOCE 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11U 
12903 
oda 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles, 
02. Neptniio 62, entre Galiano y S. Meólas. 
13242 26-019 
Se venden un lavabo 
depósito grande, una cuna de mimbre nueva, 
un canapé, un peinador y otros muebles. Man-
rique 48 14033 4-9 
Amistad 71, entre San Rafael y San 
José, se vende un fonógrafo completo, una 
lampara que forma una mesa de centro y ma-
ceta y un reloj de pared y un relo j de cristal y 
objetos d© fantasía para adornos de casa, todo 
nuevo y barato.. 14031 4-9 
Se vende un jueyo de sala do cuando 
Luis X V y 8 mesas dé diferentes épocas, por 









S. Rafael 11J¿. 
8-6 
S U A R E Z 45. 
Participa A su numerosa clientela que ha 
puesto á la venta magníficos ABRIGOS de to-
das ci» es, nuevos y de uso por menos de la 
mitad re su valor; FLUSES y medio FLUS ES, 
T R A J E de SMOKIN y CHAQUET de casi-
mir, desde 3 pesos á 3 centenes, que valen 8, 
confeccionados en las mejores s istrerías de la 
Habana. Pantalones de casimir de |1 á 3. SOM-
BREROS baratísimos y ropa interior de supe-
rior calidad. 
Para señoras un surtido de cortes de V E S -
TIDOS de SEDA, oían, lana, franela, cotan-
zas, warandoles, A c , &c. VESTIDOS hechos, 
ABRIGOS flamantes, BOAS, SAYAS negras 
de:do $1 á 10; camisones, enaguas, chambras 
y bitas de dormir bordadas, nuevo y de uso. 
MARTAS y OÍIALES de BURATO, cajas de 
PAÑUELOS de OLAN y SEDA, M A N T E L E -
RIA nueva, ROPA de CAMA de inmejorable 
calidad. 
Haced una visita á este establecimiento y 
encontrareis infinidad de objetos útiles en una 
casa. En MUEBLES hay par» todos los gua-
tos y todas las fortunas. Pianos, máquinas de 
coser, lámparas de efistal, &c, No olvidarse 
3ue LA ZILIA está en Suárez 45, entre Apo-aca y Gloria. 13990 13-6 Nv 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico praoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O^RaiUy. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. Q 2104 26-1 N 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábrica de Camas de madera á 
Gamitas y cunas $1 y 4.24. 
Camas Imperiales |21.20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. íSS^No olvidarse que 
es Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot28 
Alemanes de varios tamaños. Venden B. 
CUST1N. HABANA 94. 
13250 30-20 Oo ^ 
de poco uso, j en buen esUdo. Venden, E . 
OÜSTiN. HABANA 91. 
30-20 Oo 13251 
y discos, gran surtido. Vende, E . CUSTIN, 
HABANA 94. 
^252 30-20OO 
de alquiler de varios fabricantes, donde, B. 
CUSTIN. HABANA 94. 
3̂253 30-20 Oc 
para aprender inglés. Venden E . CUSTIN. 
HABANA 94 
1325Í 30-20 Oo 
S A P L A Z O S 
R o s e n e r , S t a u b & C o . , O e h l e r , 
B l u t h n e r . 
En ca'as macizas de caoba, (no creará el 
Comején). 
E . Cust in .—HABANA 94. 
13243 30-20Ot 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende B. 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oc 
Los aparatos más 
moderaos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMEPiLM, 
San Rafael 11Ĵ . 
12902 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de loa pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 39 
Habana. C. 2116 alt 1 N 
Inmejorables lentes, es-
pejuelos, armazones , p ie -
zas sueltas, P i e d r a s del 
B r a s i l y cristales de todas 
clases y colores. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO IVA, 
12S01 
S E V E N D E 
Todo esto muy barato. E l portero 
informaré. 
Un buen coche familiar de poco nao; zunchos 
de goma inerte y con muelles muy cómodos. 
Dos tilburis, uno casi nuevo y otro muy usa-
do. 
Una caja de guardar caudales, muy segura 
marca Verstaen de 1.20 x 0'80. 
Una caja para registrar las ventas, marca, 
The National Cast Register, de 40 llaves, fué 
hecha de encargo y puede marcar la venta de 
8 departamentos distintos. 
Un sillón Dental de Wllkerson, de poco uso 
y en perfecto estado. 
Dos vidrieras metálicas niqueladas de tres 
metro por 80 centímetros, en perfecto estado. 
Dos pies de las mismas, 6 sean mostradores 
de cedro de 3 metros por 80 centímetros, con 
gavetas y divicionea. 
Dos conservas grandes de cristal de G'80x0'15 
de diámetro. Bernaza 36. 
13936 6-6 
Para muebles bara-
tísimos modernos y an-
tiguos; reparaciones 
garantidas de los mis-
mos, por deteriorados 
que estén, barnizado, 
como se pida, compra de lo que convenga, es-
pecialmente todo lo antiguo, no hay casa que 
mejor sirva al público y pague lo que compra 
que la de 
F E R N A N D E Z & HERMANO 
N E P T U N O 168 
E N 4 0 C E N T E N E S 
se vende un magnífico ANGELUS con 30 pie-
zas preciosas. Aparato muy cómodo para to-
car el piano sin saber música además tiene ór-
gano. SALAS, San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos. 
13861 8-5 
(tocador de Piano mecánico) aplicable á todo 
piano los vende E . Custín. llábana 94. 
13255 30-20 Oc 
Carriles de uso de v í a a n c h a 
y estrecha. Los hay para usar como vía y 
otros para fabricación. Informes León G. Leo-
nv. Mercaderes 11, Habana. 
14111 8-10 
Cerca de Güines se venden juntas ó 
separadas 5 calderas de vapor de 36 pies do 
largo cada una y dos fluses en buen estado 
asi como otras maquinas. Informarán en Zulue-
ta 24 en esta ciudad. 13975 8-3 
M Y P E B F i M á 
NI V E J E Z P R E M A T U R A 
C O N E L E L I X I R D E L A I S 
Se vende en la Botica del Ldo. TREMOLS. 
Estévez núm. 2, esq) á Monte. 14157 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO .ie Gandm 
MAS ÜE 40 AñOS DE CURACIONES SOBPRBN-
DBNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades proveniente 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en. todas las boticas. 
C-2123 alt 26-1 N 
¡Atención señores! 
Industriales y comerciantes llego la hora de 
que podáis conocer al reputado y moderno oa-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual os 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-27 O 
S E V l íNOEN 
P O L A f f l E T R O S D E 8 0 1 Í Í Á 
con Balanza y todos los accesorios. Pesa, Si-
ropes, Vinos y Alcoholes. 
Estuches de Dibujo, Niveles, Pantómetros, 
Teodolitos, Jalones, Miras, Parlantes y toda 
clase de aparatos de Optica. 
Física y Matemáticas. — " E L ALMEN DARES* 
OBISPO NUMERO 54. 
2071 13-1° 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castiuo 
n? 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-tr-30 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA HAIUM 
HEPIÜNO Y ZÜ^KEA. 
